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EDAD MEDIA 
Obras de conjunto 
93-618 AL-AZMEH, AZIZ: Mortal enemies, invisible neighbours: Northermers in Andalusi 
eyes.- En "The legacy ofMuslim Spain" (IHE núm. 93-668), 259-272. 
Análisis ideológico de la conquista cristiana como Cruzada.- F.F.S. 
93-619 BISSON, T.N.: Historia de la Corona d'Aragó a l'Edat Mitjana.- Traducción catala-
na de MARIONA VILLALTA.- Edición a cargo de ANNA PRIETO.- Ed. CrítiCa.-
Barcelona, 1988.- IX + 247 + 5 p.s.n., 15 ils., 6 mapas (20 x 13). 
Versión catalana del original inglés publicado por Oxford University Press en 1986. Profun-
do seguimiento político de la Corona de Aragón, a la cual considera una federación dinástica 
que tiene a Barcelona como punto neurálgico. El autor encamina su obra hacia una síntesis 
global de todo el período, iniciando el recorrido con la colonización griega y conquista ro-
mana, para finalizar con los Trastámaras y la unión con Castilla. No profundiza en aspectos 
económicos y sociales, sino que intenta ofrecer una visión de las consecuencias del período 
medieval para la Cataluña posterior. Los mapas son un tanto confusos, posiblemente por el 
problema del formato dellibro.- X.R. 
93-620 BONNASSIÉ, PIERRE; BISSON, TOMAS; PASTOR, REYNA; GUICHARD, PIE-
RRE; POL Y, JEAN-PIERRE; TABACCO, GIOVANNI; FUMAGALLl, VITO; FA-
SOLl, GINA; RICHARD, JEAN; CARILE, ANTONIO; AHRWEILER, HELENE; 
CAHEN, CLAUDE: Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo 
(siglos X-XII).- Ed. Crítica.- Barcelona, 1984.- 293 p. (21 x 12). 
Los trabajos reunidos en este volumen - los más representativos de entre los presentados al 
coloquio de Roma de 1978, incluyendo la totalidad de los referidos a España - no pretenden 
simplemente extender el análisis tradicional del feudalismo europeo al área del Mediterrá-
neo, sino que aspiran a enriquecer y modificar los modelos establecidos. El estudio prelimi-
nar a cargo de Reyna Pastor pretende dar una cierta unidad al conjunto, basándose en una 
centralidad del problema político en la caracterización del occidente medieval, intentando 
conservar el concepto de sistema englobante y de esa manera encuadrar el problema de las 
variantes regionales, evitando unas tipologías demasiado complejas que dejan de ser expli-
cativas las más de las veces. Los trabajos de tema hispánico son cuatro: P. BONNASSIE: 
"Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen feudal"; T. BISSON: "El feuda-
lismo en la Catalunya del siglo XII"; R. PASTOR: "Sobre la articulación de las formaciones 
económico-sociales: comunidades de aldea y señoríos en el norte de la Península Ibérica"; y 
P. GUICHARD: "El problema de la existencia de estructuras de tipo feudal en la sociedad de 
AI-Andalus: el ejemplo de la región valenciana". Es obligado destacar la deficiente traduc-
ción castellana de los artículos ingleses, en especial el de T. Bisson.- M.E.P. 
93-621 GRASSOTTI, HILDA: Estudios medievales españoles.- Prólogo de CLAUDIO 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ.- Fundación Universitaria Española.- Madrid, 1981.- 460 
p. (21 x 15). 
Recopilación de monografías y trabajos diversos, todos publicados, relativos a temas de la 
corona castellano-leonesa como es norma en la autora. Discípula aventajada del prologuista 
y fiel seguidora de sus postulados, como éste reconoce, aborda en este libro temas diversos 
referidos a las relaciones feudo-vasalláticas partiendo del estudio exhaustivo de documentos 
y del cotejo entre ellos, aportando deducciones y planteamientos que avalan numerosas y ex-
tensas citas.- R.Pe. 
93-622 Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa.- Centre Permanent de recherches et études 
préromanes et romanes.- Abbaye de Saint-Michel de Cuxa.- Prades-Codalet, 1981 y 
1982.- vol. 12: 187 p. Y vol. 13: 347 p. (24 x 15,5). 
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Siguiendo las características expuestas en IHE núm. 79-4 lO, se publican anotadas las confe-
rencias pronunciadas durante los años 1980 y 1981. Se indican a continuación las relaciona-
das con los territorios hispánicos. Vol. 12. PI ERRE PONSICH: "La pensée symbolique et 
les édifices de Cuxa, du Xe au XIle siecle"; MA THIAS DELCOR: "Quelques grandes éta-
pes de }'histoire de Saint-Martin-du-Canigou aux XIe et XIIe siecles"; SERAFIN MORA-
LEJO AL V AREZ: "La rencontre de Salomon et de la reine de Saba: de la Bible de Roda aux 
portails gothiques"; SONIA SIMON: "Un capiteau du c10itre de la cathédrale de Jaca, repré-
sentant la psychomachie". Vol 13. PIERRE PONSICH: "Les tables d'autel a Lobes de la 
province écclésiastique de Narbonne (Xe-XIe siecle) et l'avénement de la sculture monu-
mental en Roussil1on"; EDUARD CARBONELL ESTELLER: "Les représentations de I'au-
tel mozarabe"; MIREILLE MENTRE: "Les représentations d'autel dans les manuscrits his-
paniques du haut Moyen Age"; NOUREDDINE MEZOUGHI: "Le fragment de Beatus 
ilIustré, conservé a Silos (1 partie)"; MATHIAS DELCOR: ",Quelques aspects ,de I'icono-
graphie de I'ange, dans I'art roman de Catalogue "; SERAFIN MORALEJO ALVAREZ: 
"Arts somptuaires hispaniques aux environs de 1 lOO"; OLIVIER POISSON: "La restaura-
tion du c10itre d'Elne en 1827".- LH.E. 
93-623 SALRACH, JOSEP M'; AVENTIN, MERCE: Coneixer la Historia de Catalunya.- Vol. 
I: DeIs origens al segle XII.- Ed. Vicens-Vives.- Barcelona, 1985.- 301 p. (19 x 10). 
Primer volumen de una colección divulgativa en 5 vols., fruto de la reestructuración de una 
obra del mismo título anteriormente publicada por Editorial Dopesa. El presente volumen 
abarca desde la invasión musulmana en Cataluña hasta mediados del siglo XII en una sínte-
sis muy correctamente organizada. Sin notas, ni índices. Bibliografía.- R.O. 
93-624 Segundo coloquio sobre historia de La Rioja I. Logroño, 2-4 de octubre de 1985.-
En IHE núm. 93- 108. 
A continuación de los trabajos relativos a historia antigua se publican los de tema medieval: 
S. ANDRÉS VALERO: "De coloquio a coloquio. Realizaciones y proyectos" (p. 235-240); 
A. YELO TEMPLADO: "La Hagiotoponimia y el culto de los santos, en La Rioja e.n época 
visigoda. Estado actual de la investigación" (p. 241-246); J.A. GARCIA DE CORTAZAR y 
RUIZ DE AGUlRRE: "Una aldea en La Rioja medieval: Aproximación metodológica al ca-
so de Baldarán" (p. 247-256); Y. GUERRERO NA V ARRETE: "El papel de La Rioja en la 
configuración del ámbito económico y jurisdiccional de ,Burgos. La relación de ambas áreas 
geoeconómicas en la Edad Media" (p. 257-264); M. GOMEZ ORTIZ: "Breve contribución 
al estudio de los portazgos riojanos en el medievo" (p. 265-274); Ma A. ZAMANILLO ARI-
ZABALO: "Sistemas de pago y circulación monetaria en La Rioja en los siglos X a XIII" (p. 
275-288); D. SALAS DUQUE: "Terminología de la producción y organiza<:}ón de los espa-
cios de cereal en La Rioja en los siglos X a XIII" (p. 289-302); F.J. GARCIA TURZA: "El 
dominio del monasterio de Valvanera (siglos XI al XIII)" (p. 303-314); E. CANTERA 
MONTENEGRO: "La red de poblamiento ~n La Rioja media y baja y en Cameros a media-
dos del siglo XIII" (p. 315-332); P. AZCARATE AGUILAR-AMAT: "Hostilidades en la 
frontera navarro-riojana durante el siglo XIV: el choque de los años 1344-45" (p. 333-344); 
S. ANDRÉS VALERO y c. JIMÉNEZ MARTÍNEZ: "El dominio de San Martín de Albelda 
(siglos X-XI)" (p. 345-358); S. ANDRÉS VALERO y E. IRADIER SANTOS: "El dominio 
de la colegiata de San Martín de Albelda (S. XII-XV) (p. 359-378); M. CANTERA MON-
TENEGRO: "Santa María de Nájera, un monasterio cluniacense de La Rioja" (p. 379).-
I.H.E. 
Metodología y fuentes 
93-625 MESSNER, DIETER: Furter Listings and Categorisations of A rabie Words in Ibe-
ro-Romance Languages.- En "The Legacy of Muslim Spain" (lHE núm. 93-668 l, 
452-456. 
Las influencias y los arabismos en las lenguas romances peninsulares.- F.F.S. 
93-626 ROMERO, JUAN RAMÓN: Los monasterios de la España Medieval.- Ed. Asocia-
ción Cultural AI-Mudayna (Cuadernos de Investigación Medieval, IV, núm. 7).- Ma-
drid. 19R7.- 104 p. (20.5 x 13). 
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Resumen del panorama general que ofrecen las principales vías metodológicas utilizadas por 
la historiografía, puntualizando sus características, el estado actual que presentan y su posi-
ble potenciación. El estudio aporta algunas soluciones, perspectivas y sugerencias, plantean-
do nuevos enfoques y problemáticas. Por último, destacar el amplio capítulo bibliográfico 
donde se recoge gran número de trabajos que han tenido como objeto principal de estudio, 
los monasterios medievales hispanos.- C.Q. 
93-627 SÁNCHEZ LEÓN, PABLO: Nobleza, Estado y clientelas en e/feudalismo. En los lí-
mites de la Historia Socia/.- En "La Historia Social en España. Actualidad y pers-
pectivas" (mE núm. 93-104),197-215. 
Reflexión bibliográfico-teórica del fenómeno clientelar, centrado fundamentalmente en el 
resurgimiento de las redes clientelares paralelas a la afirmación de los Estados absolutistas, 
como estrategias reactivas de la nobleza para mantener su presencia directa en los procesos 
de decisión política. Lo más interesante es el empuje que el autor proporciona al tema par-
tiendo de una discusión y aproximación historiográfica muy actual que se está desarrollan-
do con un nuevo planteamiento de estudio de los mecanismos políticos de las instituciones 
gubernamentales desde los mismos actores políticos. El autor asume la teoría de que a cada 
sistema social, de entre los cuales considera el clientelar , le corresponden unos recursos de 
cohesión de clase dominante diferentes en función de las relaciones de producción y de las 
relaciones políticas y por lo tanto reclama esta doble dimensión sociopolítica desde donde 
se han de sentar las bases metodológicas y conceptuales para investigar sobre el lema.-
M.A.F. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
93-628 HARVEY, L.P.: The Mudejars.- En "The legacy of Muslim Spain" (lHE núm. 93-
668),176-187. 
El estatus jurídico de los mudéjares en la sociedad cristiana. Análisis de su presencia en Cas-
tilla, Aragón, Valencia y Navarra, así como de la arquitectura mudéjar.- F.F.S. 
93-629 MORALES BELDA, FRANCISCO: Gente de mar y jurisdicción.- "Revista General 
de Marina" (Madrid), núm. 206 (1984), 883-891. 
Recogida de datos acerca del "status" jurídico personal y corporativo de los comerciantes 
marítimos y los buques, tema al cual el autor ha aportado varios otros títulos, echándose 
de menos alguna sistematización de la materia cuyo límite cronológico final es el 1492.-
AL 
93-630 N A V AREÑO MA TEOS, ANTONIO: Arquitectura ,militar de la Orden de Alcántara 
en Extremadura.- Presentación de FELIPE GUTIERREZ LLERENA.- Prólogo de 
SALVADOR ANDRÉS ORDAX.- Junta de Extremadura. Consejería de Educación 
y Cultura. Editora Regional de Extremadura.- Salamanca, 1987.- 349 p. (28 x 21). 
Estudio monográfico de la estructura de poblamiento surgida en Extremadura (partidos de 
Alcántara y La Serena) durante el período de la Reconquista, con especial atención al papel 
desempeñado por las órdenes militares en el repoblamiento , consolidación, salvaguarda y 
explotación del territorio. Estructurado en tres partes más un apéndice documental, el autor 
analiza sucesivamente la composición y rasgos básicos de la Orden de Alcántara (cap. 1); la 
arquitectura militar de dicha orden, con especial atención a las características edilicias, mate-
riales, planimetrías, técnicos constructores, ubicación y condicionantes de la defensa de for-
talezas (Cap. 2), presentando seguidamente el catálogo pormenorizado por municipios de los 
diferentes emplazamientos militares. La amplísima documentación empleada, así como el 
abundante apoyo gráfico, configuran el presente trabajo como un elemento básico para el es-
tudio de la arquitectura medieval.- F.G.A. 
93-631 ROTH, NORMAN: Dar "una voz" a los judíos: representación en la España Me-
dieval.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LVI (1986), 943-952. 
Referencias sueltas y algo deshilvanadas a la legislación hispánica medieval sobre los judíos, 
ya la propia legislación y jurisprudencia judaica en algunos aspectos procesales (tribunales y 
pleitos entre judíos y cristianos, testificaciones, abogados y procuradores, etc.).- J.F.R. 
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Aspectos religiosos 
93-632 AULADELL SERRABOGUNYA, JOAN: Una ermita desapareguda: Sant Joan de 
Mora.- "Estudis Santcugatencs" (San! Cugat del Vallés), núm. 3-4 (1984), 9-18. 
Intento de fijar la ubicación de la desaparecida iglesia de Sant Joan de Mora (antiguo térmi-
no de Aiguallonga: Valldoreix, Mira-sol) a través de las referencias poco precisas de la do-
cumentación conservada. Fija sus orígenes eremíticos y como fechas más antiguas presenta 
1036, para Mora, y 1044 Y 1047, para la iglesia. Hace referencia a sus poseedores y el desti-
no de las tierras tras la probable desaparición de la iglesia a inicios del siglo XII con las in-
cursiones almorávides. Contiene numerosas notas bibliográficas.- L.R.F. 
93-633 CASA MARTÍNEZ, CARLOS DE LA; TERÉS NAVARRO, ELÍAS: Santa María 
de Huerta. Excavaciones arqueológicas en la Cilla.- "Cistercium" (AlIoz, Navarra), 
XXXV (1983),153-156, 8láms. 
Relación de dos catas llevadas a cabo en el almacén o cilla de este monasterio cisterciense en 
1982, las cuales han aportado datos para conocer la morfología del terreno de su asentamien-
to así como las diversas funciones y sucesivas remodelaciones de la estancia.- A.L. 
93-634 MARTÍNEZ BUENAGA, IGNACIO: El monasterio de Cambrón. Arquitectura cis-
terciense en Aragón.- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXVII (1985), 407-499, 
8láms. 
Breve visión histórica del monasterio aragonés de monjas cistercienses de Cambrón, trasla-
dado allí desde Iguacel, donde lo había fundado Pedro II en 1203. Describe detenidamente su 
arquitectura y publica cuatro documentos, de 1210 hasta 1585 o 1600. La arquitectura le sir-
ve para confirmar su datación del traslado de las monjas en el siglo XIII. Está dentro de la 
tradición románica, ya con influencia cisterciense como era común en el país y el tiempo, pe-
ro con una planta de tipología atípica dentro del Císter. Enumeración de los demás monaste-
rios cistercienses aragoneses y estado bibliográfico de la cuestión de su arquitectura que tam-
bién hace extensivo a los navarros.- A.L. 
93-635 RODRÍGUEZ DE DIEGO, JOSÉ LUIS: Monasterios o iglesias filiales de la abadía 
premonstratense de Aguilar de Campoo.- En "Actas del I Congreso de Historia de 
Palencia", JI (IHE núm. 93-102), 439-449. 
Breve compendio crítico de datos sobre la cronología (siglos XI al XIII), situación geográ-
fica y orígen del grupo de iglesias-monasterio que formaban parte del dominio de esta aba-
día. Apunta conclusiones sobre su significado demográfico, económico y socio-político.-
S.F. 
93-636 ROMERO, AGUSTÍN O.C.S.O.: San Martín de Finojosa y la supremacía de Las 
Huelgas. Donde se cuenta lo que fue y se inventa cómo pudo ser.- "Cistercium" 
(Alloz, Navarra), XXXIX (1987), 299-316. 
Relato de la intervención decisiva del personaje, monje cisterciense de Huerta y obispo de 
Sigüenza, en la fundación de Las Huelgas de Burgos por Alfonso VIII y la puesta de las ba-
ses de su supremacía posterior monástica sobre los otros monasterios y eclesiástico-canónica 
en el ámbito jurisdiccional. Está escrito en tono más literario que historiográfico, recurriendo 
incluso a reconstruir supuestos diálogos.- A.L. 
Aspectos culturales 
93-637 BOASE, ROGER: Arab influences of European Love-Poetry.- En "The legacy of 
Muslim Spain" (lHE núm. 93-668),457-482. 
La poesía amorosa europea, influida por ciertos temas y conceptos de la poesía amorosa y 
cortés de AI-Andalus.- F.F.S. 
93-638 BURNETI, CHARLES: The translating activity in Medieval Spain.- En "The legacy 
ofMuslim Spain".- En (lHE núm. 93-668),1036-1058. 
La actividad traductora del árabe a las lenguas romances en la Península Ibérica; con espe-
cial incidencia en la Escuela de Traductores de Toledo.- F.F.S. 
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93-639 EPINEY-BURGARD, G.; ZUM BRUNN, E.: Femmes troubadours de Dieu.- Ed. 
Brepols.- Turnhout, 1988.- 235 p. + 6láms. y 2 mapas (19 x 13). 
Pequeño volumen de denso contenido que presenta una selección de las obras de Hidegarda 
de Bingen, Beatriz de Nazareth, Margarita Poreté, Mechthilde de Magdebourg y las dos Ha-
dewijch de Amberes, comprendidas entre el siglo XII y la primera década del XIV. La in-
troducción nos sitúa en el mundo filosófico-místico medieval y pone de manifiesto, junto a 
la importancia socio-religiosa que tuvo en su momento el movimiento beguinal, el alto gra-
do de profundidad y entrega que alcanzó el misticismo de estas mujeres así como el nivel 
cultural, literario, filosófico y teológico, que reflejan sus obras. El resumen biográfico que 
precede a cada selección, así como las notas eruditas, completan con acierto el conjunto.-
R.Pe. 
93-640 FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, ISMAEL: Quelques remarques paléographiques 
et littéraires a propos du chant polyphonique dans la liturgie vielle-hispanique (La 
notation des musiques polyphoniques aux XJe et XlIii: siecles. Actes des journées 
musicologiques de Poitiers.- "Cahiers de Civilisation Médiévale" (Poitiers), XXX, 
núm. 2 (1988), 95-99, 21Iáms.- L.L. 
93-641 HAMDANI, ABBAS: An lslamic Background 10 the voyages of discovery.- En "The 
legacy ofMuslim Spain" (lHE núm. 93-668), 273-304. 
El conocimiento naútico, los numerosos viajes y las leyendas islámicas, heredados por los 
cristianos, precedentes del descubrimiento de América. Estado cultural y científico previo al 
mismo.- F.F.S. 
93-642 HOMET, RAQUEL: Cultura y sociedad en España medieval.- "Res Gesta" (Rosa-
rio), núm. 23 (1988), 85-97. 
Aunque muy sintéticamente, se dan las claves para un estudio en profundidad del panorama 
sociocultural de la España Medieval, donde hispanorromanos, germánicos, musulmanes, he-
braicos y europeos conviven. Se hace un interesante análisis de la evolución de los reinos de 
la reconquista hasta el fin del siglo XIII.- N.A. 
93-643 PADRÓN, CONCEPCIÓN: Las boticas de los monasterios benedictinos y cister-
cienses en la provincia de Orense.- "Nova et vetera" (Zamora), núm. 15 (1983), 113-
134. 
Recogida muy copiosa de datos, aunque en ocasiones no lo bastante comentados, ni aclara-
dos (sobre todo en los inventarios de los medicamentos de Osera y Celanova), de las farma-
cias de los cenobios de Osera, San Clodio, Montedarramo, Junqueira de Espadañedo y Cela-
nova.- A.L. 
93-644 SÁENZ SÁENZ-BADILLOS, ÁNGEL; TARGARONA BORRÁS, JUDIT: Diccio-
nario de autores judíos (Sefarad. Siglos X-XV).- Ed. El Almendro (Estudios de Cul-
tura Hebrea, núm. 10).- Córdoba, 1988.- XII + 228 p., 5 ils. (21 x 14). 
Diccionario de escritores hispanohebreos en el que se detalla una breve exposición de la vida 
y obra de 431 autores judíos de Sefarad entre los siglos X al XV. Trabajo de síntesis donde 
se citan las fuentes y obras muy diversas de las que se ha recogido la información. Contiene 
presentación y lista de abreviaturas. Indice por comunidades judías e índice cronológico por 
materias o actividades.- H.D.P. 
Arte 
93-645 DODDS, JERRIL YNN: The Mudejar tradition in architecture.- En "The legacy of 
Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 592-598. 
Herencias estilísticas del arte de AI-Andalus en la arquitectura mudéjar.- F.F.S. 
93-646 JUNYENT, EDUARD: Cataluña 1.- Ed. Encuentro (La España románica, 6).- Ma-
drid, 1980.- 299 p. (23 x 17). 
Reedición (IHE núm. 82-816), historia y descripción de algunas iglesias románicas catala-
nas. Se incluye un mapa de la región, bibliografía de cada iglesia, la planta de las mismas y 
fotografías.- C.R.M. 
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93-647 MONTMESSIN, Y(VES): lnventaire des céramiques medievales provenant de la 
Magdalena et exposées au Musée Provincial de Castellón de la Plana.- "Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 
(1979»,351-358,5 figs. 
Inventario de un lote de apreciable calidad de cerámicas medievales, procedentes de las ex-
cavaciones efectuadas entre 1952 y 1959 en la zona alta del cerro de La Magdalena, donde 
se sitúa el Castell Vell, en cuyo lugar se han emprendido nuevas excavaciones en 1977.-
M.Ll.e. 
93-648 ROSAS ARTOLA, MANUEL: Observacions a les ceramiques altomedievals d'''EI 
Mollet" (Vilafamés , Castelló).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castello-
nense" (Castellón de la Plana), núm. 6 (1979 (1981», 259-263, 2 figs. 
Observaciones sobre las cerámicas publicadas procedentes de la excavación de este yaci-
miento de corta duración (siglos V-X y probablemente sólo hasta el VIII) que contribuyen a 
llenar el vacio existente en cuanto al conocimiento de las cerámicas de los siglos VII al XIII. 
Considera que el tipo cerámico que los excavadores denominan "ollas" es de filiación tardo-
rromana y que su tipología señala un cambio en la técnica culinaria y probablemente también 
en la dieta alimenticia; que no hay elementos tan característicos del Bajo Imperio como los 
cántaros de agua y las lucernas; que la presencia exclusiva de cerámica común apoya la hi-
pótesis de su mantenimiento en los siglos VI al VIII, con una producción muy limitada, y de 
la desaparición de todos los derivados de las "sigillatae"; y que este yacimiento podría cons-
tituir el puente para la filiación de las "ollas" musulmanas, tan características de los hábitats 
medievales de la Llanura de Castelló.- M.LI.e. 
93-649 SIL V A VERÁSTEGUI, SOLEDAD DE: El papel de la Rioja en los orígenes hispá-
nicos del retrato del artista.- En "Segundo Coloquio sobre historia de La Rioja", III 
(IHE núm. 93-108), 27-42, 2 láms. 
Diversos ejemplos que ilustran el objetivo del autor: testimoniar el hecho que en La Rioja se 
dan las primeras representaciones medievales hispánicas del autor en su propia obra.- J.Ma. 
Historia local (por orden alfabético de localidades) 
93-650 MÁRQUEZ MUÑOZ, JOSÉ ÁNGEL: Una comunidad de villa y tierra de la Extre-
madura castellana: Almazán hasta el siglo Xlll.- "Celtiberia" (Soria), XXXVII, 
núm. 73 (1987), 21-67, 2láms. 
Recopilación y estructuración de datos bibliográficos para conocer el origen árabe de Alma-
zán (siglo X), la repoblación en tiempos de Alfonso 1 el Batallador y la organización de la 
comunidad de Villa y Tierra a partir del reinado de Alfonso VII.- R.O. 
93-651 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: Gines. Historia de la villa bajo el régimen seño-
rial.- Gines, 1990.- 303 p. (22 x 16). 
Gines, pueblo del Aljarafe sevillano, apenas ha dejado huellas de su existencia hasta que a fi-
nes del siglo XIV fue donado por la Corona al almirante Fernán Sánchez de Tovar; desde en-
tonces vivió en régimen señorial hasta los inicios de la Edad Contemporánea. Basándose en 
fuentes documentales de diversa procedencia, el autor estudia el señorío, el municipio, la po-
blación y los recursos económicos, basados en la explotación del olivar y el viñedo, de 
acuerdo con la metodología actual sobre historia local.- A.D. 
93-652 SÁNCHEZ VILANOV A, LLOREN<;:: La vila de La Pobla de Segur a la llum de la 
Carta-Pobla i altres documents de I'Arxiu Ducal de Medinaceli.- Col·lecció d'estu-
dis sobre el Pallars, vol. 1.- Lleida, 1985.- 55 p. (21,5 x 15). 
Aportación de nuevos conocimientos y precisiones sobre el pasado del Pallars, concretamen-
te sobre La Pobla de Segur, sin pretender entrar en la polémica histórica. El reciente hallazgo 
de la Carta-Puebla de la villa de la Pobla de Segur en el Archivo Ducal de Medinaceli en Se-
villa, ha permitido explicar algunos aspectos clave de los orígenes de esta población, hasta 
entonces bastante oscuros. La Carta-Puebla refleja la voluntad de conformar la vida del pue-
blo a un estado de derecho. Cabe destacar la utilización de documentos, transcritos en la 
obra.- M.Ll.V. 
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93-653 MARGARIT (TA Y A), ANTONI: Episodis de la historia de Sant Cugat Sesgarri-
gues. "Neix un poble". (Segona meitat del segle XI). Poema i descripció historica.-
Edición del autor.- s.l., 19S4.- \6 p., 3 dibujos y 1 plano (2\ x 14,5). 
Notas para una historia local, sobre los primeros establecimientos de Sant Cugat Sesgarri-
gues, en que destaca la Torre de Ventallols (con dibujo que la intenta reproducir). Introduc-
ción con un largo poema conmemorativo sobre una leyenda local (1983). Identifica algunas 
donaciones con topónimos de actualidad. Intervención de la casa de los Cervelló y otras noti-
cias.- E.Ru. 
93-654 La ciudad de Soria en la Edad Media. Monografías universitarias.- Universidad In-
ternacional Alfonso VIII.- Soria, 1991.- 82 p., 6 figs. (24 x 16). 
Publicación de un ciclo de 5 conferencias anotadas, que se indican a continuación: A. RU-
BIO SEMPER: "Población y sociedad en la Soria Medieval" (p. \ 1-23) , se basa en el censo 
de 1270, la consordia de 1352 y el fuero extenso para analizar los distintos estamentos. M. 
DIAGO HERNANDEZ: "Evolución urbanística y de la distribución topográfica de la pobla-
ción" (p. 25-39), señala un proceso de concentración del casco urbano con un desplazamien-
to desde los arrabales de las laderas, a base de los padrones de los pecheros del siglo XV, Y 
con el pas9 del sis!ema de collaciones a los 12 linajes nobles y a las 16 cuadrillas de peche-
ros. J.L SAENZ DIEZ: "Apuntes económicos y monetarios sobre la Soria repoblada (s. XII y 
XIII)" (p. 41-55), a base de los fueros y de los tesoros hallados en la zona. J.M.IZQUIER-
DO BERTIZ: "Panoram~ arquitectónico de la ciudad en la Edad Media" (p. 57-66), divulga-
ción del tema. M. DOMENECH ESTEBAN: "Los cementerios urbanos de Soria" (p. 67-82, 
6 figs.), se refiere a los 5 conocidos, algunos excavados en parte.- C.B. 
93-655 GARGALLO MOYA, ANTONIO: Los orígenes de la comunidad de Teruel.- Insti-
tuto de Estudios Turolenses.- Teruel, 1984.- 120 p., 4 mapas, 12 láms. (23 x 17). 
Sucinto pero interesante estudio de las instituciones y relaciones jurídicas existentes en la co-
munidad de Teruel durante la Edad Media, desde su evolución temporal. La aportación más 
interesante se centra en el trabajo documental sobre esta comunidad - de fuero especial en el 
reino - , así como en sus propuestas sobre el origen de la misma, que retrasa en el tiempo, no 
relacionándola directamente con la conquista, sino con el periodo posterior, fruto de la resis-
tencia ejercida por las aldeas frente al señorío de Teruel en un momento de contracción eco-
nómica, donde la pérdida del carácter de frontera introducía cambios radicales en la Extre-
madura aragonesa. Incluye apéndice documental, (uso exclusivo de documentación 
procedente de los archivos de la ciudad), mapas de los cambios sucedidos en la ordenación 
de las sesmas y fotografías de algunas aldeas. Bibliografía. Indices de lugares y personas.-
LA. 
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93-656 ALEGRE PEYRÓN, JOSÉ MARÍA: El nacimiento de España.- "RIDS" (Copenha-
gue), núm. 111 (1983),46 p. Separata. 
Síntesis de las instituciones políticas básicas de la España visigoda, apoyada en un centenar 
de notas bibliográficas y heurísticas que recogen la información esencial, con una idea "con-
cluyente": el nacimiento de la nación española tuvo lugar en la época visigoda "con el injerto 
y desarrollo de la sociedad e instituciones godas en la España romana" (p. 32). Examina, en 
sus líneas generales: el paso del "dux" germano al "rex" visigodo, las características de la 
monarquía, los atributos reales y atribuciones del rey, el papel de las asambleas y de la no-
bleza , y el camino hacia la prefeudalización (expresado a través del precario, el beneficio y 
el ejército).- M.R. 
93-657 CRUZ DÍAZ-MARTÍNEZ, PABLO DE LA: Formas económicas y sociales en el 
monacato visigodo.- Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia, 53).- Sala-
manca, 1987.- 190 p. (24 x 17). 
Minucioso trabajo sobre los monasterios visigodos en la España de los siglos VI Y VII. Se 
estudia la formación del patrimonio monástico y su estrecha vinculación con la Iglesia; la es-
tructura, organización y distribución de la propiedad monástica; formas económicas y rela-
ciones de producción en el monasterio; aspectos sociales de la profesión monástica. Relacio-
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nando todo ello con el entorno social, económico y político del momento. Elaborado con 
fuentes suficientes y bibliografía importante, constituye una notable aportación al tema.-
M.J.L. 
93-658 GARCÍA GALLO DE DIEGO, ALFONSO: El bautismo y la capacidad jurídica en 
la época visigoda.- En "Orlandis 70" (IHE núm. 93-252), 83-89. 
Aguda nota exegética sobre un texto del "Liber Iudiciorum" visigodo (ley de Chindasvinto, 
4, 2, 18) que según la acepción tradicional venía a establecer la vivencia del hijo durante diez 
días con recepción del bautismo como requisitos de la adquisición de la capacidad jurídica 
(acreditar los derechos sucesorios del padre o madre supervivientes sobre los bienes del hijo 
heredados del otro ascendente difunto). La referencia al bautismo obedecería posiblemente a 
una presión sobre los padres, dado el ambiente antijudío de la legislación.- J.F.R. 
93-659 ORLANDIS, JOSÉ: Época visigótica (409-7]]).- Ed. Gredos (Historia de España, 
IV).- Madrid, 1987.- 290 p., 19 mapas, 4 gráficas (23 x 15). 
Reconstrucción minuciosa de la historia de la Península Ibérica a partir de las invasiones ger-
mánicas, profundizando en la etapa del reino visigótico hispano, hasta su desintegración. Es-
tudio de la dinámica entre los pobladores ya existentes y los pueblos invasores. Formación y 
evolución de aspectos culturales, religiosos, administrativos, políticos, sociales y económi-
cos de los reinos suevo y visigodo, y de sus relaciones con el ámbito exterior: Imperio y rei-
nos limítrofes. El autor opta, tras descartar el terreno de lo especulativo, por síntesis extraí-
das del profuso cotejo de fuentes literarias, legales, epigráficas y arqueológicas. Aborda 
críticamente temas controvertidos en la historiografía altomedieval hispana: priscilianismo, 
bagaudismo, arrianismo-catolicismo. Extensos comentarios de bibliografía y de fuentes his-
toriográficas. Cuadros cronológicos: reyes visigodos, reyes suevos, concilios visigóticos his-
panos.- C.M.A. 
93-660 RIPOLL LÓPEZ, GISELA: Características generales del poblamiento y la arqueo-
logíafuneraria visigoda en Hispania.- "Espacio, Tiempo y Forma" (Serie 1, Prehis-
toria y Arqueología)(Madrid), núm. 2 (1989),389- 418. 
Sitúa en su contexto algunos de los problemas que se plantean en el estudio de la arqueolo-
gía funeraria de la época visigoda. Se distingue un primer momento con necrópolis "germá-
nicas" y de "tradición romano-cristiana". A finales del siglo VI, o sea en la época de unidad 
confesional, aparece una nueva concepción de los enterramientos. El problema de la demo-
grafía visigoda en relación con los cementerios. Distribución geográfica de las necrópolis y 
su situación respecto a los centros de población. Disposición de las sepulturas en el ámbito 
del cementerio, su señalización y sus rituales.- M.M.C. 
93-661 RIPOLL LÓPEZ, GISELA: Acerca de "Los visigodos en Alcalá de Henares" .- "Es-
pacio, Tiempo y Forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 2 
(1989),453-471,6 figs. 
Comentarios acerca del libro de A. MENÉNDEZ MADARIAGA y S. RASCÓN MAR-
QUÉS: "Los visigodos en Alcalá de Henares" ("Cuadernos del Juncal" (Alcalá de Henares), 
núm. 1 (1989),228 p., 75 figs. y 36Iáms.), con aportaciones complementarias y sugerencias 
de la autora.- M.M.C. 
93-662 SAlTA, BIAGIO: Societa e pote re nella Spagna visigótica.- Triangula Ed. (Studi e 
ricerche de "Quaderni Catanesi", 9).- Catania, 1987.-7 p.s.n. + 223 p. (25 x 17,5). 
Análisis detallado del mundo visigótico, de su sociedad y de la configuración de la misma. 
Busca los elementos que en su momento llegaron a fundamentar el estado visigótico, tanto 
los provenientes del mundo imperial romano como los del mundo germánico, que de forma 
evolutiva se van entremezclando y como ambos elementos llegarán a formar la concepción 
propia del poder del reino visigodo, y a la fundamentación del mismo. Las fuentes del poder, 
la distribución del espacio, la composición social (nobleza, campesinos, comerciantes, arte-
sanos y la familia) como fundamento social. La política monetaria y fiscal del estado como 
fundamentación y sostén del poder. Examina el ordenamiento jurídico del reino visigodo 
desde su formación y su conexión con el mundo romano, hasta llegar a encontrar los elemen-
tos que por una parte formarán el estado y por la otra van a llevar al desmoronamiento del 
mismo, llegándose así al fraccionamiento del poder, propio del mundo feudal. El autor mues-
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tra un gran conocimiento de las fuentes visigodas, así como de los estudios realizados sobre 
el tema, contrastando en el extenso aparato crítico las opiniones de muchos autores citados. 
A tener en cuenta el elenco de fuentes utilizadas (p. 9-13), la bibliografía (p. 177-206) Y los 
índices de fuentes jurídicas y literarias (p. 207-213).- J.T.B. 
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Obras de conjunto 
93-663 ABDESSSELEM, AHMED: Ibn Khaldun et ses lecteurs.- Préface d'ANDRÉ MI-
QUEL.- Presses Universitaires de France (College de France, Essais et conféren-
ces).- Paris, 1983.- 128 p. (24,2 x 16,6). 
Transcripción de las lecciones pronunciadas por el autor en el "College de France", en marzo 
de 1981, de carácter historiográfico. En el estudio se presenta la repercusión de las teorías polí-
ticas e historiograficas de Ibn Khaldun, en la historiografía posterior. En primer lugar, analiza 
la influencia de este autor en los "Bada'i' as-sil k" de Ibn al Azraq, autor del siglo XV. Pasa 
luego a los autores orientalistas y orientales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, fi-
nalizando con los escritores orientales de la segunda mitad del siglo XX. Pone de relieve como 
Ibn Khaldun es uno de los pensadores fundamentales en la reflexión del mundo islámico medio 
oriental, y para los pensadores occidentales que estudian esa área geográfica.- J.T.B. 
93-664 CHALMETA, PEDRO: La conquista del 711-3 y la formación de Al-Andalus.- En 
"11 Coloquio Hispano-marroqui de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 161-168. 
Pretencioso y desordenado "replanteamiento de la visión de conjunto" de la historia de AI-
Andalus, en seis páginas.- M.E. 
93-665 Ibn Al-Abbar. Polític i escriptor arab valencia (1199-1260). Actes del Congrés In-
ternacional "Ibn Al-Abbar i eJ seu temps". Onda 20-22 febrer 1989.- Coordinadors 
MlKEL DE EPALZA y JESUS HUGUET.- Generalitat Valenciana. Conselleria de 
cultura, educació i ciencia (Fonaments, 3).- Valencia, 1990.- 330 p. (25 x 17,5). 
Volumen misceláneo sobre lbn AI-Abbar y su obra. Político civil de la Valencia musulmana del 
siglo Xill, ulema, historiador y escritor, fue un polígrafo notable. Testimonio directo de la caida 
de Valencia, negoció la entrega de la ciudad a los cristianos. En sus obras, refleja la caída de Va-
lencia, la clase alta musulmana y la congoja del exilio en Tunicia. Su obra más estudiada es la 
''Takmila'', repertorio biográfico de los ulemes de AI-Andalus de los siglos VIII-XIII. A la que 
es preciso añadir el "Diwan", historia contemporánea en verso y "Al-Hulla AI-Siyana".- M.Ar. 
93-666 MENOCAL, M' ROSA: Al-Andalus and 1492: The Ways of Remembering.- En "The 
legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 483-504.- F.F.S. 
93-667 MOLINA, LUIS: Los Ajbar maymua y la historiografía árabe sobre el periodo ome-
ya en Al-Andalus.- "AI-Qantara" (Madrid), X (1989), 513-542.- A.L.G. 
93-668 The legacy of Muslim Spain.- Ed. by SALMA KHADRA lA YYUSI.- Chief consultant 
MANUELA MARIN.- Ed. EJ. Brill.- Leiden, 1992.- 1098 p., 6 mapas (24,5 x 16). 
Volumen que aparece en el emblemático año 1992 en el cual se aporta una panorámica ac-
tualizada sobre los más diversos aspectos de la historia, la sociedad, la cultura y la vida dia-
ria en AI-Andalus. En torno a este amplio eje temático se articula una larga serie de artículos 
(que se reseñan por separado) de prestigiosos investigadores internacionales sobre cada una 
de las materias.- F.F.S. 
Fuentes 
93-669 AL-IDRISI: Los caminos de Al-Andalus en el siglo X/I.- Estudio, edición, traducción 
y anotaciones de JASSIM ABID MIZAL.- Prólogo de MARÍA JESÚS VIGUERA.-
C.S.I.c., Instituto de Filología.- Madrid, 1989.- 426 p. + 1 ilustración (24 x 17). 
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Sobre la edición facsímil preparada por Fuat Sezgin (Frankfurt, 1984) del libro de Al IDRI-
SI: "Un s al-Muhay wa-Rawd al-Furay", el autor realiza una completa descripción de la red 
viaria de AI-Andalus en el siglo XII, destacando su contribución al estudio de la toponimia 
andalusÍ y el aparato crítico manejado. El estudio está basado en la traducción y compara-
ción de dos códices (copiados por Hakim Ugli y Hasan Husni) y el autor se ciñe únicamente 
a todo lo referente a la Península Ibérica en el contexto de un contenido más amplio de di-
chos códices.- J .e.H. . 
93-670 BARCELÓ, CARMEN: Nuevos fondos arábigo-valencianos: la colección Martínez 
Aloy.- "AI-Qantara" (Madrid), VII (1986), 321-330.- A.L.G. 
93-671 BAZZANA, ANDRÉ; GUICHARD, PIERRE: Las excavaciones en La Magdalena 
de Castellón. Estudio del yacimiento y primeros resultados arqueológicos.- "Cuader-
nos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 
(1977 (1979», 175-202, 10 figs., 51áms y 330-350, 9 fig., 3láms. 
Presenta los resultados de los trabajos efectuados en 1977 en la cumbre del cerro de La Mag-
dalena (Castell Vell): estudio de sus estructuras defensivas; limpieza y reinicio de las exca-
vaciones realizadas anteriormente, y explotación de las zonas intactas, mediante un sondeo, 
con el fin de juzgar la importancia del yacimiento y orientar los futuros trabajos. Todo ello 
demuestra que nuevos estudios permitirán aportar datos para conocer mejor el modo de vida 
de las poblaciones musulmanas que ocuparon el Castell Vell entre los siglos X y XIII. En 
anexo, notas sobre la iglesia actual de La Magdalena, cuyas construcciones más antiguas, si-
tuadas en el interior de la misma, podrían fecharse en los siglos IX o X. Notas también sobre 
las excavaciones realizadas en el poblado del Montc Mollct (Vilafamés) y en el poblado de 
Zufera (Cabanes).- M.LLe. 
93-672 BAZZANA, ANDRÉ: Investigaciones de Arqueología Medieval en la provincia de 
Castellón de la Plana. Campañas de 1978 y 1979.- "Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología Castellonense" ,Caste\\ón de la Plana), núm. 6 (1979 (1981)), 307-311, 2 
figs. 
Descripción breve de los trabajos realizados por el Centro de Investigaciones de Historia y 
Arqueología Medievales de la Universidad de Lyon y la Casa de Velázquez, en colaboración 
con el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia, el Centro Nacio-
nal de Investigación Científica (Paris) y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
(Paris y Lyon). Estas investigaciones se han centrado principalmente en yacimientos musul-
manes. Destaca la segunda campaña de excavaciones (para la primera IHE núm. 93-671) en 
el yacimiento de los siglos IX-XlIII de La Magdalena (Castellón de la Plana), la excavación 
de una vivienda mudéjar y morisca en Xivert (Alcala de Xivert) y los trabajos realizados en 
el testar de alfareros de época musulmana (finales del siglo X y principios del XI) de Mas de 
Pere (Onda).- M.LLC. 
93-673 BRAMÓN, DOLORS: El levante peninsular andalusí en la Geografía de Al-Zuhri.-
"AI-Qantara" (Madrid), VI (1985), 517-524, 51áms.- A.L.G. 
93-674 CASTILLA, JUAN: Crónicas magrebíes para la historia de AI-Andalus.- En "II Co-
loquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 129-138. 
Especialmente "AI-Bayan" de Ibn Idhari y sus fuentes para la época omeya.- M.E. 
93-675 FIERRO, MARÍA ISABEL: La obra histórica de Ibn Al-Qutiyya.- "AI-Qantara" 
(Madrid), X (1989), 485-512.- A.L.G. 
93-676 KUHNE, ROSA: El Sirr Sinii'at al-tibb de AbU 8akr Muhammad b. Zakariyya' al-
Rlizi. 111. Estudio.- "AI-Qantara" (Madrid), VI (1985), 369-395.- A.L.G. 
93-677 LÓPEZ, ÁNGEL e.: Sobre la cronología del Muqtabis.- "AI-Qantara" (Madrid), 
VII (1986), 475-478.- A.L.G. 
93-678 MOLINA, LUIS: La Crónica Anónima de Al-Nasir y el Muqtabis de lbn Hayyan.-
"AI-Qantara" (Madrid), VII (1986),19-29.- A.L.G. 
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93-679 SOUTO, JUAN ANTONIO: Fuentes magrebíes relativas a la Marca Superior de 
Al-Andalus: el volumen 1/ del Bayan al-mugrib de lbn ldari.- En "U Coloquio Hispa-
no Marroquí de Ciencias Históricas" (lHE núm. 93-99),299-323. 
Traducción anotada de 49 fragmentos sobre el Valle del Ebro (siglos VIII-X), con índices 
onomásticos y relaci6n de textos paralelos al de Ibn Idari (siglos XIII-XIV).- M.E. 
93-680 TOLMACHEVA, MARINA: Al-Zuhri's Geography in the Hougthon Collection.-
"AI-Qantara" (Madrid), VI (1985),507-516.- A.L.G. 
93-681 ZANÓN, JESÚS: Ibn Masdi y su obra biográfica.- "Al-Qantara" (Madrid), IX 
(1988), 13-28.- A.L.G. 
Bibliografía 
93-682 ARCAS CAMPOY, MARÍA: Valoración actual de la literatura jurídica de AI-An-
dalus.- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Hist6ricas" (IHE núm. 93-
99),31-49. 
Actualidad bibliográfica comentada, especialmente desde 1940. Importante presentación.-
M.E. 
93-683 FIERRO, MARÍA ISABEL: ManuscrilOS de obras andalusíes en las bibliotecas de 
Estambul.- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988),199-207.- A.L.G. 
93-684 FRANCO SÁNCHEZ, FRANCISCO: Bibliografía sobre temas árabes de las Ba/ea-
res.- "Sharq AI-Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 3 (1986),44 p. Separata. 
Recopilación de unos 740 títulos, ordenados alfabéticamente, que incluyen trabajos de toda 
índole relacionados con el área geográfica de las Baleares y que se ciñen cronológicamente 
al período que transcurre desde la dominación árabe hasta buena parte de la Edad Moderna. 
Es complemento de la comunicaci6n "Por una Bibliografía de Estudios Arabes Baleáricos" 
(presentada en las "V Jornades d'Estudis Histories Locals" (Palma de Mallorca, 28-30 di-
ciembre, 1985).- C.MA 
Ciencias auxiliares 
93-685 BENYAHIA, LAILA; AGUADÉ, JORGE: Notas acerca de algunos hispanismos en 
el árabe dialectal marroquí.- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987),191-202.- A.L.G. 
93-686 CANTÓ, ALBERTO: La reforma monetaria de Qasim.- "AI-Qantara" (Madrid), VII 
(1986), 403-428.- A.L.G. 
93-687 CANTÓ GARCÍA, ALBERTO; MARSAL MOYANO, EDUARDO: Hallazgo de 
moneda emiral de !znajar (Granada).- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 427-470.-
A.L.G. 
93-688 CORRIENTE, FEDERICO: Linguistic inteiference between Arabic and the Roman-
ce Languages of the Iberian Peninsula.- En "The legacy of Muslim Spain" (IHE 
núm. 93-668), 443-451. 
Relaciones entre el árabe y las lenguas romances en AI-Andalus.- F.F.S. 
93-689 CORRIENTE, FEDERICO: Las Xarajat en árabe andalusí.- "AI-Qantara" (Madrid), 
VIII (1987),203-264.- A.L.G. 
93-690 Estudios Onomástico-Biográficos de A/-Andalus (Familias andalusíes).- Editados 
por MANUELA MARÍN Y JESÚS ZANÓN.- c.S.I.C./I.C.MA (Madrid), V (1992), 
501 p. (24 x 17). 
Último volumen aparecido de una serie, donde se publican los resultados de una línea de in-
vestigación que está llevando a cabo el "Instituto de Filología" del Consejo Superior de In-
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vestigaciones Científicas de Madrid y Granada. Este último volumen está dedicado mono-
gráficamente al estudio de las familias de l!lemas o sabios andalusíes y contiene los trabajos 
que se indican a continuación: M' LUISA A VILA: "Los Banü Manzür AI-Qaysf' (p. 23-37); 
JULIA M' CARABAZA: "La familia de los Banü Ha~~¡¡~ (siglos II-VIINIII-XIII)" (p. 39-
55); JUAN CASTILLA: "Los Banü 'Am1ra de Murcia" (p. 57-84); M' ISABEL FIERRO: 
"Tres familias andalusÍes de época omeya apodadas "Banü Ziyiid" (p. 84-141); M' DOLO-
RES GUARDIOLA: "Los Banü Hiliil" (p. 143-170); M' MERCEDES LUCINI: "Los Banü 
Samay~n: una familia de cadíes" (p. 171-198); MIGUEL ÁNGEL MANZANO 
RODRlGUEZ: "Los Banü Abil'UJa: Historia de una disidencia política" (p. 199-227); MA-
NUELA MARÍN: "Familias de Ulemas en Toledo" (p. 229-271); MOHAMED MEOUAK: 
"Les Banü I-Rurniihis et les Banü Tumlüs, fonctionnaires au service de l'etat hispano-umay-
yade" (p. 273-288); LUIS MOLINA: "Los Banü Jattiib y los Banü Ab1 tarnra (siglos 11-
VIINIII-XIV)" (p. 289-307); CRISTINA DE LA FUENTE: "La familia de Abü Ishliq AI-
Ha~ de Velefique" (p. 309-347); CONCEPCIÓN DE LA TORRE: "Familias andalusíes: 
bibliografía comentada" (p. 350-371); ARANZAZU URQUIZA BARTOLOMÉ: "La familia 
omeya en AI-Andalus" (p. 373-432); JUAN M. VIZCAINO: "Los AI-Bli~1 AI-Lajm1 de Se-
villa" (p. 433-466); JUAN M. VIZCAINO: "Familias andalusíes en la "Fahrasa" de Ibn 
Jayr" (p. 467-501).- F.F.S. 
93-691 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: Calligraphy in Al-Andalus.- En "The legacy of Mus-
lim Spain" (IHE núm. 93-668), 639-676. 
La escritura corno arte en AI-Andalus. Evolución de los estilos de la caligrafía y epigrafía a 
lo largo deltiempo.- F.F.S. 
93-692 IBRAHIM, TA WFIQ: ¿Abd Altah b. P"assas encargado de la ceca de Córdoba en el 
año 327 o 329 H?- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 471-474.- A.L.G. 
93-693 LABARTA, ANA; BARCELÓ, CARMEN: Socarrats valencianos con escritura 
árabe. Inventario provisional.- "AI-Qantara" (Madrid), VII (1986), 441-469.-I.H.E. 
93-694 LABARTA, ANA; BARCELÓ, CARMEN: Inscripciones árabes portuguesas: si-
tuación actual.- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (J.987), 395-420.- I.H.E. 
93-695 LABARTA, ANA; BARCELÓ, CARMEN: Lápidas árabes en el Museo de Santia-
go do Cacém (Ponugal).- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987), 481-484.-I.H.E. 
93-696 OLIVA, DIEGO; GÁLVEZ, EUGENIA; VALENCIA, RAFAEL: Fondos epigráfi-
cos del Museo Arqueológico de Sevilla.- "AI-Qantara" (Madrid), VI (1985), 451-
467.- A.L.G. 
93-697 PÉREZ LÁZARO, JOSÉ: Una obra de Ibn Suhayd sobre Lahn al- 'amma en Al-An-
dalus.- "AI-Qantara" (Madrid), VII (1986), 253-271.- A.L.G. 
93-698 PÉREZ LÁZARO, JOSÉ: Palabras occidentales en el Sarh al-fasih de Ibn Hisam 
al-Lajmi.- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 353-373.- A.L.G. 
93-699 POCKLINGTON, ROBERT: La etimología del topónimo "Granada".- "AI-Qanta-
ra" (Madrid), IX (1988), 375-402.- A.L.G. 
93-700 PUIG AGUILAR, ROSER: El TaqbIl' ala Risalat al-Safiha al-Zarqaliyya de /bn al-
Banna' de Marrakus.-. "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987), 45-64.- A.L.G. 
93-701 RIPOLLÉS ALEGRE, PERE PAU; LÓPEZ GASCÓ, JESÚS: Un tesorillo defrac-
ciones de dinar hallado en Benicassim.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 203-241, 8 figs., 
3láms. 
Estudio de este tesorillo de monedas de oro bajo hallado en la partida de Cantallops, en el in-
terior de un jarro cerámico de la primera mitad del siglo XII. Completa descripción y estudio 
de las 320 monedas, la mayoría de las cuales fueron acuñadas en época almorávide, aunque 
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unas pocas corresponden al periodo de Taifas. En el momento de redactar el trabajo, las pie-
zas se hallaban en poder de su descubridor, que es uno de los autores del trabajo (J. López) y 
excepto tres de ellas que conservaba el señor J. Viciano, como queda reflejado en el artícu-
10.- M.Ue. 
93-702 RODRÍGUEZ LORENTE, J.J.; FONTENLA BALLESTA, SALVADOR: Contribu-
ción al estudio de la metrología hispano-árabe. La plata nasrí.- "AI-Qantara" (Ma-
drid), IX (1988), 475-487.- A.L.G. 
93-703 RODRÍGUEZ LORENTE, JUAN JOSÉ; IBN HAFIZ IBRAHIM, TAWFIQ: Numis-
mática de Ceuta musulmana.- Edición de los autores.- Madrid, 1987.- II + 202 p., 20 
láms. (24 x 17). 
Interesante estudio acerca de las monedas acuñadas en la ceca de la Ceuta musulmana, desde 
el periodo de los Hammudíes (408 Héjira), hasta las últimas manifestaciones numismáticas, 
antes de la ocupación portuguesa (la última pieza, está fechada el 8 I 8 de la Héjira). Se hace 
la descripción de 250 piezas, incluyendo la transcripción de las leyendas, así como el nombre 
del personaje al cual se atribuye la acuñación. Si tenemos en cuenta que del pasado medieval 
de esta ciudad quedan ya sólo contados restos arquitectónicos, las monedas, tanto por su can-
tidad como por su variedad, pasan a ocupar un lugar preeminente entre sus documentos his-
tórico-arqueológicos. Así pues, este trabajo sobre la numismática ceutí constituye una impor-
tante aportación para el estudio y comprensión histórica de un período en que Ceuta 
representó un puente entre las dos culturas separadas por el estrecho.- S.V.M. 
93-704 RUBIERA, MARÍA JESÚS: La lengua romance de las jarchas (Una jarcha en len-
gua occitana).- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987),3 19-329.- A.L.G. 
93-705 SAMSÓ, JULIO: Sobre el trazado de la azafea y de la lámina universal: interven-
ción de los colaboradores alfonsíes.- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987), 29-43.-
A.L.G. 
93-706 VALLVÉ BERMEJO, JOAQUÍN: Etnografía y toponimia.- En "U Coloquio Hispa-
no-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 329-337. 
Observaciones y textos comentados, sobre grupos étnicos en AI-Andalus.- M.E. 
93-707 V ÁZQUEZ DE BENITO, CONCEPCIÓN: Adiciones a los diccionarios árabes (1).-
"AI-Qantara" (Madrid), VII (1986), 301-320.- A.L.G. 
93-708 V ÁZQUEZ DE BENITO, CONCEPCIÓN: Adiciones a los diccionarios árabes (11).-
"AI-Qantara" (Madrid), IX (1988),151-167.- A.L.G. 
93-709 VILADRICH, MARIA MERCE: Dos capítulos de un libro perdido de Ibn al-Samh.-
"AI-Qantara" (Madrid), VII (1986),5-11.- A.L.G. 
93-710 ZANÓN, JESÚS: Maps.- En "The legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 
1099-1104. 
Breve atlas histórico-cartográfico de la evolución geográfico-histórica de AI-Andalus.-
F.F.S. 
Historia política y militar 
93-7 II AGUILAR SEBASTIÁN, VICTORIA: Política de Abd al-Mu 'min con los árabes de 
lfriqiYa.- En "Il Coloquio Hispano-Marroqui de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-
99), 17-30. 
Sobre la política expansiva del primer soberano almohade frente a los nómadas del Mágreb.-
M.E. 
93-712 BAZZANA, ANDRÉ; CRESSIER, PATRICE; GUICHARD, PIERRE: Les cháteaux 
ruraux d'AI-Andalus. Histoire et archéologie des "Husun" du sud-es! de I'Espagne.-
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Publications de la Casa de Velázquez (Serie Archeologie, XI).- Madrid, 1988.- 326 
p. con ils. (30 x 21). 
Estudio de los castillos musulmanes de las zonas rurales del sudeste de la Península, a partir 
de las fuentes escritas y la arqueología. Los autores establecen la organización en estas zonas 
rurales tanto a nivel defensivo como político. En el estudio documental se utilizan diferentes 
crónicas musulmanas y también cristianas, ya referentes al dominio cristiano, donde se cons-
tata el posterior aprovechamiento de estas fortificaciones musulmanas. El trabajo arqueológi-
co se basa en la observación, a partir de la fotografía aérea, la prospección y la topografía, 
situando las zonas de defensa y hábitat en cada castillo. A destacar, como parte importante, 
los resultados de las dos campañas de excavaciones (1985-86) realizadas en el "hisn" de Uxó 
(Castellón de la Plana) con la presentación de los resultados del estudio del material cerámi-
co y de las estructuras de defensa y hábitat.- G.Ca. 
93-713 DANDAX, ASMAT: Adwar siyasiyya li-nisa' fi dawlat al·murabitín. (Papeles polí-
ticos de mujeres en el Estado de los Almorávides).- En "11 Coloquio Hispano-Marro-
qui de Ciencias Históricas" (!HE núm. 93-99), 49-65. 
Menciones de mujeres que jugaron papeles políticos relevantes en el gobierno de la dinastía 
almorávide, en el Mágreb y en Al-Andalus (siglos XI-XII).- M.E. 
93-714 LIROLA DELGADO, JORGE: El poderío naval en el Occidente musulmán (siglos 
VIII-X): fuentes para su estudio.- En "JI Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias 
Históricas" (IHE núm. 93-99), 251-260. 
Visión general, documentada.- M.E. 
93-715 MAKKI, MAHMOUD: The political history of Al-Andalus (92f711- 897/1492).- En 
"The legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 3-87. 
Amplio repaso a la evolución de la historia política de AI-Andalus.- F.F.S. 
93-716 PORRAS ARBOLEDAS, PEDRO A.: Las relaciones entre la ciudad de Jaén y el 
reino de Granada (la paz y la guerra según los libros de Actas de 1480 y 1488).-
"AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 29-45.- A.L.G. 
93-717 TUSET, FRANCESC; GIRALT, JOSEP: Castellformós, un palau arab a Balaguer 
(La Noguera).- En "Tribuna d'Arqueología, 1983-1984" (!HE núm. 92-1899), \05-
110. 
Noticia de las excavaciones realizadas en esta fortificación de origen musulmán, de las cua-
les las más antiguas no han sido publicadas.- R.O. 
93-718 VALLVÉ, JOAQUÍN: Nasr, el valido de 'Abd al-Rahman 11.- "AI-Qantara" (Ma-
drid), VI (1985),179-197.- A.L.G. 
93-719 VIGUERA MOLINS, MARÍA JESÚS: Relaciones entre el Mágreb y Al-Andalus en 
el siglo XII.- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (lHE núm. 
93-99),357-369. 
Apretada y documentada síntesis de la evolución de esas relaciones, desde el predominio 
anda)usÍ de los Omeyas al predominio magrebí de los Almorávides. Selecta bibliografía_-
M.E. 
Economía 
93-720 BOLENS, LUCIE: The use of plants for Dyeing and Clothing.- En "The legacy of 
Muslin Spain" (IHE núm. 93-668),1000-1015. 
Las plantas textiles y tintoreras y su importancia en la agricultura y en la economía andalusi.-
F.F.S, 
93-721 BOLENS, LUCIE: Le haricot vert en Andalousie et en Mediterranée médiévales 
(Phaseolus, Dolichos, lubia, judía).- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987), 65-86.-
A.L.G. 
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93-722 CHALMETA, PEDRO: An approximate picture of the economy of Al-Andalus.- En 
"The legacy of Muslim Spain" (!HE núm. 93-668), 741-758. 
Fuentes para el estudio, valoración de los materiales y análisis del sistema fiscal, procedi-
mientos contables, crecimiento económico, movimiento monetario, población y cargas fisca-
les en AI-Andalus.- F.F.S. 
93-723 GARCÍA SÁNCHEZ, EXPIRACIÓN: Agriculture in Muslim Spain.- En "The le-
gacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 987-998. 
La escuela agronómica andalusí, evolución, aportaciones y representantes.- F.F.S. 
93-724 LÓPEZ MARCOS, MIGUEL ÁNGEL; SERRANO MERRERO, ELENA; V A-
LLESPÍN, OLGA: Silos musulmanes en la llamada "Casa de San Isidro" 
(Madrid).- "Espacio, Tiempo y Forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Ma-
drid), núm. 2 (1989), 419-431, 5 figs. 
Excavaciones en un sector urbano practicadas en otoño de 1989, zona que corresponde pro-
bablemente a un arrabaf musulmán. Estudio del contenido de una decena de silos. Particular 
atención a las cerámicas, muy bien ilustradas, que se fechan entre los siglos X y XIII, las 
más antiguas propias de los musulmanes de la Marca Media, y otras del estilo llamado "de 
repoblación".- E.R. 
93-725 PORRAS ARBOLEDAS, PEDRO A.: El comercio entre Jaén y Granada en 1480.-
"AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 519-523.- A.L.G. 
93-726 REMIE CONSTABLE, OLIVIA: Muslim merchants in Andalusi International Tra-
de.- En "The legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 759-773. 
Las relaciones comerciales de AI-Andalus en el marco del comercio internacional medieval.-
F.F.S . 
. 93-727 VIDAL CASTRO, FRANCISCO: Economía y sociedad en Al-Andalus y el Ma-
greb a través del Mi'yar de Al-Wansarisi. Breve introducción a su contenido.- En 
"II Coloquio Hispano-Marroqui de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 339-
356. 
Presentación de la materia económica en cada uno de los 12 volúmenes (6.000 páginas de la 
edición moderna) de materia jurídica en la obra de este jurista de Tremecén (siglo XV), muy 
estudiado.- M.E. 
93-728 ZANÓN, JESÚS: Un itinerario de Córdoba a Zaragoza en el siglo X- "AI-Qantara" 
(Madrid), VII (1986), 31-51.- A.L.G. 
Sociedad 
93-729 AGUADÉ, JORGE: ¿Hubo quesos normandos en Al-Andalus?- "AI-Qantara" (Ma-
drid),VII (1986), 471-473.- A.L.G. 
93-730 BENABOUD, M'HAMMAD: Estructura social en Al-Andalus durante el período 
de los Taifas: .la cuestión del tribalismo.- En "II Coloquio Hispano-Marroquí de 
Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 63-71. 
Excelente planteamiento global: "examinar los argumentos presentados para defender el mo-
delo tribal, y subrayar la limitación de tal modelo para una sociedad andalusí que se había 
transformado en una sociedad altamente urbanizada". Equilibrada crítica de los trabajos de 
Dozy, Inán, Khalis, Guichard, Abu-Dayf Ahmad, Vallvé, Barceló, Wasserstein. Concluye en 
la debilidad de las explicaciones a partir del tribalismo o la ruralización, insistiendo en el ca-
rácter urbano y multidimensional de la sociedad de AI-Andalus, especialmente en el período 
taifal del siglo XI.- M.E. 
93-731 CALERO, MARÍA ISABEL: Una familia ceutí en la Granada de los siglos XIV y 
XV: los Banu l-Sarif al-Hasani.- "AI-Qantara" (Madrid), VII (1986), 85-105.-
A.L.G. 
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93-732 EPALZA, MIKEL DE: Mozarabs: an emblematic christian minority in islamic AI-
Andalus.- En "The legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 149-170. 
Completo estudio acerca del papel de los mozárabes en la sociedad andalusí; sobre el 
concepto y los orígenes sociales de los mozárabes, y neo-mozárabes, y sobre el estatus 
de éstos en la sociedad islámica, a la luz de la islamología y de las fuentes árabes.-
F.F.S. 
93-733 FELIPE, HELENA DE: Familias de ulemas de origen beréber en AI-Andalus.- En 
"II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99),169-181. 
A partir de tres familias: los Banu Abi 1- Hubab, los Banu I-Ayuz y los Banu Mundir b. 
Sa'id.- M.E. 
93-734 FIERRO, MARÍA ISABEL: Los Banü 'Asim al-Taqaji, antepasados de Ibn al-Zu-
bayr.- "AI-Qantara" (Madrid), VII (1986), 53-84.- A.L.G. 
93-735 FIERRO, MARÍA ISABEL: Bazi', maw/a de 'Abd al-Rahman 1, y sus descendien-
tes.- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987), 99- I 18.- A.L.G. 
93-736 GARULO, TERESA: Comer barro. Nota al capítulo XXX del Kitab al-muwassa de 
al-Wassa.- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987),153-164.- A.L.G. 
93-737 GOZALBES CRA VIOTO, ENRIQUE: Notas para la historia de los judíos en Ceuta 
(siglos XI-XVI).- Publicaciones Cajaceuta (Serie Monografías, 5).- Ceuta, 1988.- 54 
p. + 2 p.s.n., 8 fotos, 3 ils., 2 mapas, I plano (29,5 x 21). 
Estudio dedicado a la historia de la comunidad judía de Ceuta, durante la época islámica, 
profundizando en la época de la dominación almohade, a partir de los datos conservados y de 
la obra del intelectual judío de Ceuta del siglo XII lbn Aknin, fuente primordial para el estu-
dio de esta comunidad.- M.S.e. 
93-738 GUICHARD, PIERRE: The Social History of Muslim Spain from the Conquest to 
the End ofthe Almohad Regime (Early 2nd/8th-Early 7th/13th Centuries).- En "The 
legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 679-708. 
Evolución de la sociedad andalusí según los diversos períodos desde el punto de vista étni-
co, hasta el período mudéjar. Incide especialmente en los elementos rurales y bereberes.-
F.F.S. 
93-739 LÓPEZ GÓMEZ, MARGARITA: The Mozarabs: worthy bearers of Islamic 
culture.- En "The legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 17/-176. 
Los mozárabes como "fronterizos" culturalmente. Adaptación cultural de éstos en la socie-
dad islámica.- F.F.S. 
93-740 MARÍN, MANUELA: Una familia de ulemas cordobeses: los Banu Abi 'Isa.- "AI-
Qantara" (Madrid), VI (1985), 291-320.- A.L.G. 
93-741 SCHEINDLIN, RAYMOND P.: The Jews in Muslim Spain.- En "The legacy of 
Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 188-200. 
Papel social de los judíos como dimmíes en AI-Andalus, su importancia en la vida pública, y 
la persecución de los almohades hacia ellos; importancia de la cultura judeo-árabe en AI-An-
dalus.- F.F.S. 
93-742 VALENCIA, RAFAEL: Lo emigración sevillana hacia el Mágreb alrededor de 
1248.- En UII Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-
668),323-321. 
Visión sintética bien documentada.- M.E. 
93-743 VIGUERA, Ma JESÚS: "As/uhu li 'loma ali": On the social status of Andalusi wo-
men.- En "The legacy of Muslim in Spain" (lHE núm. 93-668),709-724. 
La literatura - y más concretamente la poesía -, como fuente para el conocimiento del papel 
social de la mujer en Al-Andalus.- F.F.S. 
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93-744 W AINES, DAVID: The culinary culture of Al-Andalus.- En "The legacy of Muslim 
Spain" (IHE núm. 93-668), 725-738. 
Estado de la cuestión sobre la alimentación y la cocina en AI-Andalus.- F.F.S. 
Instituciones 
93-745 AL-KATTANI, MUHAMMAD: Al-madhab al-mlilikf bi-l-Magrib wa-l-Andalus na-
zarf:ltfi an-nax'a wa-l-istimrar (La escuela maliki en el Mágreb y Al-Andalus. Teo-
rías sobre su origen y perduración).- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias 
Históricas" (IHE núm. 93-99),115-142. 
Visiones generales sobre esta escuela jurídico-teológica, predominante en el Mágreb y AI-
Andalus.- M.E. 
93-746 CANO Á VILA, PEDRO: Contratos de compraventa en el reino nazarí de Granada, 
según el tratado notarial de Ibn Salmun.- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 323-
351.- AL.G. 
93-747 CANO ÁVILA, PEDRO: El notario musulmán andalusí.- En "11 Coloquio Hispano-
Musulmán de Ciencias Históricas (IHE núm. 93-99), 89-106. 
Buen estudio histórico-jurídico.- M.E. 
93-748 CERVERA FRAS, MARÍA JOSÉ: El Muhtasar de Al-Tulaytuli (siglo X). Primer 
compendio jurídico andalusí conservado.- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí de 
Ciencias Historicas" (!HE núm. 93-99), 39-146. 
Tratado práctico, que llegó a traducirse al castellano, por los mudéjares-moriscos. Estudio 
erudito.- M.E. 
93-749 FIERRO, MARÍA ISABEL: Los malikíes de AI-Andalus y los dos árbitros (al-ha-
kaman).- "AI-Qantara" (Madrid), VI (1985), 79-102.- AL.G. 
93-750 FLÓREZ DE QUIÑONES TOMÉ, VICENTE: Formularios notariales hispano-mu-
sulmanes.- "Academia matritense del notariado" (Madrid), XXII, núm. l (1981), 
179-226. 
Tras unas referencias al notariado hispano-musulmán, el trabajo se centra en la descripción y 
características de los seis formularios hispano-musulmanes conocidos (entre 1008 y 1365), 
con la indicación de las partes publicadas y traducidas de los mismos. En apéndice se ofre-
cen algunas páginas del formulario de AI-D'Iaziri (1189) traducidas por el Dr. HUSSEIN 
MONES, muy ilustrativas de la aplicación privada del derecho en el mundo musulmán de la 
Península. - J.F.R. 
93-751 FÓRNEAS, JOSÉ MARÍA: Para un estudio del Kitab al-muwatta' en Al-Andalus: 
las riwüyüt de 'Abd al-Haqq Ibn Atiyya.- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí de 
Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 197-216. 
Cadenas de transmisiones de este libro fundamental de la doctrina jurídica maliki , en un au-
tor granadino del XII.- M.E. 
93-752 HAJJI, MUHAMMAD: Al-Mustajriy li-l-Utbi wa-l-Bayün wa-t-Tahsfl wa-l-Muqad-
dimal li-Ibn Rusd, aktar isham andalusi jf al-fiqh al-müliki.- (Las obras de Al-Utbi y 
de Ibn Ruxd, importante participación andalusi en el derecho maliki).- En "11 Colo-
quio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE núm.93-99), 43-48. 
Importancia de estas tres obras jurídicas en el derecho musulmán de la escuela malikí.- M.E. 
93-753 LAGARDERE, VINCENT: La haute judicature a l' époque almora vide en Al-Anda-
lus.- "AI-Qantara" (Madrid), VII (1986),135-228.- AL.G. 
93-754 PINILLA, RAFAEL: Unasfatwas atribuidas a 'Ibn Luyún.- En "11 Coloquio Hispa-
no-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 289-297. 
Dictámenes jurídicos, de un granadino del siglo XIV.- M.E. 
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93-755 RAMOS CALVO, ANA: Estudio de la transmisión de las obras de fiqh contenidas 
en el barnamay de al-Tujibl.- "AI-Qantara" (Madrid), VII (1986), 107-134.- AL.G. 
Aspectos religiosos 
93-756 ADDAS, CLAUDE: Andalusi Misticism and the Rise of lbn Arabi.- En "The legacy 
of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 909-933. 
La mística islámica en AI-Andalus, y el papel de Ibn Arabi en este contexto.- F.F.S. 
93-757 CARMONA GONZÁLEZ, ALFONSO: Las corrientes doctrinales del Occidente 
musulmán vistas por geógrafos orientales del siglo X.- En "11 Coloquio Hispano-
MarroqUÍ de Ciencias Históricas" (!HE núm. 93-99), 107-114. 
Interesante colección de textos sobre doctrinas, instituciones y prácticas islámicas de AI-An-
dalus.- M.E. 
93-758 FIERRO, Ma ISABEL: Heresy in Al-Andalus.- En "The legacy of Muslim Spain" 
(IHE núm. 93-668), 895-908. 
Análisis de la imagen religiosa oficial y de las manifestaciones de diversas "herejías" en AI-
Andalus, según lo refieren las diversas fuentes árabes.- F.F.S. 
93-759 FLETCHER, MADELEINE: Al-Andalus and the North Africa in the Almohad ideo-
logy.- En "The legacy ofMuslim Spain" (lHE núm. 93-668), 235-258. 
Análisis religioso de la ideología almohade, de su elaboración por Ibn Tumart, de sus mila-
gros y de las actitudes de los andalusíes y de los magrebíes ante ella.- F.F.S. 
93-760 FRANCO SÁNCHEZ, FRANCISCO: Andalusíes y magrebíes en torno a los Sid Bo-
no/a de Guadales! y Granada.- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias His-
tóricas" (IHE núm. 93-99), 217-232. 
Erudito estudio de la saga de esta familia de religiosos musulmanes, desde sus probables orí-
genes toledanos, su presencia en la Valencia del siglo XI, en el valle de Guadalest en el XII 
(donde su mausoleo es objeto de veneración hasta el XVI), en la Granada nazarí (donde su 
cofradía tiene mucho éxito en el Albaicín) y su suerte tras la toma cristiana de Granada (unos 
miembros de la familia se convierten al cristianismo y otros emigran al Mágreb). Estudio 
histórico, religioso y onomástico.- M.E. 
93-761 HERMOSILLA LLISTERRI, MARÍA JOSÉ: La leyenda de Barsisa según el ms. 
6312 J.- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988),121-135.- AL.G. 
93-762 HERMOSILLA LLISTERRI, MARÍA JOSÉ: Una versión inédita del Kitab bad' al-
jalq wa-qisas al-anbiya' en el ms. LX/ll de la Junta.- "AI-Qantara" (Madrid), VI 
(1985),43-77, 4Iáms.- AL.G. 
93-763 MARÍN, MANUELA: Muslim religious'practices in Al-Andalus (2nd/8th - 4th/10th 
centuries).- En "The legacy ofMuslim Spain" (IHE núm. 93-668), 878-894. 
Estudio de las manifestaciones religiosas populares y cotidianas en AI-Andalus y de otras 
manifestaciones de ascetas y hombres piadosos.- F.F.S. 
93-764 URVOI, DOMINIQUE: The 'Ulama' of Al-Andalus.- En "The legacy of Muslim 
Spain" (IHE núm. 93-668), 849-877. 
La importancia y el papel social desempeñado por los ulemas a lo largo de la historia de AI-
Andalus.- F.F.S. 
Aspectos culturales 
Ciencia, filosofía y música 
93-765 AL-cALAWI, JAMAL AL-DIN: The philosophy of lbn Rushd. The evolution of Ihe 
problem of the intellect in Ihe works of lbn Rushd: from Philological examina/ion lo 
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Philosophical analysis.- En "The legacy of Muslim Spain" (!HE núm. 93-668), 804-
829. 
Análisis de ciertos aspectos del pensamiento de Ibn Rusd (Averroes).- F.F.S. 
93-766 AL-MANUNI, MUHAMMAD: Namadiy min at-takamul at-taqafl baina AI-Magrib 
wa-I-Andalus 'abr 'asr Garnata (Ejemplos de la complementariedad cultural entre 
el Mágreb y Al-Andalus en la época granadina.- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí 
de Ciencias Históricas" (lHE núm. 93-99), 143-17l. 
En época nazarí (siglos XIII-XV), especialmente en la enseñanza, en las letras y en las cien-
cias.- M.E. 
93-767 BARCELÓ, CARMEN; LABARTA, ANA: Ocho relojes de sol hispano-musulma-
nes.- "Al-Qantara" (Madrid), IX (1988), 23l-247.-I.H.E. 
93-768 BÜRGEL, J.C.: Ibn Tufayl and his "Hayy Ibn Yaqzan": a turning point in Arabic 
phisophical writing.- En "The \egacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 830-
846. 
Importancia y análisis de las aportaciones filosóficas de Ibn Tufayl.- F.F.S. 
93-769 CASTELLS, MARGARITA: Un nuevo dato sobre "El libro de las cruces" en al-
Ziy al-mustalah (obra astronómica egipcia del siglo XIII).- "Al-Qantara" (Madrid), 
XIII (1992), 367-376. 
Historia de la astrología; fuente del texto traducido en la corte de Alfonso XI.- A.L.G. 
93-770 CASTELLS, MARGARITA: Médecins andalous au Maghreb. Siecles VIl-IXI XIII-xv.-
En "II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 115-127. 
Artículo erudito.- M.E. 
93-771 CASTRILLO MÁRQUEZ, RAFAELA: Yahyii b. Hudayl, iniciador de Ibn al-Jatib 
en el conocimiento de la ciencia médica.- "Al-Qantara" (Madrid), VII (1986), 13-
18.- A.L.G. 
93-772 CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: Islamic thought in the Iberian Peninsula.- En 
"The legacy of Muslim Spain" (!HE núm. 93-668),777-803. 
Evolución y desarrollo de la filosofía en Al-Andalus , y principales representantes.- F.F.S. 
93-773 FERNÁNDEZ MANZANO, REYNALDO: Pinceladas sobre la historia de la músi-
ca de Al-Andalus en los siglos VI/I-XIV.- "Ritmo" (Madrid), L , núm. 503 (1980), 
17-22, 6Iáms., 2 facsímil. 
Historia de la música de AI-Andalus desde el 711 hasta el reino de Granada y la diáspora 
musical andaluza a Africa. Analiza el periodo de formación y gestación de elementos 
árabes orientales e hispano- peninsulares (siglo VIII-IX); el período de esplendor del Ca-
lifato de Córdoba (siglo X); la decadencia en época de dominación almorávide y almoha-
de y el renacimiento andalusí con los segundos Reinos de Taifas (siglo XII-XII). Estudia 
la realidad poético-musical, los instrumentos y sus técnicas, los compositores, la ciencia 
musical de los tratados árabes y los géneros de canciones y formas predominantes.-
A.S.P. 
93-774 FERNÁNDEZ MANZANO, REYNALDO: La música de AI-Andalus en su marco 
interdisciplinar : Aspectos metodológicos.- "Gaceta de antropología" (Granada), 
núm. I (1982),48-56, 9Iáms., 2 facsímil. 
Estudio de fuentes escritas y orales sobre música andalusí. Plantea la necesidad de trabajos 
de conjunto así como parciales sobre el tema e incluye aspectos metodológicos. Destaca la 
pérdida de tratados de música de AI-Andalus y también la relación de la teoría musical y di-
dáctica andalusí con la cultura musical del Islam Oriental en la que basa su estudio. Análisis 
estructural, iconográfico e instrumental. Propuestas audiovisuales y discografía sobre el te-
ma.- A.S.P. 
93-775 GARUO, ILDEFONSO: Acerca de algunos tratados sobre la triaca en el Mágreb: 
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La Maq-alafi adwiyat al-tiry-aq de Ibn Yulyul.- En "n Coloquio Hispano-Marroquí 
de Ciencias Históricas" (lHE núm. 93-99), 233-242. 
Evolución de la doctrina médica sobre este antídoto de venenos, especialmente en el cordo-
bés Ibn Yulyul (siglo X).- M.E. 
93-776 GLICK, THOMAS F.: Hydraulic technology in Al-Andalus.- En 'The legacy of 
Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 974-986. 
Aportaciones de los andalusíes a la tecnología hidráulica y análisis de sus manifestaciones.-
F.F.S. 
93-777 MAIMÓNIDES: Obras médicas 1: El régimen de salud. Tratado sobre la curación 
de las hemorroides.- Traducción e introducción de LOLA FERRE.- Ed. El Almen-
dro (Textos judeo-andalusíes, 2).- Córdoba, 1991.- 172 p. (18 x 11). 
Introducción y traducción de esas dos obras de Maimónides (1135-1204).- D.R. 
93-778 MARÍN, MANUELA: La transmisión del saber en Al-Andalus (hasta 300/912).-
"AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987), 87-97.- A.L.G. 
93-779 PEÑA MUÑOZ, CARMEN: Indice de sustancias medicinales citadas en el Kitáb al-
Kulliyyat de Averroes.- Universidad de Granada (Estudios del departamento de His-
toria de la Farmacia y legislación farmaceútica, 5).- Granada, 1980.- 18 + XXI p. 
(23 x 16). 
En 1939 se publicó la edición en facsímil del Kitáb al-Kulliyát de Averroes, acompañada de 
un índice científico, en árabe, de nombres de plantas, árboles, hierbas, minerales y animales 
medicinales, que se citan en el "Quitab el-Culiat" (libro de las generalidades), con sus deno-
minaciones técnicas modernas, obra del profesor Alfredo Bustani. El trabajo pretende dar a 
conocer el contenido de la obra anteriormente referida, insertando como apéndice documen-
tal el texto árabe en facsímil.- J.M.O. 
93-780 SAMSÓ, JULIO: The exact sciences in Al-Andalus.- En "The legacy of Muslim 
Spain" (IHE núm. 93-668), 952-973. 
Matemáticas, astronomía, astrología e instrumentos astronómicos, y su evolución en AI-An-
dalus.- F.F.S. 
93-781 TORNERO, EMILIO: Un capítulo inédito de lbn al-Zubayr sobre los filósofos grie-
gos.- "AI-Qantara" (Madrid), VI (1985),29-42.- A.L.G. 
93-782 TORNERO, EMILIO: Nota sobre el pensamiento de Abenmasarra.- "AI-Qantara" 
(Madrid), VI (1985), 503-506.- A.L.G. 
93-783 VERNET, JUAN: Natural and technical sciences in Al-Andalus.- En ''The legacy of 
Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 937-951. 
Ciencias naturales y tecnología en AI-Andalus ; repaso a la evolución de la astronomía, ma-
temáticas, medicina, agronomía y filosofía, desde las herencias del pasado a la conquista 
cristiana.- F.F.S. 
93-784 WRIGTH, OWEN: Music in Muslim Spain.- En "The legacy of Muslim Spain" (IHE 
núm. 93-668), 555-579. 
La música de los andalusíes: herencias, vías de recepción, peculiaridades, zéjeles y moaxa-
jas.- F.F.S. 
Literatura 
93-785 AL-TARISI, AHMAD: lbn al-JatIb ax-xa'ir wa-t- tayawuz (Ibn al-Jatib, el poeta y 
la superación).- En "n Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE 
núm. 93-99), 109-113. 
Comentario literario a tres poemas del polígrafo y político granadino del siglo XIV.- M.E. 
93-786 BRAMÓN, DOLORS: Algunas noticias arabomusulmanas en torno a la leyenda del 
basilisco.- "Al-Qantara" (Madrid), VIII (1987), 475-479.- A.L.G. 
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93-787 CACHIA, PIERRE: Andalusí belles lettres.- En "The legacy ofMuslim Spain" (!HE 
núm. 93-668), 307-317. 
Repaso a temas de interés de la literatura andalusÍ.- F.ES. 
93-788 CORRIENTE, FEDERICO: De nuevo sobre la elegía árabe de Valencia.- "AI-
Quantara" (Madrid), VIII (1987), 331-346.- ALG. 
93-789 GARULO, TERESA: Una poetisa oriental en Al-Andalus : Sara al-Halbiyya.- "AI-
Qantara" (Madrid), VI (1985), 153-177.- ALG. 
93-790 GIFFEN, LOIS A: Ibn Hazm and the "Tawq al-Hamama".- En "The legacy of 
Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 420-442. 
Análisis del "Collar de la Paloma" de Ibn Hazm; circunstancias en que se compuso, estructu-
ra, género literario, actitud del autor ante las mujeres, etc.- F.F.S. 
93-791 KHADRA lAYYUSI, SALMA: Andalusf poetry: the Golden period.- En "The le-
gacy ofMuslim Spain" (lHE núm. 93-668), 317-366. 
Revisión de la poesía andalusí y de sus más importantes representantes en el "Período de 
Oro" literario, que siguió a la caída del Califato de Córdoba.- F.F.S. 
93-792 KHADRA lA YYUSI, SALMA: Nature poelry in Al-Andalus and the rise 01 Ibn 
Khafoja.- En "The legacy ofMuslim Spain" (IHE núm. 93-668), 367-397. 
El género poético descriptivo de la Naturaleza y análisis de la obra de su mejor representante 
en AI-Andalus.- EES. 
93-793 LÓPEZ-BARALT, LUCE: The Legacy 01 Islam in spanish literatare.- En "The le-
gacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 505-552. 
Análisis de los múltiples aspectos en que la literatura española ha recibido herencias e in-
fluencias de la literatura árabe, o por su contacto con el mundo islámico.- F.F.S. 
93-794 MONROE, JAMES T.: "Zajal" ami "Muwashshaha: Hispano-Arabic Poetry and the Ro-
mance Tradition.- En ''The legacy ofMuslim Spain" (!HE núm. 93-668), 398-420.- EES. 
93-795 MONROE, JAMES T.: The tune or the words? (Singing hispano-arabic strophic po· 
etry ).- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987), 265-317.- ALG. 
93-796 MORAL MOLINA, CELIA DEL: Un poeta granadino del siglo XII: Abu Yafar 
ibns Sa 'id.- Universidad de Granada.- Granada, 1987.- 178 p. (21,5 x 15). 
Recopilación y traducción de poemas del granadino Ab Yafar ibn Said, poeta y hombre 
preeminente del siglo XII, los cuales han sido seleccionados de sus obras: "Mugrib" (Obra 
familiar), "Ihata", i el "Nafh-al-Tib". La primera parte del libro la dedica a la historia del 
poeta y su amante, donde se relata la posición social de ambos: vida, costumbres e historia 
del primer gobernador granadino almohade hasta su muerte. En la segunda parte se han re-
copilado poemas que contienen notas aclaratorias y una observación sobre la métrica utili-
zada.- AM.P. 
93-797 SEMU'EL HA-NAGID: Poemas, 1: Desde el campo de batalla. Granadd 1038-1056.-
Edición de ANGEL SÁENZ-BADILLOS y JUDIT TARGARONA BORRÁS.- Ed. El 
Almendro (Autores Hebreos de AI-Andalus).- Córdoba, 1988.- XLVll + 189 p. (23 x 15). 
Edición del texto hebreo, que recoge 41 poemas de guerra de los 222 que escribió el cordo-
bés Ha-Nagid (993-1056). Nagid y visir del reino taifa de Granada, en las campañas de AI-
mería y Sevilla (1038-1056). Su calidad literaria, dominio técnico e interés histórico y socio-
lógico, convierten esta obra en referencia interesante para una visión de la comunidad 
hebreo-musulmana tras el califato. Como complemento se incluye un estudio sobre Ha-Na-
gid y su tiempo, signos utilizados y bibliografía.- EJ.R. 
Arte 
93-798 ALMAGRO, ANTONIO: Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas.- "AI-
Qantara" (Madrid), VIII (1987), 421-448.- A.LG. 
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93-799 BÜRGEL, J.C.: Ecstasy and control in Andalusi art: steps towards a new approach.-
En 'The Iegacy ofMuslim Spain" (IHE numo 93-668), 626-638.- F.F.S. 
93-800 DICKIE, JAMES: The Hispano-arab garden: Notes towards a typology.- En "The 
legacy ofMuslim Spain" (IHE numo 93-668),1016-1035. 
La concepción del jardín en AI-Andalus , estado de la cuestión y evolución.- F.F.S. 
93-801 DICKIE, JAMES (ZAKI, YAQUB): Space and volume in Nasrid architecture.- En 
"The legacy ofMuslim Spain" (IHE numo 93-668), 621-625. 
Análisis de la arquitectura nazarÍ.- F.F.S. 
93-802 DODDS, JERRIL YNN: The arts of Al-Andalus.- En "The legacy of Muslim Spain" 
(IHE numo 93-668), 599-620. 
Evolución de la arquitectura andalusí a través de los diferentes períodos.- F.F.S. 
93-803 FERNÁNDEZ GABALDÓN, SUSANA: El yacimiento de la Encamación (Jerez. de 
la Frontera): bases para la sistematización de la cerámica almohade en el S.O. pe-
ninsular.- "AI-Qantara" (Madrid), VIII (1987),449-474.- A.L.G. 
93-804 GRABAR, OLEG: Two paradoxe in the /slamic art of the Spanish Peninsula.- En 
"The legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 583-591. 
El arte de AI-Andalus, pleno de herencias artísticas, pero con una personalidad propia.- F.F..S, 
93-805 MARTÍNEZ LILLO, SERGIO: Plato con motivo zoomorfo de Layos (Toledo).- "Al-
Qantara" (Madrid), VI (1985), 491-502.- AL.G. 
93-806 PAVÓN, BASILIO: Las puertas de ingreso directo en la arquitect!lra musulmana. 
La superposición arco-dintel de la Puerta de Bisagra de Toledo.- "AI-Qantara" (Ma-
drid), VIII (1987), 347-394.- A.L.G. 
93-807 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Arte, símbolo y emblemas en la España Musul-
mana.- "AI-Qantara" (Madrid), VI (1985), 397-450.- AL.G. 
93-808 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Corachas hispanomusulmanas. Ensayo semán-
tico arqueológico.- "AI-Qantara" (Madrid), VII (1986), 331-381. 
Construcción de murallla en el siglo XIV.- AL.G. 
93-809 POCKLINGTON, ROBERT: Nuevos datos sobre cinco puertas musulmanas y una torre 
de la cerca medieval de Murcia.- "AI-Qantara" (Madrid), VI (1985), 469-489.- AL.G. 
93-810 PORRES, JULIO: La mezquita toledana del Cabalil.- "AI-Qantara" (Madrid), VII 
(1986), 429-440.- AL.G. 
Biografía 
93-811 Á VILA, MARÍA LUISA: Nuevos datos para una biografía de Baqi b. Majlad.- "AI-
Qantara" (Madrid), VI (1985), 321-367. 
Siglo IX.- AL.G. 
93-812 BEJARANO ESCANILLA, INGRID: Reférences historiques, géographiques et 
scientifiques sur le Maghreb dans l' oeuvre cosmographique du voyageur andalou-
sien Abu Hamid al-Gamati.- En "II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Histó-
ricas" (lHE numo 93-99), 51-62. 
Geógrafo granadino del siglo XII.- M.E. 
93-813 BENCHERIFA, MUHAMMAD: Min a'lam awasit al-'asr al-garnliti: Al-Mintftri' 
(Sobre las personalidades de mediados del período granadino: Al-Mintori).- En "I1 
Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 15-4l. 
Documentado estudio de este personaje granadino de mediados del siglo XIV.- M.E. 
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93-814 COMES, MERCE: A propos de l'influence d'AI-Zarqalluh en Afrique du Nord: 
l'apogée solaire et l'obliquité de l'écliptique dans le zidj d'Ibn Ishaq.- En "U Colo-
quío Hispano-Marroquí de Ciencias Históncas" (IHE núm. 93-99),147-159. 
Astrónomo toledano del siglo XI.- M.E. 
93-815 FORCADA NOGUÉS, MIQUEL: Les sources andalouses du calendrier d'Ibn al-
Banna.- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (lHE núm. 93-
99), 183-196. 
Astrónomo de Marraquex, siglos XIII-XIV.- M.E. 
93-816 FRANCO SÁNCHEZ, FRANCISCO; CABELLO GARCÍA, MARÍA SOL: Muham-
mad Ash-Shafra. El médico y su época.- Universidad de Alicante (Xarc Al-Andalus, 
4).- Alicante, 1990.- 170 p., 22 ils. (21 x 12,5). 
Estudio centrado en la biografía de Muhammad Ash-Shafra, médico musulmán que, origi-
nario del señorío musulmán de Crevillente, vivió en el último cuarto de siglo XIII y mitad 
del XIV. Formado en la medicina mudéjar, se instruye como farmacólogo en su tierra de 
origen, para continuar en Valencia aprendiendo cirugía con un médico cristiano, y pasar 
posteriormente al servicio del destronado sultán granadino Nasr, emigrando finalmente al 
Mágreb, donde residirá cerca de cuarenta años antes de volver a Granada, para morir, en 
1360. El libro consta de dos amplias partes introductorias, una primera sobre la medicina 
islámica anterior al siglo XIV y otra en que se describe la época en que vivió Muhammad 
Ash-Shafra. La segunda parte del trabajo es la exposición de los datos biográficos del mé-
dico y un análisis de los manuscritos y del contenido de su obra quirúrgica. Amplias notas 
y bibliografía. Ilustran el trabajo 17 reproducciones del manuscrito escurialense de las 
"Cantigas" alusivas a hechos médicos y otras tres ilustraciones sobre instrumental quirúr-
quico andalusÍ.- M.E. 
93-817 GARCÍA , EXPIRACIÓN: Al-Tignari y su lugar de origen.- "AI-Qantara" (Madrid), 
IX (1988),1-11.- A.L.G. 
93-818 MORAL MOLINA, CELIA DEL: Poetas granadinos en el Norte de Africa.- En "11 
Coloquio Hispano-Marroqui de Ciencias Históricas" (IHE núm. 93-99), 261-277. 
Breves biografías y textos de algunos poetas, desde Ibn Hani, panegirista de los chiíes Fati-
míes (siglo X) hasta AI-Arabi AI-Uqaili, funcionario de Boabdil (siglo XV).- M.E. 
93-819 ZANAIBAR, MUHAMMAD: Ta 'tir at-taqafa al-andalusiyya bi-l-Magrib wa-ataru-
ha ji at-tatawwur al-ilmf bi-l-baladain (La influencia de la cultura andalusí en el 
Mágreb y su huella en la evolución científica de los dos países).- En "11 Coloquio 
Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas" (!HE núm. 93-99), 75-108. 
Visión general, con insistencia en diversas personalidades culturales muy conocidas.- M.E. 
Historia local (por orden alfabético de localidades) 
93-820 AL-WARAKLI, HASAN: Ixiírar iytima'iyya wa-iqtisadiyya 'an madtna Almariya 
min jilbl masdar jiqhf (Informaciones sociales y económicas sobre la ciudad de Al-
me ría a través de unafuentejurídica).- En "11 Coloquio Hispano-Marroquí de Cien-
cias Históricas" (IHE núm. 93-99),163-181. 
Se trata de una obra de autor casi desconocido, Ali Ibn Baq, que falleció a principios del si-
glo XIV.- M.E. 
93-821 HILLEBRAND, ROBERT: The ornament ofthe world: medieval Córdoba as a cul-
tural centre.- En "The legacy of Muslim Spain" (!HE núm. 93-668), 112-136. 
La Córdoba califal como centro cultural de primer orden en la época omeya; con un apéndi-
ce dedicado a Córdoba.- F.F.S. 
93-822 PAVÓN, BASILIO: Entre la historia y la arqueología. El enigma de la Córdoba ca-
lifal desaparecida;- "Al-Qantara" (Madrid), IX (1988), núm. 1: 169-198 y núm. 2: 
403-425.- A.L.G. 
140 NÚCLEOS DE RECONQUISTA (ALTA EDAD MEDIA) 
93-823 DICKIE, JAMES: Granada: a case study of Arab urbanism in Muslim Spain.- En 
"The legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668), 88-111. 
Repaso al urbanismo y articulación urbana de la Granada lslámica.- F.F .S. 
93-824 FERNÁNDEZ, PAZ: Datos sobre la ciudad islámica de Jerez en el Libro de Repar-
timiento.- "A1-Qantara" (Madrid), VIII (1987),119-133.- A.L.G. 
93-825 VALENCIA, RAFAEL: Islamic Seville: Its political, social and cultural history.- En 
"The legacy of Muslim Spain" (IHE núm. 93-668),136-149. 
Revisión histórica de la Sevilla islámica, su arquitectura, urbanismo y el legado cultural de la 
época.- F.F.S. 
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93-826 LINAGE CONDE, ANTONIO: El antiguo monacato en España a la hora de la im-
plantación mendicante.- "Arquivo Histórico Dominicano Portugues" (= "Actas do II 
Encontro sobre História Dominicana", tomo 1 )(Porto), III, núm. 1 (1984), 81-114. 
Estudio sobre la situación del monacato en la península ibérica, durante los cambios que se 
produjeron en la vida religiosa, con la implantación de la cartuja, Cluny, los canónicos de vi-
da regular y las órdenes mendicantes, en el panorama religioso bajomedieval. Remarca que 
este cambio estructural, que refleja una nueva mentalidad, se sobrepone a la tarea repoblado-
ra en la Península; tarea en la que participan no sólo las viejas órdenes monásticas, sino tam-
bién las nuevas. Subraya que el monaquismo se adapta a la nueva mentalidad y a las nuevas 
formas, como si tratara de demostrar que éste, a pesar de los distintos cambios sociales, ha 
resistido a lo largo del tiempo.- J.T.B. 
Asturias, Galicia y León 
93-827 El Reino de León en la Alta Edad Media. 1: Cortes, concilios y fueros.- Presentación 
de JOAQUÍN LÓPEZ CONTRERAS.- Centro de Estudios e Investigación San Isi-
doro. CSIC/CECEL. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Archivo Histórico 
Diocesano de León (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 48).- León, 1988.- 669 
p. + 3 p.s.n., 1 lám. (24,S x 16,5). 
Primer volumen de una serie sobre el reino de León en la Alta Edad Media. Editado con mo-
tivo de la celebración del VIII centenario de las primeras Cortes Leonesas, convocadas por 
Alfonso IX (1188). Está compuesto por seis estudios relativos a asambleas y cuerpos legisla-
tivos del reino de León durante este período, escr~tos por: FERNANDO DJl ARV~ZU, AL-
FONSO PRIETO PRIETO, CARLOS ESTEPA DIEZ, GONZALO MARTINEZ DIEZ, AN-
TONIO GARCÍA GARCÍA y JOSÉ MANUEL PRÉNDEZ-PRENDES y MUÑO~ DE 
ARRACO. Cierra la obra un útil cuerpo de índices de todo tipo a cargo de JOSE M' 
FERNÁNDEZCATÓN.- S.F. 
93-828 FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ MARÍA: El llamado Tumbo Colorado y otros códi-
ces de la Iglesia Compostelana. Ensayo de reconstrucción.- CSIC. Centro de Estu-
dios e Investigación "San Isidoro". Archivo Histórico Diocesano.- León, 1990.- 269 
p. + 6 p.s.n. (24 x 17). 
Reconstrucción, estudio crítico y teorías de transmisión sobre la obra jurídica del siglo XII 
que el autor ha dado en llamar "El Tumbo Compostelano". El hallazgo de una copia manus-
crita del siglo XVIII, conservada en la biblioteca de la catedral de Sevilla, y su cotejo con las 
demás copias conocidas, hace posible tal reconstrucción. Transcribe 117 documentos de los 
años 1095 a 1182 que integran el "Tumbo Colorado", relaciona 23 miniaturas del mismo e 
incluye asimismo el texto de unas "memorias" finales.- S.F. 
93-829 FERNÁNDEZ FLÓREZ, JOSÉ ANTONIO: Colección diplomática del Monasterio 
de Sahagún (857-1300).- Tomo IV: 1110-1199.- Centro de Estudios e Investigación "San 
Isidoro". CSIC/CECEL (Fuentes y estudios de Historia Leonesa, 38).- León, 1991.- XLIII + 
615 p. (24,S x 17). 
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Volumen que presenta 361 documentos (numerados del 1170 al 1531), del monasterio leonés 
de Sahagún. Estos documentos, de variada temática, están fechados el primero como anterior 
al 15 de mayo del año 951 Y el último el 12 de julio de 1199.- J.M.O. 
93-830 FLETCHER, R.A.: Sto James's catapulto The life and times oi Diego Gelmírez oi 
Santiago de Compostela.- Clarendon Press.- Oxford, 1984.- XII + 341 p., 2 mapas 
(22,5 x 14,5). 
A través de la figura de Diego Gelmírez, quien fue obispo y arzobispo de Compostela entre 
1100 y 1140, se repasa la vida política, social y económica del siglo XII en la Península Ibé-
rica. En los primeros capítulos se profundiza en la geografía y sociedad gallega, así como en 
el fenómeno de la peregrinación y culto a Santiago Apóstol. A continuación, el profesor Flet-
cher toma como fuente de referencia la "Historia Compostellana" para elaborar su trabajo 
sobre la influyente figura del citado prelado, quién reorganizó la diócesis gallega, consiguió 
mejores relaciones con el papado, y se vio envuelto en la política de la corte castellana, con 
Alfonso VI y VII, aunque principalmente con la reina doña Urraca. Finalmente, en los cinco 
apéndices se repasan las fuentes documentales en las cuales se ha basado la presente obra.-
P.S.B. 
93-831 GARCÍA GARCÍA, ANTONIO; MARTÍNEZ DÍEZ, SJ. GONZALO; SÁNCHEZ 
ARCILLA BERNAL, JOSÉ; PRIETO MORERA, AGUSTÍN; PRIETO PRIETO, 
ALFONSO: El reino de León en la Alta Edad Media.- Vol. 2: Ordenamiento jurídi-
co del reino.- Centro de Estudios e Investigaciones científicas "San Isidoro". Archi-
vo Histórico Diocesano (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 49).- León, 1992.-
680 p. (24,5 x 16,5). 
cr. IHE núm. 93-827. Extensa obra miscelánea que trata las distintas fases evolutivas de la 
historia institucional del reino leonés durante los siglos XI al XIII. Estudia la legislación y 
los sínodos del reino, la tradición manuscrita del fuero y del concilio de Coyanza (textos crí-
ticos), el derecho especial de los fueros del reino (1017-1229), el proceso a la luz de los di-
plomas, la potestad judicial de los reyes de León y el proceso canónico en la documenta-
ción medieval leonesa. A destacar el gran número de notas a pie de página, y el amplio 
Índice de lugares y personas.- C.Q. 
93-832 HERRERO DE LA FUENTE, MARTA: Colección diplomática del Monasterio de 
Sahagún (857-1230).- Tomo 11: 1000-1073.- Prólogo de JOSÉ MANUEL RUIZ 
ASENCIO.- Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro".CSIC/CECEL (Fuen-
tes y Estudios de Historia Leonesa, 36).- León, 1988.- LXXIX + 498 p. (24,5 x 17). 
Volumen que presenta 366 documentos (numerados del 361 al 727), procedentes del monas-
terio leonés de Sahagún. Estos documentos, de variada temática, están fechados entre el 30 
de agosto de 916 y el 11 de octubre de 1073.- 1.M.O. 
93-833 RUIZ ASENCIO, JOSÉ MANUEL: Colección documental del Archivo de la Catedral 
de León (775-1230). Vol. IV: /032-//09.- Centro de Estudios e Investigación "San Isi-
doro". Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Archivo Histórico Diocesano 
(Fuentes y estudios de historia leonesa, 44).- León, 1990.- XIV + 704 p. (25 x 17). 
Cf. IHE núm. 83-732, 83-733 y 93-834. Precedidos de breve introducción con referencias a 
la procedencia, escritura y cronología, se publican 431 diplomas correspondientes al período 
1032-1109; 141 de ellos son inéditos y "absolutamente desconocidos", con los criterios me-
todológicos de rigor ya anotados. Los regesta y análisis que preceden a cada documento, y la 
cuidadosa transcripción de los mismos, valoran esta importante colección documental básica 
para la historia leonesa en sus más variados aspectos.- M.R. 
93-834 sÁEz, EMILIO; sÁEz, CARLOS: Colección documental del Archivo de la catedral 
de León (775-1230). Vol. 1/: 953-985.- In Memoriam de don Emilio Sáez por JOSÉ 
MARÍA FERNÁNDEZ CATÓN y JOSÉ MANUEL RUIZ ASENCIO.- Centro de Es-
tudios e Investigación "San Isidoro". Caja de Ahorros y Monte de Pierre de León. Ar-
chivo Histórico Diocesano (Fuentes y estudios de historia leonesa, 42).- León, 1990.-
XX + 402 p. + 6 h.s.n. y I foto (25 x 17). 
Continuación de la obra reseñada en IHE núm. 83-732 y ultimada por Carlos Sáez después 
de la muerte de su padre Emilio Sáez en 1988. Transcripción de los documentos 259 (año 
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953) a 510 (año 985), addenda del número 511, interpolado y atribuido al 18 de octubre de 767, y 
varios apéndices de correspondencias entre los documentos editados, los pergaminos sueltos, los 
documentos del Tumbo y su copia en el "Libro de las Estampas", para facilitar la consulta. Se in-
dica asimismo la procedencia de los documentos del volumen y documentos inéditos (103 en to-
tal), trabajos en los cuales se editan documentos del volumen o se reproducen facsímiles de los 
mismos; documentos cuya fecha ha sido ahora establecida, completada y rectificada; y documen-
tos relacionados con la familia real leonesa. Como ya señalábamos constituye una aportación fun-
damental de fuentes para la historia del primitivo reino de León.- M.R. 
León-Castilla 
93-835 ALCALDE CRESPO, GONZALO: Ermitas rupestres de la provincia de Palencia.-
Diputación Provincial de Palencia. Departamento de Cultura.- Palencia, 1990.- 46 p. 
+ 2 p.s.n., 22Iáms., 2 planos, 2 dibujos, 5 plantas, 5 secciones (21,5 x 21). 
Interesante aportación al estudio del eremitismo rupestre de la Península Ibérica. Después de 
definir este fenómeno de carácter místico-social, se relaciona con ejemplos del resto del país; 
a continuación, se centra en su zona de estudio, la parte norte de la provincia de Palencia. 
Descripción de sus características, muy similares en toda la Península: ermitas excavadas ar-
tificialmente en areniscas granudas en el caso de Palencia. en zonas marginales, con plantas 
diversas, normalmente de una sola nave y una sola puerta de acceso. Están próximas a tum-
bas antropomorfas (llamada olerdolanas). La cronología se sitúa entre los siglos VIII al X, 
siendo el IX el momento de su máximo auge, según el autor debido a la gran migración de 
clérigos mozárabes obligados a huir por la presión árabe hacia la zona norte. A continuación, 
presenta el catálogo de estas ermitas pertenecientes a dos núcleos: el del alto Pisuerga y el 
del Alto Ebro. Bibliografía.- N.C.D. 
93-836 LOYOLA PEREA, ESTHER; ANDRlO GONZALO, JOSEFINA; HERAS NÚÑEZ, 
M" ÁNGELES DE LAS; SOUICH, PHILIPPE DU; MARTÍN RIBAS, ENCARNA-
CIÓN: El conjunto arqueológico de Santa María de la Piscina (San Vicente de la 
Sonsierra).- Gobierno de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos (Historia, 10).- Lo-
groño, 1990.- 87 p. con ils. (27,5 x 21). 
Estudio minucioso sobre la excavación arqueológica efectuada en Santa María de la Piscina, me-
diante la cual ha podido conocerse un núcleo de población alto-medieval muy completo, con igle-
sia, necrópolis, poblado y fortificaciones, que abarca desde el siglo X hasta el XIV. A destacar el 
estudio antropológico llevado a cabo por Philippe du Souich y las descripciones de la pila bautis-
mal por inmersión y el banco para lavar a los muertos, hallazgo por ahora único en España.- C.Q. 
93-837 MORALES DE SETIÉN GARCÍA, JOSÉ: Los árabes en la Rioja.- Ed. Ochoa. Di-
putación de La Rioja. Unidad de Cultura (Colección de Temas Riojanos, 7).- Logro-
ño, 1982.- 140 + 1 p.s.n., 23 fotos, 6 mapas (17 x 12,5). 
Obra de carácter divulgativo, resumen de otra del mismo autor, en la que se exponen los 
acontecimientos históricos que sucedieron en las comarcas de La Rioja desde la conquista 
árabe. Se refieren su pertenencia al reino de los Banu-Casi (siglo VIII al X) y su posterior 
recuperación por los cristianos. Tras esta conquista el territorio riojano basculó, según las 
circunstancias, entre la vinculación al reino de Navarra (918) o al reino de Castilla, quedando 
por fin adscrita a éste desde 1076, exceptuando una corta interrupción de 17 años. Se trata la 
evolución del pequeño reino de Viguera (fin del siglo X- 1030). El autor ve el proceso de 
Reconquista como intento reunificador de las tierras peninsulares continuando la labor del 
Estado visigodo. Presta especial atención a las problemáticas batallas de "Tsalma" , Clavijo 
y Albelda. Abundan las menciones de crónicas y tesis de investigadores, pero falta la especi-
ficación de fuentes documentales y bibliográficas.- C.M.A. 
93-838 PIQUERAS MOLINA, CARMELO: San Martín de Fromista: algunas precisiones 
en torno a su arquitectura.- En "1 Congreso de Historia de Palencia" (IHE núm. 93-
102),97-103. 
Opinión del autor sobre las problemáticas que plantea el edificio (restauración, fecha de 
construcción). Noticia escueta de los últimos hallazgos del propio trabajo al respecto. B iblio-
grafía. Plano de la planta de la iglesia.- A.C.B. 
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93-839 RUIZ DE LOIZAGA, SATURNINO: Repoblación y religiosidad popular en el Oc-
cidente de Alava (siglos IX-XIII).- m~lltac\6l\ rQta\ ó.c 1>..\a'la.- 1>..\'3.'1"3., W~~.-1:n "\l. 
+ 5 p.s.n. (23,S x \7). 
La repoblación de la cuenca del Omecillo-Ebro (occidente de Alava y norte de Burgos) em-
pieza a finales del siglo VIII desde Asturias. Una primera repoblación la llevan a cabo gentes 
latinas o godas (León), gallegos, francos y, en el siglo X, vascones. Más tarde se produce 
una repoblación en masa (X-XI) realizada, sobre todo, por grandes centros monásticos. Los 
ideales de la repoblación son la fe religiosa, deseo de ser libres y tener una tierra para culti-
varla. Centra la religiosidad popular en la importancia de la devoción mariana, pues ante la 
inseguridad debida a la lucha contra los musulmanes, el pueblo se acoge a patrones más po-
derosos que los señores feudales: la Vírgen María y los Santos. El autor tiene en cuenta una 
bibliografía extensa. Apunta que esta zona podría ser la pionera en la devoción mariana en 
toda España.- M.J.A. 
Cataluña 
93-840 ALTURO PERUCHO, JESÚS: Diplomatari de Polinyii del Valles. Aproximació a la 
historia d'un poble del segle X al XII.- Prólogo de ANSCARI M. MUNDÓ.- Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (Faventia Monografies, 2 ).- Bellaterra, 1985.- 195 p. 
+ 2 p.s.n. (23 x 16). 
La publicación de este diplomatario medieval representa una importante aportación a los es-
tudios de historia local catalana, ya que nos permite conocer la evolución de este pueblo de 
la comarca del Valles, que a finales del siglo XII pasó de una jurisdicción señorial a otra 
eclesiástica. El autor realiza una gran tarea de investigación, sobre todo de fuentes documen-
tales inéditas que abarcan una amplia cronología (969-1197). Pero no es sólo destacable por 
la presentación de esta colección de ciento veinticuatro documentos, sino también por la 
profundidad con la que los estudia, lo que le permite hacer un seguimiento detallado de la vi-
da económica y social de Polinya del Valles, destacando especialmente el estudio de la fami-
lia Bonfill - Santa Coloma. Cuadros esquemáticos, árbol genealógico, índices onomástico y 
toponímico, que facilitan el manejo de la amplia información presentada.- N.C.D. 
93-841 BALAÑÁ ABADIA, PERE: Naves, els musulmans i el comte Guifré 1 "El Pelós".-
Ajuntament de Naves.- Naves, 1991.- 43 p., 8 ils. (22,5 x 16). 
Polémica identificación del topónimo "Vall d'Ora" (municipio de Naves, Lérida) como ellu-
gar donde fue herido de muerte (agosto de 897) el conde Guifré el Pelós cuando luchaba 
contra los musulmanes de las tierras leridanas. Este es el motivo que lleva también a su autor 
a averiguar el origen del término "Naves". Recurre a fuentes musulmanas ya conocidas y a 
historiadores que han investigado la comarca, y a través de deducciones puramente filológi-
cas llega a la afortunada identificación toponímica.- M.LI.V. 
93-842 BERTRAN ROIGÉ, PRIM: Noves aportacions sobre la repoblació de Verdú. En el 
centenari de la seva carta de franquesa (]]84-1984).- Institut d'Estudis I1erdencs. 
Diputación provincial de Lérida.- Lérida, 1984.- 23 p. (24 x 17). 
Con motivo de la celebración centenaria de la concesión de la carta de poblamiento y fran-
quicia - del 18 de setiembre de 1184 - que dio lugar al actual núcleo urbano de Verdú, se 
aportan algunas noticias documentales localizadas en el Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid, dentro del riquísimo fondo del monasterio de Poble!. Se transcriben tres documentos -
recogidos en el apéndice documental - fechados entre el 1072 y el 1130, de gran importancia 
a la hora de conocer el período anterior a la citada carta de franquicia.- 1.M.O. 
93-843 BLANCO DE LA LAMA, lOAN: El Monestir de Sant Feliu de Guixols (segles X-
XI). Laformació del domini.- Ajuntament de Sant Feliu de Guixols. Servei de Publi-
cacions i d' Arxiu (Estudis Guixolencs, 6).- SI. Feliu de Guixols, 199\.- 71 p. + 2 
p.s.n., 4 mapas, 9 fotos (21,S x 15,5). 
Interesante monografía sobre el dominio monástico de Sant Feliu de Guixols, obtenida tras 
una exhaustiva investigación documental y una amplia bibliografía específica. Planteando 
como tema base la propiedad y el reparto de la tierra, se explican algunos de los hechos que 
vivió el monasterio durante los siglos X Y XI, tales como la repoblación, las relaciones entre 
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el poder real y el condal, o la actuación de los grandes señores frente a las instituciones de la 
Iglesia. A modo de apéndice se recoge la transcripción y regesto, de 13 documentos (921-
1132) cuyo contenido se refiere a compras, donaciones y testamentos relacionados con el te-
ma central de la obra.- P.S.B. 
93-844 BOLÓS, JORDI; PAGES, MONTSERRAT: El Monestir de Sant Lloren" prop 
Bagii.- Ed. Artestudi.- Barcelona, 1986.- 295 p. con numerosas ils. en negro y color 
(28 x 21). 
Cuidado estudio sobre el conjunto de Sant L1oren~ prop Baga. La parte histórica se ha reali-
zado a partir de la observación de las fuentes documentales de la época, o bien con transcrip-
ciones realizadas en periodos posteriores. La ambientación del momento histórico y del lugar 
es muy buena e incluye una descripción geográfica; también trata sobre la organización so-
cial y eclesiástica y explica los antropónimos, topónimos y la estructura y contenido de los 
documentos. Se transcriben las fuentes o documentos usados a fin de hacer una obra más 
completa. La segunda parte se halla dedicada a la arquitectura del edificio, apoyándose en las 
excavaciones realizadas, estudia el material, cubiertas y ventanas. Hay una actualización de 
esta segunda parte debido a nuevas excavaciones en 1983 y se expone la cronología de las 
diversas secciones del edificio.- A.M.P. 
93-845 Cata/unya i Fran"a meridional a /'entorn de l'any mil. La Catalogne et la France 
meridionale autour de l'an mi/.- Coloquio Internacional Hugues Capet 987-1987. La 
France de l'an mil. Barcelona, 1987.- Generalitat de Catalunya (Actes de Congres-
sos, 2).- Barcelona, 1991.- 403 p. + 5 p.s.n., 22Iáms., 28 mapas, 1 dibujo, 4 plantas, 
I sección, 29 tablas (30 x 21,5) 
Publicación de las actas del simposio internacional sobre Hugo Capeto celebrado en Barcelo-
na en 1987. Este coloquio tiene su origen en la conmemoración francesa del milenario de es-
te importante personaje. El punto de partida es el año 987 que marca el inicio de la indepen-
dencia de Cataluña, cuando el conde de Barcelona Ramón Borrell rompe las relaciones con 
el imperio franco. Especialistas en los distintos aspectos de la Edad Media en la Europa Me-
ridional exponen sus estudios de investigación, agrupados en tres grandes apartados: el Midi, 
espacios y sociedades, y las génesis lingüísticas y culturales. Se trata de un estudio compara-
tivo de las sociedades meridionales de los siglos X y XI Y de sus zonas limítrofes (Aragón, 
Navarra y Provenza).- N.C.D. 
93-846 Cloenda de l'onzé centenari del monestir de Santa María de Ripoll.- Patronal del 
Moneslir de Santa María de Ripoll.- Ripoll, 1989.- 85 p., 15 láms. (23 x 15,5). 
Conjunto heterogéneo de textos escritos con motivo de esta celebración. Comprende la tra-
ducción del acta de consagración, una homilía del obispo de Vic y otra del abad de Montse-
rrat, así como cuatro estudios cortos escritos por los historiadores: HILARI RAGUER SUN-
YER, ANTONl PLADEV ALL, ANSCARI M. MUNDÓ, JOSEP JUNYENT RAFART i 
EUDALD GRAELLS. Finaliza con un calendario de los actos religiosos y populares cele-
brados.- S.F. 
99-847 COLL 1 ALENTORN, MIQUEL: Guifré el Pelós en la historiografia i en la llegen-
da.- Institut d'Estudis Catalans (Memories de la Secció Historico-Arqueologica, 
39).- Barcelona, 1990.- 140 p. + 24 p.s.n., 12láms. (24,5 x 16,5). 
Notas en torno a la figura de Guifré el Pelós. El autor explica de una forma clara y contun-
dente cómo los hechos históricos reales del fundador de la dinastía nacional catalana se 
transforman en leyenda después de su muerte, siendo a partir de la primera mitad del siglo 
XII cuando las leyendas empiezan a desdibujar la autenticidad de la historia del conde.-
M.S.C. 
93-848 GARÍ, BLANCA: El linaje de los Castellvell en los siglos Xl y XIl.- Instituto Uni-
versitario de Estudios Medievales. Universidad Autónoma de Barcelona. Medievalia 
(Monografías, 5).- Bellaterra, 1985.- 279 p., I fig. (22 x 16). 
Versión abreviada del primer volumen de la tesis doctoral de la autora. Define la trayectoria 
y muestra la capacidad de elevarse de esta familia de la alta nobleza catalana, que le sirve co-
mo modelo a la hora de estudiar, desde sus orígenes, las estructuras familiares y su organiza-
ción social en la Cataluña de los siglos XI Y XII.- S.F. 
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93-849 Iniciació a I'Art romanic de la comarca.- Museu Comarcal del Maresme (Maresme 
romanic, 1).- Mataró, 1987.- 32 p. (21,5 x 15,5). 
Monografía sobre el arte románico en la comarca del Maresme. Tras una breve aproximación 
histórica a la época en que se desarrolló esta corriente artística, la obra se centra en la arqui-
tectura. Presenta una reseña de todas las iglesias y monasterios que se conservan en la actua-
lidad en esta zona, y añade una relación de las obras e imágenes pre-románicas y románicas 
existentes.- P.S.B. 
93-850 JUNYENT SUBIRA, EDUARD: Diplomatari i escrits literaris de l'abar i bisbe Otiba.-
Edición a cargo de ANSCARI M. MUNDÓ.- Institut d'Estudis Catalans (Memories de 
la secció Historico-Arqueologica, 14).- Barcelona, 1992.- 506 p. (24 x 18). 
Esta obra había sido preparada por el Dr. Eduard Junyent con motivo del noveno centenario 
(1946) de la muerte de Oliba y fue premiado por el Institut d'Estudis Catalans en el año 1948. 
El diplomatario está formado por 164 documentos, todos relativos a Oliba y otorgados entre los 
años 967 y 1064. Completa este grupo un apéndice de 70 registros de donaciones de bienes he-
chas al monasterio de Ripoll durante su mandato. Los escritos literarios aparecen distribuidos 
en dos capítulos: en el primero se recogen 28 textos, entre obras de Oliba y escritos que le fue-
ron dirigidos, mientras que el segundo agrupa 25 textos y noticias que le hacen referencia. Una 
bibliografía y un índice de topónimos y antropónimos completan la obra. A causa de su antigua 
redacción los documentos aparecen publicados en una disposición distinta a la que hoyes ha-
bitual: las fechas se encuentran después de los registros y las disertaciones críticas después de 
los textos; cosa que no impide una perfecta consulta de los documentos.- S.F. 
93-851 MARGARIT TA Y A, ANTONI: Quelcom sobre el repoblament en la Marca Hispa-
nica: En l'apropament a la derruida Tarragona.- En "Recull Pau Monguió i Segura, 
1865-1956" (Tarragona), (1988), 71-90. 
En la misma línea de otros trabajos del autor, se esgrimen argumentos filológicos y docu-
mentos de los siglos X Y XI para defender la tesis de que no se puede hablar de reconquista 
catalana del Camp de Tarragona y sí en cambio de repoblación. A pesar del interés del artí-
culo, buena parte de la documentación utilizada para defender esta tesis corresponde al terri-
torio del Penedes y no al de Tarragona.- J.Mi.M. 
93-852 MARGARIT T A Y A, ANTONI: Origen deis toponims penedesencs Olerdola i Pe-
nedh- "Miscel·limia Penedesenca" (Sant Sadumí d' Anoia), VII, núm. 28 (1984 
(1986)), 131-154. 
Utilización de los topónimos que aparecen en diversos documentos de los siglos IX al XI co-
mo argumentación para establecer el origen de los dos topónimos que son objeto de estudio. 
Defiende la hipótesis de emigración de topónimos del territorio pirenaico hacia el Penedes y 
otras comarcas cercanas a Barcelona, utilizando varios ejemplos, la mayoría de ellos bien 
documentados.- J.Mi.M. 
93-853 MARGARIT T A Y A, ANTONI: Bonfill, senyor del castell de Gelida, en les proximi-
tats del seu mil·leni.- En opúsculo "Gelida".- Gelida (Barcelona), 1985.- 4 p.s.n., 3 
láms., I facsímil. 
Análisis de un fragmento de un documento datado el 30 de marzo del año 998 , en el cual el 
vicario de Cervelló llamado Bonfill hace donación de su castillo de Gelida a la comunidad 
del monasterio de Sant Cugat d' Octavia. Plantea una hipótesis fundamentada en distintas 
fuentes documentales que permite establecer un árbol genealógico de los Cervelló propieta-
rios del castillo y término de Gelida. Se incluye el fragmento inicial del documento pertene-
ciente al Cartulario de Sant Cugat (núm. 331) y el árbol genealógico.- A.S.P. 
93-854 MARGARIT TAYA, ANTONI: Valorant aquell ahir, mil anys després. La ratzia 
del 985 i les seves conseqüencies en el repoblament del Penedes.- "Miscel·lania Pe-
nedesenca" (Sant Sadumí d' Anoia), IX, núm. 41 (1986 (1987)), 48-64, I mapa. 
Síntesis de la campaña de AI-Mansur (Almanzor) en tierras catalanas; analiza la documenta-
ción cristiana para establecer el camino que siguió la tropa musulmana a su paso por el Pe-
nedes y las consecuencias militares y sociales que se derivaron. El autor concluye con algu-
nas referencias a la posterior repoblación y al origen del topónimo "Catalunya". En ningún 
momento se citan o analizan los textos sobre el tema de los historiadores árabes.- J.Mi,M. 
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93-855 MARGARlT TAYA, ANTONI: EIs Ervigis d'Olerdola,família basica en la gesta-
ció d'un camtat.- En "Miscel·lania Penedesenca" (Vilafranca del Penedes), IV, núm. 
l3 (1981 (1982»,99-122. 
Estudio sobre la genealogía de Ervigi, uno de los repobladores del término de Olerdola (Alt 
Penedes, Barcelona) en los siglos X-XI y, según el autor, fundador de una dinastía influyente 
en dicho territorio. Aunque el trabajo está aparentemente bien documentado, algunas de las 
afirmaciones del autor provoca desconfianza sobre el rigor científico del conjunto.- J.Mi.M. 
93-856 MARGARlT, A.: Sant Sebastia deis Gorgs. /. Orígen del toponim "EIs Gorgs". /1. 
Com i perque d'un monestir.- Edición del autor.- S.L., 1983.- 12 p. y 14 p. (29,5 x 
21). 
Estudio sobre el origen del topónimo "Els Gorgs", del antiguo monasterio del Penedes de 
Sant Sebastia deis Gorgs. Los orígenes del monasterio hay que situarlos en el siglo XI. Sería 
fundado en el alodio de Sunifredo, llamado "Els Gorgs", por los repobladores de la zona de 
finales del siglo X, quienes trasladarían el topónimo desde su lugar de origen. En la ~egunda 
parte se refuta la teoría de la fundación por parte de Mir Geribert, señor de Olérdola en el si-
glo XI. Se atribuye la fundación al monasterio de Sant Cugat, que posteriormente trataría de 
controlar la familia de Mir Gelabert.- J.M.O. 
93-857 MARGARlT TA YA, ANTONI: Umbert de Gelida. El bisbe Umbert de Gelida fun-
dador de Sant Pom;:.- Programa de Fiesta Mayor.- Gelida, 1987.- 6 p.s.n. (30 x 21). 
¿Quienes intervinieron en la constitución de la Iglesia de Sant Pon~? Según el autor era, en 
origen, la iglesia de un monasterio concebido para beneficiar espiritual y cultural mente los 
términos de Cervelló, Corbera y Gelida. Debe su existencia el monasterio de Sant Pon~, al 
señor del castillo de Gelida, el obispo de Barcelona Umbert, quien estaba emparentado con 
los señores de Corbera por matrimonio. Plantea la construcción del monasterio no desde el 
punto de vista económico, sino espiritual y cultural.- M.J.A. 
93-858 MORENO MORERA, MODEST: Tres notes sobre teoria musical al Monestir de 
Ripoll a l'Edat Mitjana.- En "Annals 1987-1988" (Ripoll), (1988),123-134. 
Comentario de los manuscritos de teoría musical del cenobio de Ripoll. En concreto se reali-
za un estudio musicológico del "Breviarium de Musica" (siglo XI; Archivo de la Corona 
d' Aragó) del monje OIiba, en el que se intercala un tratado de monocordio. llustrado. Biblio-
grafía.- L.R.F. 
93-859 OURLIAC, PAUL: La pratique et la loi (Note sur les actes franr;ais et catalans du 
Xeme siecle).- En "Orlandis 70" (93-252), 93-118. 
Documentado ensayo comparativo sobre la aplicación del derecho en los condados catalanes 
y los países del mediodía francés, durante el siglo X, y los decenios inmediatos. El autor exa-
mina atentamente la documentación cartularia de ambas regiones en esta época, en especial 
la recientemente publicada del monasterio de Lézart (Languedoc) y de la iglesia de Urge! 
(Cataluña), y señala la identidad fundamental que ofrece el contenido de ambas, en orden al 
mantenimiento del respeto a la ley (básicamente la visigoda), funcionamiento de la justicia 
pública, firmeza de la contratación privada, etc. Esta identidad se quiebra sensiblemente ha-
cia fines del siglo X, como efecto de unas transformaciones sociales de distinto alcance en 
los dos países.- J.F.R. 
93-860 REYNAL ALIBÉS, ROSER; GALITÓ PUBILL, MIQUEL: La Carta de Poblamenl 
de Castellnou de Seana (25 de maig de /179).- Prólogo de JOSEP Ma SANS TRA-
VE.- Ed. Virgili i Pages (Estudis Castellonencs).- Lleida, 1989.- 45 p: + 1 facsímil 
(24 x 17). 
Monografía local que complementa los estudios sobre reconquista y repoblación de las co-
marcas de la Plana d'Urgell, concretamente la baronía de Bellpuig, haciendo referencia, ade-
más, a los feudales que ejercían allí su dominio, los Anglesola. Se utiliza la tipología de las 
cartas de población establecida por Font Rius para comentar brevemente algunas de éstas, 
significativas en la zona y de manera más detallada, la de Castellnou de Seana, objeto del 
trabajo, aunque no sin cierta indefinición. Se publica un facsímil de la Carta, así como su 
transcripción y traducción, observándose alguna imprecisión en la datación del traslado del 
original.- E.A.L. 
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93-861 SALRACH, JOSEP MARIA: El comte-bisbe Miró Bonfill i {'acta de consagració de 
Cuixa de {'any 974.- "Acta historica et archaeologica Mediaevalia" (IHE núm. 93-
110),107-124. 
Datos biográficos de Miró Bonfill, obispo de Girona y conde de Besalú, que acompañan la 
transcripción en latín y la traducción catalana del acta de consagración del monasterio de 
Cuixi\. De dicho documento se hace la descripción externa, el análisis interno desde el punto 
de vista literario y sus conclusiones. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
93-862 SÁNCHEZ VILANOVA, LLOREN<;:: El Pallars sota el domini dels Comtes de To-
losa entre els anys 804 i 872.- En "Col·lecciÓ d'estudis sobre el Pallars" (Lleida), II 
(1986 (1989)), 46 p. + 9 p.s.n. (21,5 x 15,5). 
Estudio sobre el Pallars, sometido en el período citado a los condes de Tolosa. Explica los 
antecedentes árabes de ocupación, la situación de la región como frontera entre las acciones 
de éstos y de los francos y señala el inicio de una posible liberación del Pallars del dominio 
franco a finales del periodo. Pretende centrar su atención sobre la reconquista del Pallars co-
mo una empresa privada de los Condes de Tolosa, sin que árabes ni francos tuvieran influen-
cia clara en el desarrollo de la región. Bien estructurado, con abundantes notas explicativas, 
sigue de cerca las tesis de Ramón d' Abadal y trata de aclarar y ofrecer un punto de vista lo 
más lejano posible de la deformación debida a la escasez de información que del periodo se 
tiene.- A.Vi. 
93-863 SARRA TÉ FORGA, JOSEP: La província de Lleida, extrem sud-occidental de 
l'area d'expansió de l'art llombard.- Co¡'¡egi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes 
Tecnics de Lleida.- Lleida, 1991.- 61 p. con ils. s.n. (34 x 23,5). 
Manifestaciones arquitectónicas de influencia lombarda en la provincia de Lérida, prece-
didas de dos capítulos dedicados a la historia y a las formas arquitectónicas anteriores 
(visigóticas y prerrománicas). Contiene un apartado dedicado a la influencia lombarda 
en la pintura mural pirenaica y otro a tres ejemplos de grandes monumentos (Cardona, 
Taüll y la Seu d'Urgell), pertenecientes a los siglos XI y XII. A pie de página aparecen 
abundantes notas aclaratorias y, repartidos por los diferentes capítulos, planos de situa-
ción. Hay también dibujos en planta de los tres monumentos citados anteriormente.-
A.M.P. 
Navarra 
93-864 CLEMENS, JACQUES: La Gascogne et la Navarre au début du Xe siecle.- Extrait 
du "Bulletin de la Société de Borda-Dax" "Le Sud-Ouest et la Péninsule Ibérique" 
(Dax), núm. 410 (\988), 107-114, 1 facsímil. 
Plantea la hipótesis de una misma dinastía gobernante para el reino de Navarra y el condado 
de Gascuña, situando la figura de Sancho I Garcés y de su mujer Ammuna como los inicia-
dores. Dicha hipótesis se sustenta en una breve y, quizá, poco clara referencia aparecida en el 
fondo documental de la abadía de Remiremont (región de los Vosgos, en la Lorena), pero sin 
profundizar en la verosimilitud del planteamiento. Se publica un facsímil del documento 
abadial al que se hace mención.- E.AL 
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Obras de conjunto 
93-865 En la España medieval. V. Estudios en memoria de D. Claudia Sánchez Albornoz.-
Vol. 1.- Universidad Complutense.- Madrid, 1986.- 653 p. ils. (24 x 17). 
Además de los trabajos ya reseñados (lHE núm. 82-103), este volumen contiene los que se 
indican a continuación: VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA: "Ultimas Ieper-
cusiones del Cisma de Occidente en España" (p. 53-80); MARíA ASENJO GONZALEZ: 
"Sociedad urbana y repoblación de las tierras de Sega vi a, al sur de la sierra de Guadalaja-
ra" (p. 125-149); CARLOS DE AYALA MARTÍNEZ: "Paces castellano-aragonesas de 
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Campillo-Agreda (\281)" (p. 151-168); EDUARDO AZNAR VALLEJO: "La coloniza-
ción de las Islas Canarias en el siglo XV" (p. 195-216); MERCEDES BaRRERO 
FERNÁNDEZ: "Efectos del cambio económico en el ámbito rural. Los sistemas de crédito 
en el campo sevillano (fines del siglo XV y principios del XVI)" (p. 220-244); TERESA 
DE DIEGO VELASC9: "Los gremios gIanadinps a }ravés de sus ordenanzas" (p. 313-
342); PEDRO GARCIA MARTIN; JaSE MARIA SANCHEZ BENITO: "Arbitrios loca-
les sobre la propiedad semoviente en Castilla durante los siglos XIV y XV" (p. 399-410); 
MARIE-CLAUDE GERBET: "Les prdres Militaires et I'élevage dan s I'Espagne médiéva-
le" (p. 413-445); ESTHER GONZALEZ CRESPO: "Organización de la cancillería caste-
llana en la primera mitad del siglo XIV" (p. 447-470); YOLANDA GUERRERO NAVA-
RRETE: "Fiscalidad regia y poder municipal en Burgos (1453-1476)" (p. 481-499); 
RICARDO IZQUIERDO BENITO: "Repercusiones de una crisis y medidas para superar-
la. Toledo en el siglo XIV" (p. 515-536); MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA: "Co-
rona y ciudades en la Castilla del siglo XV" (p. 551-574); MARÍA DEL CARMEN 
LEÓN-SOTELO CASADO, ESTHER GONZÁLEZ CRESPO: "Notas para el itinerario de 
Alfonso XI en el período de 1344 a 1350" (p. 573-589); PAULINA LÓPEZ PITA: "Las 
comunidades frente a Francisco de Rojas" (p. 591-602); SOPHIA MENACHE: " La Orden 
de Calatrava y el clero andaluz (siglos XIII-XV)" (p. 633-653).- LH.E. 
93-866 En la España medieval. V. Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-
Albornoz.- Vol. 2.- Coordinador MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA.- Univer-
sidad Complutense.- Madrid, 1986.- 661-1346 p. (24 x 17). 
Cf. IHE núm. 82-103 y 93-865. Continúa la publicación de trabajos realizados en home-
naje al profesor Sánchez-Albornoz. Se relacionan a continuación los de tef11a bajomedie-
val y se reseñan aparte los relativos a otras épocas: EMILIO MITRE FERNANDEZ: "Una 
visión medieval de la frontera de la muerte: status viae y status finalis (1200-1348)" (p. 
665-682); JEAN-PIERRE MOLÉNAT: "La volonté de durer: majorats et chapellanies 
dans la pratique tolédane des XlIle- XVe siecles" (p. 683-696); FRANCISCO DE MOXÓ 
y MONTOLIU: "La política aragonesa de Alfonso XI y los hijos de Leonor de Guzmán" 
(p. 697-708); JOSÉ MANUEL NIETO SORIA: "Imágenes Ieligiosas del rey y del poder 
real en la Castilla del siglo XIII" (p. 709-730); JAVIER PEREZ-EMBID W AMBA: "El 
Císter femenino en C~stilla y León. La formación de los dominios (siglos XII-XIII)" (p. 
761-796); TERESA PEREZ HIGUERA: "Escenas de la vida, muerte y hallazgo de las re-
liquia~ de San I1def<]nso en la Puerta del Reloj de la Catedral de Toledo" (p. 797-812); 
MARIA ISABEL PEREZ DE TUDELA VELASCO: "La "dignidad" de la Caballería en 
el horizonte intelectual del siglo XV" (p. 813-830); PEDRO PORRAS ARBOLEDAS: 
"Las tasas sobre la circulación y venta de mercancías en León y Castilla durante la Edad 
Media" (p. 849-860); MARÍA CONCEPCIÓN QUINT ANILLA RASO: "La tenencia de 
fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media" (p. 861-896); MANUEL RECUERO 
ASTRAY: "Donaciones de Alfonso VII a sus fieles y servidores" (p. 897-914); JORGE 
ANTONIO RINCÓN MIRÓN: "Espiritualidad y devoción en Guadalupe (siglos XIV-
XVI)" (p. 915-928); ADELINE RUCQUOI: "Ciudad e Iglesia: la colegiata de Valladolid 
en la Edad Media" (p. 961-984); AURORA RUIZ MATEaS: "Manifestaciones de la pie-
dad popular en las ermitas emeritenses al final de la Edad Media" (p. 895-1002); INÉS 
RUIZ MONTElO: "Una i,glesia relicario de atribución incierta: Vera Cruz de Segovia" (p. 
1003.-10!8); CARLOS SAEZ: "Aranceles segovianos (siglos XV y XVI)" (p. 1019-1032); 
JOSE SANCHEZ HERRERO: "La literatura catequética en la Península Ibérica, 1236-
1553" (p. 1051-1118); RAFAEL SÁNCHEZ SAUS: "Los orígenes sociales de la aristo-
cracia sevillana del siglo XV" (p. 1119-1140); ELISA DE SANTOS CANALEJO: "Pie-
drahita, su Comunidad de Villa y Tierra y los duques de Alba en el siglo XV" (p. 
1141-1174); ILUMINADO SANZ SANCHO: "El empréstito qe 1476 en las i,glesias de 
los obispados de laén y Córdoba" (p. 1175-1196); MARIA DE LOS ANGELES 
SEPÚL VEDA GONZALEZ: "Los anagramas y el programa iconogr~fico de Quintanilla 
de las Viñas: una hipótesis de interpretación" (p. 1217-1248); MARIA ASUNCIÓN VI-
LAPLANA: "Notas sobre un manuscrito del Panormita conservado en Sevilla" (p. 1267-
1284); FRANCISCO VILLALBA RUIZ DE TOLEDO: "Política universitaria en la Casti-
lla del siglo XV: el Colegio de Santa Cruz de Valladolid " (p. 1285-1298); CARLOS 
VIZUETE MENDOZA: "La biblioteca de Guadalupe: un reflejo de la espiritualidad jeró-
nima" (p. 1335).- I.H.E. 
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Economía y Sociedad 
93-867 COLOMER, SERGI; PALOU, HUG; PUlOL, MARCEL: Culip VI: un vaixell me-
dieval al Cap de Creus (Cadaqués, Alt Emporda).- En "Tribuna d'Arqueologia, 
1988-1989" (IHE núm. 92-1899), 41-50. 
Descripción de un barco mediterráneo de época medieval hundido en el cabo de Creus y es-
tudio de los restos hallados en él: cargamento de frutos secos, restos de animales, cerámicas 
musulmanas y del Languedoc, que nos hacen pensar en un navío de carga que viajaba entre 
la España musulmana y el sur de Francia.- L.L. 
93-868 MELERO MONEO, MARÍA LUISA: Recherche sur l'iconographie des métiers a 
Tudela.- "Cahiers de Civilisation Médiévale" (Poitiers), XXX, núm. 1 (1987),71-76, 
2láms. 
Estudio iconográfico que permite advertir el cambio de actitud de la Iglesia ante la aparición 
de la clase social del artesanado en las ciudades de finales del románico e inicios del gótico 
(siglo XII-XIII). El presente artículo es un extracto de la tesina de la aUlora.- L.L. 
Corona de Aragón 
93-869 lCART, JOAQUIM: Efemeride Tarragonina arran del Cisma d'Occident.- En "Mis-
cel·limia Fort i Cogul" (lHE núm. 92-1658),185-188. 
Breve noticia, basada en un pregón (Archivo Municipal de Tarragona), leido por un funcio-
nario de la "Curia deIs Veguers de Tarragona" a mediados de junio de 1414, donde se da fe 
de la obediencia de los sicilianos al papa Benedictino XIII. A partir de aquí, el autor extrae 
sus conclusiones sobre la coyuntura del Cisma en este momento y sus relaciones con la Co-
rona de Aragón.- M.E.P. 
93-870 ROMERO GONZÁLEZ, JUAN: Notas comparativas entre el señorío valenciano y 
los territorios de la antigua Corona de Aragón. Dos elementos básicos: la ausencia 
de la población morisca en Cataluña y las Islas y la peculiaridad del modelo insu-
{ar.- "Estudis" (Valencia), núm. lO (1983),151-164. 
Estudio sobre los principios del régimen señorial en los diversos reinos de la Corona de Ara-
gón. Se señalan, con normas específicas y ejemplos concretos, las peculiaridades del régi-
men señorial. El estudio que resulta es esclarecedor.- J.S.P. 
Aragón 
93-871 AGUADO BLEYE, PEDRO: Santa María de Salas en el siglo XIII.- Prólogo de 
ANTONIO DURÁN GUDIOL.- Instituto de Estudios Altoaragoneses (Colección rc-
memoranzas).- Zaragoza, 1987.- VIII + 137 p. (26,5 x 20). 
Reedición de una obra de 1916. Explica cómo el santuario de Santa María de Salas es el más 
celebrado en las Cantigas de Alfonso X, en contra de lo que pretendía el marqués de Volmar, 
que aseguraba que se trataba del de Nuestra Señora de Call en Lérida. Se construyó en la pri-
mera década del siglo XIII al S.E. de Huesca.- M.J.A. 
93-872 DURÁN GUDIOL, ANTONIO: El hospital de Somport entre Aragón y Bearn (si-
glos XII y XIII).- Ed. Guara (Colección básica aragonesa, 50).- Zaragoza, 1986.- 164 
p. ,4 mapas (20 x 12,5). 
Estudio sobre la formación del núcleo patrimonial de Santa Cristina de Somport y el vizcon-
dado de Bearn en los siglos XII Y XIII. Comunidad dedicada a la asistencia de viandantes -
sobre todo a los peregrinos del Camino de Santiago -. Se gobernaba por una regla monástica, 
que pudo ser la de San Agustín. Se distinguen las modalidades de expansión, producto de 
donaciones: para la zona de Bearn en hospitales y para Aragón y Navarra en cofradías. Asi-
mismo, se relacionan los priores desde su fundación. Notas con las fuentes utilizadas, del 
Archivo Histórico Nacional, principalmente. Hace hincapié en los escritos del padre Ramón 
de Huesca (siglo XIX) y en los estudios que para este espacio realizó el profesor Lacarra.-
H.D.P. 
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93-873 DURÁN GUDIOL, ANTONIO: La Judería de Huesca.- Ed. Guara (Colección bási-
ca aragonesa, 46).- Zaragoza, 1984.- 192 p. (20 x 12). 
Estudio de juderías altoaragonesas documentadas por Jean Regné: Juderías de Jaca, Ruesta, 
Sos, Biel, Uncastillo, El Fraga, Luna, Ejea, Ayerbe, Montclús, Barbastro, Monzón, Alcolea de 
Cinca, Fraga y Tamarite. Judíos de Albalate, Pomar y Estadilla. Asimismo, se han reexamina-
do las fuentes documentales oscenses citadas por Del Arco y Balaguer, a las que se ha añadido 
el estudio de los fondos del Archivo de la Catedral de Huesca. Se destaca el carácter asamblea-
rio de la aljama y sus formas de funcionamiento. La obra contiene 4 apéndices y un catálogo 
sobre las familias judías de Huesca en el período comprendido entre 1393 y 1492.- H.D.P. 
93-874 LABARTA, ANA: La aljama de los musulmanes de Calatorao nombra procurador 
(Documento árabe de 1451).- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 511-517.-I.H.E. 
93-875 LEDESMA RUBIO, MARÍA LUISA: Templarios y Hospitalarios en el Reino de 
Aragón.- Ed. Guara.- Zaragoza, 1982.- 260 p., 4láms. (21 x 11). 
Síntesis del conocimiento actual de dichos monjes soldados en cuanto al Reino de Aragón. 
La edición prescinde del aparato crítico para así descargar su comprensión, presentando 
cuestiones y problemas con el apoyo bibliográfico de cada capítulo, que resultará útil para 
los interesados en el tema. Hay que resaltar la abundancia de dibujos, que reconstruyen di-
versos edificios, así como de los diferentes sellos de las órdenes. Publica también dos mapas 
con la distinción de las casas de cada orden militar.- M.E.P. 
93-876 LEDESMA RUBIO, MARÍA LUISA: Cartas de población y fueros turolenses. - Ins-
tituto de Estudios Turolenses. Diputación Provincial de Teruel (Cartillas turolenses, 
12).- Teruel, 1988.- 57 p. (20 x 20). 
Análisis de las principales características de los fueros y cartas de población turolenses du-
rante los siglos XII y XIII. Tras situarlos cronológicamente, incide en la utilización de los 
mismos como instrumentos jurídicos de ordenación del territorio, así como diversos aspectos 
concretos de la foralidad de la extremadura aragonesa. Se trata de un elaborado trabajo, aun-
que breve, dadas las características específicas de la publicación.- lM.O. 
93-877 MARÍN PADILLA, ENCARNACIÓN: Los moros de Calatorao, lugar aragonés de 
señorío, en los siglos XIV y XV (1).- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 249-295, (1I), 
X (1989), 175-214.- A.L.G. 
93-878 MARÍN PADILLA, ENCARNACIÓN: Relaciónjudeoconversa durante la segunda 
mitad del siglo XV en Aragón: La Ley.- Edición del autor.- Madrid, 1986.- 190 p. 
(23,5 x 17). 
Tras un estudio de la sociedad conversa, a través de las confidencias y denuncias hechas ante el 
tribunal inquisitorial, la autora llega a la conclusión de que en el reino de Aragón existían hostili-
dades, más o menos soterradas, entre los tres grupos sociales: cristiano, judío y converso. - M.J.A. 
93-879 PASSINI, JEAN: Aragón: los núcleos urbanos del Camino de Santiago.- Diputación 
General de Aragón (Temas de historia aragonesa, 10).- Zaragoza, 1988.- 104 p., 21 
láms., 49 planos (19 x 12). 
Estudio de los núcleos urbanos del Camino de Santiago situados en la cuenca del río Aragón; en 
especia! los valles de Canfranc, Castiello de Jaca y la Cana! de Berdún. Se reconstruye la evolución 
de la estructura urbana durante los siglos XI a! XIII; apoyándose en el análisis de la parcelación se 
distinguen las áreas morfológicas, siendo las principales las que corresponden a barrios antiguos. 
En la bibliografía se destacan las obras del profesor Lacarra y las de Ubieto Arteta, como diversos 
cartularios o sus trabajos de toponimia aragonesa medieval. Excelente planimetría.- H.D.P. 
Cataluña 
Historia política y militar, Economía y Sociedad 
93-880 BAUCELLS REIG, JOSEP: L'entomfamiliar de Pon!; de Gua Iba, bisbe de Barcelo-
na (1303-1334).- En "Homenatge a la memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez" (IHE 
núm. 92-1660), 445-460. 
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Notable aportación sobre la red familiar del prelado de la Barcelona del XIV Pone¡; de Gual-
bao Se basa en la importante investigación llevada a cabo por el autor sobre la Iglesia en el 
XIV. Se establece pues el árbol genealógico de Pone¡; con gran información sobre los inte-
grantes del mismo, y con atención a su presencia en los órganos rectores de la diócesis bar-
celonesa y su prestancia social.- J.S.P. 
93-881 BOLÓS MASCLANS, JORDI; TORNER SOLA, MARTA: El castel/ot de Castell-
tallat. Una construcció rural de la baixa edat mitjana.- "Cardener" (Cardona), núm. 
2 (1985), 99-107. 
Análisis de los restos del edificio mencionado, muestra del nuevo tipo de casa rural apareci-
da en la Baja Edad Media y que se diferencia de las anteriormente construidas por incorporar 
un piso más, reflejo de una nueva realidad social, la del payés enriquecido que marca dife-
rencias con el payés pobre y se acerca simbólicamente al estamento noble.- L.R.F. 
93-882 CASAS NADAL, MONTSERRA T: Aspectes demografico-familiars de la vila de 
Cardona a mitjans del segle XIV (/342-1383).- "Cardener" (Cardona), núm. 1 
(1983),53-68. 
Estudia el comportamiento demográfico familiar. Las fuentes sobre las que sustenta el artí-
culo son testamentarias y sacramentales. Presenta la mecánica factual, y consecuentemente 
la documental, del proceso de enlace matrimonial y de transmisión del patrimonio (emanci-
pación, contrato, dote, "esponsalici" .. ). Incluye tres cuadros cuantitativos sobre el estado ci-
vil, sexo y número de hijos de los testadores y tres gráficas sobre la evolución del número de 
testadores, hijos e índice de natalidad de las familias estudiadas.- L.R.F. 
93-883 CURTÓ HOMEDES, ALBERT: La intervenció municipal en /'abastament del bÚlt d'una 
ciutat catalana: Tortosa, segle XIV.- Presentació ANTONI RIERA MELIS.- Fundació 
Salvador Vives i Casajuana - Ed. Rafael Dalmau.- Barcelona, 1988.- 265 p. (24 x 17). 
Reelaboración de la tesis de licenciatura del autor, sobre una temática ciertamente reciente 
en la historiografía peninsular: el análisis de los sistemas alimentarios, superando los aspec-
tos meramente descriptivos, y relacionándolo a su vez con el conocimiento de las estructuras 
sociales y de su dinámica. Las conclusiones sintonizan con las de trabajos similares: la im-
portancia socio-económica del trigo, producto básico e imprescindible en el régimen alimen-
tario bajomedieval, implica el intervencionismo municipal para garantizar el abastecimiento 
en períodos de carestía (aparecen regularmente durante todo el ciclo debido a la precariedad 
productiva, destacando el de 1374-1376 en la zona), exigencia social y política para mante-
ner la estabilidad municipal. Es interesante la participación del patriciado urbano en los en-
tresijos de las crisis, en su doble papel de miembros de los órganos de gobierno municipal 
y mercaderes en sus actividades privadas; los déficits acumulados por las ciudades debilita-
rán las haciendas locales. La elección de Tortosa como objeto de investigación trasciende la 
microhistoria en cuanto a que la ciudad, de acusada personalidad dentro de la Corona, situa-
da en la principal arteria cerealícola de la Confederación, aporta precisiones aplicables al 
análisis de otros centros urbanos del Principado. La utilización exclusiva de documentación 
municipal, toda ella de carácter oficial ("Llibre de Provisions", de "Stabliments", de la "Cla-
veria", del "Racional" y de la "Administració del Blat") proporciona una información cuanti-
tativa (presentada en tablas y gráficos) que, a pesar de vacíos documentales importantes, sir-
ven para las conclusiones del trabajo.- E.A.L. 
93-884 TUTUSAUS CANALS, PAU: Aportacions sobre la propietat de Poblet a Torres de 
Segre.- "Occidens" (Torres de Segre), núm. I (1985),85-88 + 1 p.s.n. 
Notas sobre la propiedad que cediera el 1153 Guillem de Cervera, señor de Torres de Segre, 
al monasterio de Poblet y de la que se había perdido el rastro. Su teoría, apoyada fundamen-
talmente por un contrato de arriendo fechado en 1168, es que Poblet concentró esa propiedad 
a la granja de Viganya, cedida por Gerald de Jorba también en 1153, permaneciendo como 
tierra de pasto de la granja y en 1258, a raíz de la enajenación de Vingany, cedida en arrien-
do hasta la aparición de la Encomienda de Torres de Segre.- L.R.F. 
93-885 UNALI, ANNA: 11 "libre de acordament". Arruolamento de equipaggi catalani per 
la guerra di corso nel'400.- Prólogo de PAOLO BREZZI.- Ed. della Torre. Consi-
glio Nazionale delle Ricerche.- Cagliari, 1982.- 163 p. (24 x 17). 
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Transcripción y estudio de dos manuscritos del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelo-
na, el primero de 1449 y el segundo de 1455. De indudable interés para conocer el sistema 
de enrolamiento naval de guerra en el siglo XV en Cataluña, y dentro del mismo, las diferen-
tes categorías que integraban la tripulación de las galeras, así como los salarios individuales 
percibidos en cada categoría. Se incluyen índices onomásticos y fuentes bibliográficas.-
F.A.G. 
93-886 VINYOLES VIDAL, TERESA MARIA: Petita biografia d'una expósita barce/oni-
na del segle XV.- En "Homenatge a la memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez" (IHE 
núm. 92-1660), 255-271. 
Notable estudio sobre la Barcelona real del siglo XV. Muestra muy positiva de historia so-
ciaL de historia de las personas concretas, basada en documentos sólidamente analizados, 
presenta el caso de una expósita en la Barcelona del XV para permitir a los estudiosos cono-
cer a través de este caso cómo eran las instituciones asistenciales, y qué expectativas aguar-
daban a los marginados. El trabajo, que incluye documentos, es muy valioso tanto por las re-
alidades que describe con fidelidad, como por las pautas que sienta para la investigación.-
J.S.P. 
Instituciones 
93-887 GARCÍA SANZ, ARCADIO: La historia del derecho marítimo en la obra de Fer-
nando Valls Taberner.- "Revista latino-americana de derecho de la navegación marí-
tima y aeronaútica" (Barcelona), l-ll (\ 988),7-20. 
Notas críticas en torno a la aportación del referido historiador catalán a la problemática del 
"Llibre del Consolal de Mar". Señala agudamente los logros defmitivos del mismo en orden 
a la composición de este texto y las limitaciones en su tarea derivadas básicamente del des-
conocimiento, en su tiempo, de la tradición manuscrita de la compilación y de la documenta-
ción consular catalana. Estos aspectos, superados en nuestros dias , han permitido perfilar y 
rectificar los esquemas del erudito catalán, que mantienen con todo, una aceptación funda-
mentaL- J.F.R. 
93-888 PELÁEZ , MANUEL: El Decreto común en Cataluña. Tres ejemplos dentro de la li-
teratura jurídica del siglo XV: Tomás Mieres, Joan de Socarrats, Joan Ramón Fe-
rrer.- "Studi Sassaresi" (Sassari), vrn (1980-81), 227-252. 
Exposición del pensamiento y obras de estos tres juristas catalanes del siglo XV, básicamen-
te de Joan de Socarrats, que ocupa la mitad del trabajo. No se destaca de modo suticiente la 
inspiración de los mismos en el derecho común, salvo en Joan Ramón Ferrer, cuya obra, iné-
dita (Biblioteca de Catalunya, ms. 614) es poco conocida. Las referencias copiosas al conte-
nido de la obra de Socarrats (los "Comentarios a las Costums de Pere Albert"), nos ofrecen 
un compendio sistematizado de su doctrina sobre diferentes puntos de derecho público (inte-
rés particular el relativo a la licitud de la guerra), y sobre todo, de derecho feudal, en las co-
ordenadas de finales del siglo XV.- J.F.R. 
93-889 V ALLET DE GOITISOLO, JUAN: Aportación del "Apparatus" de Tomás Mieres a 
la historia del notariado catalán.- "Anales de la Academia Matritense del Notaria-
do" (Madrid), XXII, núm. I (1981),359-384. 
Documentado trabajo en el que se destacan puntualmente todas las referencias que de modo 
principal y directo, o de modo incidental, se dan en torno a la función notarial en la obra del 
ilustre jurista gerundense del siglo XV. La exposición no se ciñe escuetamente a los textos 
de Mieres, sino que se enriquece con oportunas referencias a otros textos normativos o juris-
prudenciales de la época.- J.F.R. 
Aspectos religiosos y culturales 
93-890 BACH RIU, ANTONI: Ordinacions de la confraria de Sant Sebastia instituida el! 
I'Església de Sant Vicen¡: del Castell de Cardona.- "Cardener" (Cardona), núm. l 
(1983),77-89. 
Estudio del pergamino núm. 437, datado el 1482-4, del antiguo archivo de la Colegiata de 
Cardona, hoy archivo parroquial. Trabajo sintético y con buena estructuración interna en el 
que se describe el documento, que se encuentra transcrito y reproducido fotográficamente; 
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se explica su proceso de confección y se encuadra el mismo en el contexto socio-político. 
Expone el contenido de los diferentes capítulos.- L.R.F. 
93-891 CERVERÍ DE GIRONA: Lírica.- 2 vols.- Edición de JOAN COROMINES con la 
colaboración de la Dra. B.S. FITZPATRICK.- Ed. Curial (Autors Catalans Classics, 
5-6).- Barcelona, 1988.- 247 p. + 9 p.s.n. y 338 p. + 14 p.s.n. (23 x 16,5). 
Presentación de toda la obra lírica del trovador catalán Cerverí de Girona (1250-1280), con 
análisis exhaustivo de aspectos lingüísticos y métricos, además de la inclusión de una crono-
logía de los poemas. Se han tenido en cuenta todos los manuscritos, sobre todo el cancione-
ro Gil de Zaragoza. En el segundo volumen se incluye la traducción al inglés de dieciséis po-
emas realizada por Fitzpatrick.- A.M.T. 
93-892 DA VIU FORTUNY, MANUEL: Sobre el retaule de Santa Maria de Cérvoles.- "Oc-
cidens" (Torres de Segre), núm. I (1985),89-96, + 8 p.s.n., ils. 
Recopilación de datos y descripciones del hoy desaparecido retablo del santuario mariano de 
Santa Maria de Cérvoles (Os de Balaguer, comarca de la Noguera). El autor hace referencia 
a la visita del dominico Narcís Camós (l651-3), como primera descripción, y a la leyenda 
transcrita en la obra de Camós. A partir de las fotografías de 1921 del retablo desmontado, 
Daviu reconstruye la estructura original para pasar a situarlo dentro de la escuela de L1eida 
de la segunda mitad del siglo XV, comentar la obra y dejar pendiente de resolución su auto-
ría en espera de nuevos estudios sobre Pere Espalargues y Pere García.- L.R.F. 
93-893 FITÉ LLEVOT, FRANCESC: Estada a L/eida de Pere Garcia de Benavarri.- "Oc-
cidens" (Torres de Segre), núm. I (l985), 97-100 + I p.s.n. 
Aportación de nuevos datos sobre la etapa de plenitud (1460-81) del mencionado pintor, en 
base a un documento conservado en el Archivo Municipal de Ager, transcrito y comentado 
por el autor. El mencionado documento, fechado en Lérida el 19 de agosto de 1473, es un 
recibo de fray Bartomeu Penadés, bachiller y vicario de los padres predicadores del convento 
de Tarragona, en favor de la paeria de Ager. Asimismo el autor hace referencia a otros do-
cumentos referentes aPere García y a diferentes obras a él atribuidas. Abundantemente ano-
tado.- L.R.F. 
93-894 FRAGO PÉREZ, M. PILAR; LÓPEZ PÉREZ, M. DOLORES; PADILLA LA-
PUENTE, JOSÉ I.; TORRAS SERRA, MARC: Les marques de picapedrer a la Seu 
de Manresa.- "Dovella" (Manresa), núm. 21 (1987),23-26. 
Resumen de la comunicación presentada por los autores en el V Coloquio Internacional de 
Gliptografía , celebrado en Poio (Pontevedra) del 8 al 13 de julio de 1986. El objetivo inicial 
fue el de recoger e inventariar los signos existentes en la basilica. El inventario realizado 
constó de 2092 marcas, agrupadas en 97 grupos. Las marcas son mayoritariamente anteriores 
al siglo XV. El artículo concentra su mirada en la capilla de Sant Josep, en donde aparecen 
junto a las marcas propias de cada picapedrero las de los oficios que la financiaron.- L.R.F. 
93-895 LINAGE CONDE, ANTONIO: La repoblación monástica en la forja leridana.-
"Nova et vetera" (Zamora), IX, núm. 17 (1984), 89-117. 
Estudio en el que se intenta poner de manifiesto el papel del monacato en la repoblación de 
la ciudad de Lérida y alrededores. Sostiene que habría que hacer un estudio sobre la repobla-
ción tomando la península como una unidad, desde la costa atlántica a la mediterránea. 
Muestra como la repoblación tardía de la zona leridana tiene una clara y marcada influencia 
monástica. Apología del monaquismo en la historia peninsular.- lT.B. 
93-896 MALLA, FELIP DE: Memorial del pecador remut. Manuscrit de Barcelona.- Vol. 
2.- Edición a cargo de Mn. MANUEL BALASCH.- Ed. Barcino (Els nostres c1as-
sics, col·lecció A, 119).- Barcelona, 1982.- 248 p. (21,5 x 14). 
Cf.IHE núm. 78-742. Edición de los capítulos VII-XIII de la obra más importante del teólo-
go, orador y prosista barcelonés, de talante pre-hunanista. Con abundantes notas aclaratorias 
y aparato crítico, estos capítulos giran en torno a un debate teológico, de los que gustaba el 
autor en sus sermones, sobre la pasión de Cristo y la conveniencia de su muerte para el cris-
tianismo frente al paganismo y al judaísmo. Felip de Malla (1370-1431) fue un intelectual 
importante en el desarrollo del Renacimiento catalán, a mediados del siglo XV.- M.P.V. 
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93-897 PADILLA, JOSÉ l.: La terrisseria a/t-medieval de Cabrera d'Anoia.- En "Tribuna 
d' Arqueologia, 1988-1989" (lHE núm. 92-1899), 29-39. 
Noticia de las primeras campañas de excavación llevadas a cabo en un taller artesanal de ce-
rámica gris, cuya actividad parece situarse entre finales del siglo XI y principios' del siglo 
XIlI.- L.L. 
93-898 RIU, MANUEL: Intervenció al castell de Mataplana (Gombren, Ripolles).- En "Tri-
buna d' Arqueologia, 1986-1987" (lHE núm. 92-1899), 111-118. 
Descripción de los restos estudiados, durante una campaña de urgencia en 1986, de este cas-
tillo, cuyos orígenes se sitúan en el siglo XI, considerándose que estuvo habitado hasta el 
XIV.- B.M.O. 
93-899 RIU DE MARTÍN, CARMEN: AIgunes peces de ceramica del segle XlV trobades a 
la Catedral de Barcelona.- "Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia" (Barcelo-
na), X (1989), 437-466. 
Cf. IHE núm. 93-110. Estudio de algunas piezas halladas en las restauraciones de las bó-
vedas de la Catedral de Barcelona. Se han seleccionado como más representativas las si-
guientes: cántaro, mortero, tinaja, jarro y dos jarras y como más original, un colador. Se 
realiza una ficha tipológica de cada una y luego se comparan éstas con otros ejemplares lo-
calizados en Sta. M' del Mar y Sta. M' del Pi, contrastándose las formas y decoraciones de 
las mismas con las de otras cerámicas valencianas y aragonesas. Bibliografía y notas.-
F.A.G. 
Valencia 
93-900 BALDAQUÍ ESCANDELL, RAMÓN: Carta de l'honorable mossen Gizbert 
d'Olms, donzell, de la possessió del feu e jurisdicció criminal de la vila de Sella del 
molt alt senyor rey de Navarta e duch de Gandia.- Publicaciones de la Obra Social y 
. Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante (Papeles alicantinos, 28).- Ali-
cante, 1987.- 10 p. (28 x 21). 
Regesto y transcripción de un documento de 1434, que se halla en el libro 495 de la sección 
Real Cancillería del Archivo del Reino de Valencia. Recoge el acto por el cual el honorable 
Francesc Guda , lugarteniente del sacerdote Guillem de Vich, procurador del duque de Gan-
día y futuro Juan n de Navarra, da posesión al honorable Gisbert d'Olms, del feudo que 
compró al citado duque de Gandía en la villa de Sella. Gisbert d'Olms lleva a cabo los actos 
simbólicos de posesión del castillo y de su jurisdicción. A su vez, recibe el juramento de fi-
delidad de los árabes habitantes de la villa, y jura los fueros y privilegios del derecho islámi-
co.- P.S.B. 
93-901 BARREDA EDO, PERE-ENRIC: La carta de població de Benassal (1239).- Ayun-
tamiento de Benassal.- Benassal, 1988.- XV + 85 p., Illáms. (23,5 x 17,5). 
Obra editada en conmemoración del 750 aniversario de la carta de población de Benassal. En 
primer lugar se hace un breve resumen de la situación del Castillo de Cuila a inicios del siglo 
XIII, incidiendo en los procesos de reconquista y repoblación del reino de Valencia por Jai-
me 1. Seguidamente se analiza la carta de población, realizándose una edición crítica de la 
misma, traducción y comentario. El texto del documento es comparado con el de otras cartas 
parecidas, la mayor parte de las cuales aparecen traducidas literalmente en el apéndice. Un 
capítulo interesante es el dedicado a los pobladores de Benassal y sus linajes testimoniados 
entre 1239 y 1410.- J.M.O. 
93-902 CONSTANTE LLUCH, JUAN LUIS: Arquitectura gótica en el Maestrazgo.- Dise-
ño gráfico de JOAQUÍN LARA.- Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Con-
sellerÍa de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana (Rutas de 
aproximación al patrimonio cultural valenciano).- Valencia, 1983.- 84 p. (21 x 21). 
Edición bilingüe castellano-catalán. Estudio (descripción, planos, fotografías) de la arquitec-
tura gótica, civil y religiosa del Maestrazgo, clasificándola según los distritos de los castillos: 
Cervera, Cuevas de Vinromá, Cullá y Peñíscola. No se incluye Morella, por considerarse si-
tuada en la comarca de "Els Ports". Sin índices.- R.O. 
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93-903 CUENCA ADAM, ÁNGELES: Un registro de los Duques de Gandía (1402-1406). 
Regestas e índices.- "Estudis castellonencs" (Castelló), núm. 2 (1984-85), 493-587. 
Regesta de 532 documentos integrados en el "Registre de les lletres e provisions fetes per 
don Alfonso fill de l'infant en Pere, duc de Gandia, marques de VilIena, conde de Ribagor~a 
deIs anys 1402, 1403, 1404, 1405, 1406" (sección Mestre Racional. ARV), con indicación de 
la bibliografía y documentación transcrita ( una quincena se deben a la labor de J. Camarena 
Mahiques y otros los ha reelaborado la propia autora). Incluye índice temático, onomástico y 
toponímico.- L.R.F. 
93-904 FELIP SEMPERE, VICENT: Documents de la catedral de Tortosa referents a la vi-
la i terme de Nules.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 1 (1983),459-472. 
Defensa de la tesis de que Nules no fue fundada por Gilabert de Centelles en el siglo XIV, 
sino por Guillem de Monteada. Transcribe nueve documentos (1251-1419) referentes a dicha 
villa, cursados entre señores y obispos. No obstante, el primer documento que menciona el 
topónimo de Nules y al que se refiere el autor, pero no transcribe, estaría fechado en 1178.-
L.R.F. 
93-905 FERRER ROMAGUERA, MANUEL V.: Perenxisa: notes historiques d'un despo-
blat mudejar de Torrent, antigament pertanyent a la baronia de Xiva.- "Torrens" 
(Torrent), núm. 4 (1985), 23-43. 
Estudio del hábitat de Perenxisa a lo largo de los dos siglos de dominio cristiano (XIII-XV). 
Incluye tres etapas: el dominio de la casa de los Enten~a, la condal de Urgel y la de los 
Monteada. Vendrían definidas estas etapas por la conquista y repoblación, la crisis demográ-
fica y los abusos señoriales y el despoblamiento. Asimismo, incluye el autor un apartado so-
bre las condiciones sociales de la población mudéjar hasta su desaparición. Transcribe en 
apéndice cinco documentos (1304-1421).- L.R.F. 
93-906 FERRER ROMAGUERA, MANUEL V.: Protestes de Torrent, Silla i Sueca contra 
l' exigencia de la cena de presencia per la reina Maria de Castel/a, al passar pels 
lIocs en /424.- "Torren s" (Torrent), núm. 4 (1985), 259-261. 
Transcripción de un documento de marzo de 1424 fechado en Valencia y conservado en el 
archivo del Col·legi del Corpus Christi. En él el escribano de ración de la reina, Rafael d'OI-
zinelles, después de haber oido las protestas de Torrent, Silla y Sueca ejecuta el cobramiento 
de la cena de presencia que pedía la reina debido a su paso pro las mencionadas localidades.-
L.R.F. 
93-907 FURJÓ, ANTONI (EDITOR): Valencia, un mercal medieval.- Diputació Provincial 
de Valencia.- Valencia, 1985.- 324 p., 2 mapas (21 x 14,5). 
Selección de artículos, de diversos medievalistas extranjeros, referentes a la presencia de 
operadores económicos en Valencia durante los siglos XIV Y XV. H. LAPEYRE examina 
las fuentes relacionadas con los mercaderes extranjeros en el reino de Valencia. G. NIGRO, 
expone el caso de un operador económico italiano trabajando en los países catalanes y las re-
laciones entre la Toscana y Valencia. F. MELIS enumera e identifica los centros productores 
de lana en la España Mediterránea y la Berbería Occidental y su comercialización internacio-
nal. P. MAINONI individualiza las diferentes sociedades lombardas establecidas en el reino 
de Valencia. V. MORA examina la presencia en Génova de un mercader valenciano. G. RO-
MESTAN estudia la actividad de los mercaderes del Llenguadoc en tierras valencianas. CH. 
VERLINDEN reconstruye la actividad profesional en la ciudad de Valencia de un mercader 
de Brujas. J. GUIRAL aparece con dos aportaciones. Por un lado, las relaciones entre el rei-
no de Valencia y Berbería y el protagonismo ejercido por los judíos y moros africanos. Por 
otro, la difusión en Valencia, por mediación de la colonia italiana, de la práctica de las 
apuestas.- M.J.L. 
93-908 GARCÍA EDO, VICENTE: Segorbe en el siglo XIII. (Notas para su estudio).-
Ayuntamiento de Segorbe (Maria de Luna, 1).- Segorbe, 1987.- 140 p. con ils. y ma-
pas (24 x 16,5). 
Estudio (ejemplo de microhistoria) sobre la ciudad de Segorbe en el siglo XIII, a partir de la 
edición de documentos, en parte inéditos, de la misma. El autor, guiado por la documenta-
ción, estudia la evolución de la ciudad, desde la reconquista de la misma hasta la muerte del 
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señor de la ciudad, don Jaime Pérez, hacia 1308, aunque va un poco más allá en el tiempo y 
llega hasta la promulgación de las ordenanzas para constituir una unión permanente (1312) 
desarrollada por los pastores segorbinos. Contiene bibliografía, p. 79-82. Apéndice docu-
mental, p. 83-121. Indice onomástico y toponímico.- J.T.B. 
93-909 GARCÍA PÉREZ, ANGELINA: E/s Vives: una ¡amília de jueus valencians.- Editor 
Eliseu Climent.- Valencia, 1987.- 286 p. (18,5 x 12). 
Aportación al conocimiento de la vida y obra de la minoría judía en la sociedad valenciana, a 
partir de la laboriosa reconstrucción de la trayectoria de la significativa familia de los Vives, 
quienes serían objeto de brutales persecuciones inquisitoriales. La autora, con la utilización 
de documentos archivísticos inéditos, o poco conocidos, nos sitúa ante la tragedia personal 
del gran humanista valenciano Luis Vives y, a su vez, pone de relieve el drama histórico co-
lectivo de las minorías judía y judeoconversa que, en los primeros decenios de la época mo-
derna, en los territorios hispanos, fue objeto de una obstinada persecución religiosa e ideoló-
gica. Buena introducción sobre el problema judío: el antisemitismo, las conversiones 
masivas, el tema de los conversos, etc. (p. 13-82) e interante apéndice documental con piezas 
significativas (1436-1514), que complementa lo expuesto a lo largo de la obra.- V.S.F. 
93-910 GUINOT RODRÍGUEZ, ENRIC: Feudalismo en expansión en el norte valenciano. 
Antecedentes y desarrollo del señorío de la Orden de Montesa. Siglos XIII y XIV.-
Prólogo de PAULINO IRADIEL .- Diputación Provincial de Castellón (Colección 
Universitaria).- Castellón, 1986.- 446 p. (21 x 15). 
Trabajo sobre el señorío de la Orden de Montesa desde sus antecedentes hasta la crisis de fi-
nales del siglo XIV, presentado como modelo comarcal, dentro de un modelo global del feu-
dalismo valenciano. El estudio se estructura en tres partes, bien delimitadas cronológicamen-
te: 1) La configuración del señorío con la heterogeneidad de sus diferentes orígenes feudales, 
la concreción de la renta feudal reflejada en las cartas de población, el establecimiento de un 
sistema económico basado en la explotación cerealícola, pero con un sector ganadero que ad-
quirirá importancia progresivamente, y unas relaciones sociales de producción que se mode-
larán siguiendo el crecimiento de las fuerzas productivas; 2) El análisis de la estructura del 
señorío y de la extracción de la renta feudal (cuantificada sobre documentación dcl primer 
cuarto del siglo XIV), donde se critica la clasificación jurídica de los elementos que compo-
nen dicha renta y se propone otra fundamentada en los procesos productivos, sosteniéndose 
así mismo que la apropiación de la renta feudal puede no ir paralela a la consecución del se-
ñorío jurisdiccional; y 3) El seguimiento del proceso de gestación de la crisis, desde la fase 
de crecimiento (siglo XIII- principios del siglo XIV) hasta el inicio de ésta (a finales del si-
glo XIV, entre 1375-1390) y su continuación hasta la segunda mitad del siglo XV, en opi-
nión claramente opuesta a la sostenida por otros historiadores que presentan un siglo XV 
más benigno para las tierras valencianas; la confluencia de factores circunstanciales (pestes y 
consiguientes pérdidas demográficas, guerras- de la Unión, con Castilla .. ) con los problemas 
internos de dinámica del mismo sistema feudal, todo ello coincidiendo cronológicamente, 
configurarán para el autor las claves del último periodo.- E.A.L. 
93-911 GUIRAL, JACQUELINE: L'aportació de les comunitats jueva i musulmana al co-
merr marítim de Valimcia al segle XV.- "Afers" (Catarroja), III, núm. 5-6 (1987), 33-
46. 
Traducción de un artículo publicado en las "Actes de He Colloque International d'Histoire" -
celebrado en Atenas el año 1985 - en el que se expone la participación judía y musulmana en 
el comercio valenciano como una continuación de la herencia árabe. La autora apoya su 
existencia en la ininterrumpida relación entre las comunidades judia y musulmana en ambas 
orillas del Mediterráneo. La claridad de esta ponencia la hace útil tanto para el estudio de la 
ciudad de Valencia en el siglo XV, como para el estudio de las minorías en la Alta Edad Mo-
derna. - L.L. 
93-912 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: Documentación medieval alicantina en el Archi-
vo del Reino de Valencia, 1.- Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert" (Documental, 
4).- Alicante, 1986.- 249 p. + 3 p.s.n. (21,5 x 15,5). 
Colección de regestos de documentación referida al ámbito de la actual provincia de Alican-
te, tanto de ciudades como de pequeñas localidades. Corresponde casi en su totalidad a los 
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siglos XIV y XV, Y se halla en el Archivo del Reino de Valencia. Está.clasificada según los 
siguientes archivos: de Bailía, del Maestre Racional, de la Generalidad, de Protocolos Nota-
riales, de Gobernación y de Real Justicia.- P.S.B. 
93-913 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: Juramento feudal a Don Alfonso, conde de De-
nia, por las aljamas de Guada/est, Confrides .. 1358.- Transcripción de ... - Publica-
ciones de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante 
(Colección Papeles Alicantinos, 29).- Alicante, 1987.- 7 p. (27,5 x 20,5). 
Transcripción de un documento, cuyo original se conserva en una copia del siglo XVI-XVII 
en el Archivo del Reino de Valencia. Recoge el juramento de fidelidad y homenaje prestado 
en 1358 a don Alfonso, conde de Denia, en Gandía, por los procuradores árabes de la alja-
mas de los valles de Guadalest, Gallinera, Ebo, Confrides, lugares de Palma, Callosa, Algar, 
Polop, Xirles, Albalat, Almo~orof, Relleu, Finestrat y valle de Castell. Está escrito en valen-
ciano y latín y se observan algunos blancos por la dificultad habida en su lectura.- P.S.B. 
93-914 MARTÍ FERRANDO, LUIS: ElfoTl! de la vila de Lliria.- Prólogo de AMADEO CI-
VERA MARQUINO.- Ayuntamiento de Llíria.- Valencia, 1987.- 119 p. (21 x 15,5). 
Estudio del antiguo horno de la villa - hoy sala de exposiciones y mañana, quizás, Museo - cen-
trado en analizar la hipótesis de su origen árabe. Se concluye que de ser del siglo XV, como vie-
ne indicado en el frontis del edificio, mal pudiera tener un origen árabe puesto que los musulma-
nes emigraron con anterioridad. A pesar de todo, la falta de documentación referente a su 
construcción no permite discernir la veracidad o falsedad de tal afinnación popular, dado que la 
casa parece anterior al siglo XIII. Si bien el tema de la obra es el horno y el eje de la disertación 
la mencionada hipótesis, el libro ofrece una periodificación mucho más amplia y además aporta 
una cuantiosa información sobre la historia general de la villa, extraida del Archivo del Reino de 
Valencia y la Biblioteca Municipal, por carecer de archivos locales.- L.R.F. 
93-915 NARBONA VIZCAINO, RAFAEL: De/s delietes i de les penes a la Valencia 8aix 
Medieval.- "Afers" (Catarroja), U, núm. 4 (1986), 331-345. 
Estudio de las penas impuestas por la justicia valenciana como método de preservación del 
orden y prevención de posibles alteraciones o transgresiones.- L.L. 
93-916 SIM6 SANTONJA, VICENTE-LUIS: Un protesto del siglo Xv.- "Anales de la Aca-
demia Matritense del Notariado" (Madrid), XXU, núm. I (1981),403-416. 
Detenido análisis jurídico de un Acta de protesto de una letra de cambio autorizada por el 
notario de Morella Pedro Ros, en 1421, cuyo texto transcribe, sin indicar su procedencia. Le 
preceden unas notas sobre el origen y evolución histórica de la letra de cambio y sus referen-
cias legislativas y jurisprudenciales en los reinos de la Corona de Aragón, especialmente Va-
lencia, así como sobre el papel notarial en la configuración del protesto de la letra.- J.F.R. 
Mallorca 
93-917 BATLLORI, MIQUEL: Llu/l.- Ed. Nou Art Thor (Gent Nostra, 49).- Barcelona, 
1987.- 33 p. + 17 p.s.n. (21 x 15). . 
Biografía muy amplia de Ramón Llull. Se da una visión panorámica de todas sus vicisitudes 
y se explican las circunstancias que originaron las distintas obras del autor mallorquín. Inclu-
ye fotografías, en blanco y negro, relacionadas con fa figura estudiada y su ambiente históri-
co-social.- A.M.T. 
93-918 BONNER, ANTONI: Obres seleetes de Ramon Llull (1232-1316).- Vols. 1 y U.-
Edición, introducción y notas de ... - Ed. Mol\.- Palma de Mallorca, 1989.- XXVI + 
606 p. + 623 p., 1 mapa (23,5 x 18). 
Edición anotada de 6 de las obras del filósofo y filólogo mallorquín. La introducción a la 
edición resulta interesante y acertada. Aparecen diversas ilustraciones y se añade al final un 
catálogo cronológico de las obras de Llul\.- N.A. 
93-919 GARAU LLOMPART, ISABEL: El Mostassar de Pollenra (1393-1413).- Ajunta-
ment de Pollen~a.- Pollen~a, 1987.- 99 p. + I p.s.n., 181ams. (22 x 15,5). 
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Publicación sobre uno de los cargos de la antigua municipalidad, dentro de las instituciones 
del Reino de Mallorca, centrado en el estudio del manuscrito en catalán "L1ibre del Mostas-
saf deIs anys O XCV e XCXI O e CCCC", conservado en el Archivo Municipal de Pollen~a, 
yen 76 documentos que abarcan entre 1393 y 1413, relacionados con el Mostassaf, oficial 
administrativo que ejerce la jurisdicción real, exponiéndose sus actividades y atribuciones. 
El conjunto nos ofrece una visión de la sociedad medieval en esta villa balear.- EJ.R. 
93-920 PIÑA HOMS, ROMÁN: La creación del derecho en el reino de Mallorca.- Ed. 
Cort.- Palma de Mallorca, 1987.- 220 p. (22 x 15). 
Amplia y detallada visión de conjunto, del proceso de creación del derecho en el antiguo rei-
no de MaJlorea, sus características generales y su sistema de fuentes. El autor examina con 
acertados criterios y atención directa a los textos, la naturaleza político-administrativa del 
reino, su discutida adscripción al Principado de Cataluña, con su repercusión en el orden ju-
rídico, las pautas cronológicas de la formación y desarrollo del derecho, los órganos de pro-
cedencia y la caracterización del mismo, dentro del marco del normativismo historicista de 
los reinos de la Corona de Aragón. Referencia a las particularidades jurídicas de las demás 
islas Baleares. Apéndice con 23 documentos de los archivos mallorquines (entre 1229 y 
1715), la mitad de ellos inéditos.- J.F.R. 
93-921 TRAPERO LLOBERA, M' DELS ÁNGELS: El Consolat de Mar de Mallorca: 
Fons documentals.- "Estudis Balearics" (Palma de Mallorca), núm. 2\ (1986),63-
76. 
Análisis exhaustivo de la descripción, ordenación y sistematización archivística del material 
documental producido por el Consulat de Mar de Mallorca. Objetos básicos de su estudio: 1) 
Separación de los fondos de la Mercadería y del Consolat de Mar; 2) Análisis físico y diplo-
mático de cada unidad documental; 3) Realización de una amplia interpretación de su conte-
nido; 4) Ordenación y clasificación de los fondos; 5) Confección de inventarios que facilitan 
su localización.- J.GÜ 
Expansión Mediterránea 
93-922 "Archivio Storico per le Province Napoletane ".-(Napoli), cm (1985), 480 p. 
Contiene los siguientes artículos: ERRIGO CUOZZO: "La contea di Montescaglioso nei se-
coli XI-Xm" (p. 7-37); STEFANO PALMIERI: "Le pergamene della societa napoletana di 
Storia Patria. Nuovi ritrovamenti" (p. 39-60); ANGERIO FILANGIERI: "La struttura degli 
insediamenti in Campania e in Puglia nei secoli XII-XIV" (p. 61-86); FLAVIO RUSSO: "La 
murazione aragonese di Napoli: illimite di un'era" (p. 87-120)(Cf. IHE núm. 93-928); RE-
NATA PILATI: "Togati e dialettica degli 'status' a Napoli: il collaterale nel 1532" (p. 121-
162); FABRIZIO DEL VECCHlO. "La vendita deBe terre demaniali nel regno di Napoli dal 
1628 al 1648" (p. 163-211); GIGLIOLA PAGANO DE DIVITIIS: "Sicilia e Napoli dei di s-
pacci diplomatici biblioteca di un parroco meridionale alla fine del Seicento" (p. 285-353); 
ORAZIO ABBAMONTE: "Dialettica degli 'status' e rivendicazioni nobiliari a Napoli nel 
1734" (p. 355-375); ILEANA DEL BAGNO: "Govemo Borbonico e reintegrazione ne seggi 
napoletani intomo alla meta del Settencento" (p. 377-399); GIROLAMO ADDEO: "La 
stampa periodica napoletana nel decennio francese" (p. 401-449); RAFFAELE FEOLA: 
"Accentramento e giurisdizione. 11 progetto amministrativo nel primo OUocento napoletano" 
(p. 451-474).- M.e.N. 
93-923 CASTELLACIO, ANGELO: Aspetti di sto ría italo-catalana.- Prólogo de ALBER-
TO BOSCOLO.- Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto sui rapporti italo-iberi-
ci (Cagliari, 7).- Editrice Diesse.- Sassari, 1983.- 207 p. (24 x 17). 
El volumen consta de tres trabajos, cuyos títulos se indican a continuación: "La zecca di villa 
di Chiesa e la politica monetaria degli aragonesi nei primi anni della dominazione della Sar-
degna" (p. 11-72); "Politica, economia e societa a Sassari nei primi anni della dominazione 
aragonese" (p. 73-99); "Note e documenti sul viaggio di Pietro IV in Sardegna (1354-1355)" 
(p. 10 1-183). Se completa con una breve noticia de las fuentes documentales y bibliografía 
usadas para la redacción de los mismos, y con dos índices: onomástico y toponímico, de la 
totalidad del volumen.- J.e. 
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93-924 CASULA, FRANCESCO CESARE: La storia di Sardegna.- Due D. Edit. Medite-
rranea.- Cagliari, s.d.- 40 p. (2/ x /4,5). 
Breve y elemental síntesis de la historia de la isla de Cerdeña, con un carácter de divulga-
ción. Abarca desde la época prehistórica hasta la concesión del estatuto especial otorgado en 
1948. Contiene ilustraciones a todo color y diversos mapas.- M.C.N. 
93-925 CASULA, FRANCESCO CESARE: Prófilo sto rico della Sardegna catalano-arago-
nese.- Edizioni Delia Torre. Consiglio Nazionali delle Ricerche.- Cagliari, 1982.-
180 p. (24 x 17). Separata de "Medioevo. Saggie e Rassegne", núm. 7. 
Historia de la dominación catalano-aragonesa de la isla de Cerdeña durante los siglos XIV y 
XV, exclusivamente desde el punto de vista político-militar. Vista a través de la perspectiva 
local, interesa especialmente para comprender la estructura y organización administrativa y 
territorial actóctona, que pasó del sistema judicial y señorial a otro de tipo real y feudal, de-
pendiente de la Corona catalan o-aragonesa, con los conflictos y revueltas que estallaron con-
tra esta dominación. En apéndice se inc/uyen: mapa histórico de la isla, árboles genealógicos 
de las familias Arborea, Doria, Carros y soberanos catalano-aragoneses. Cierra la obra el útil 
apéndice bibliográfico: "Rassegna della storiografia politica italiana dal 1945 (sic) ad oggi 
riguardante \'Italia catalano-aragonese nel medioevo" (p. 144-180). Notas y referencias do-
cumentales y bibliográficas.- F.A.G. 
93-926 CASULA, FRANCESCO CESARE: La Sardenya catalano-aragonesa. Perfil histo-
ric.- Traducción de PERE CATALÁ ROCA.- Ed. Rafael Dalmau (Episodis de la 
Historia, 258).- Barcelona, 1985.- 166 p. (17 x 12). 
Traducción al catalán de la obra reseñada en IHE núm. 93-925. En general respeta el texto y 
la distribución de los capítulos según la obra original, aunque hay que notar que el número y 
el contenido de las notas bibliográficas y documentales no se corresponden con los de la 
obra anterior. Prescinde además de todos los apéndices, bibliográfico y geneológico, excepto 
el mapa que aparece en la página I1 de la traducción.- F.A.G. 
93-927 POLLASTRI, SYLVIE: La noblesse provenrale dans le royaume de Sicilie (/265-
1282).- "Annales du Midi" (Toulouse), C, núm. 184 (1988), 405-434.- LH.E. 
93-928 RUSSO, FLAVIO: La murazione aragonese di Napo/i: illimite di un'era.- "Archi-
vio Storico per le Province Napoletane" (Napoli), cm (1985), 87 -120. 
Estudio de la construcción de las murallas de la ciudad de Nápoles, en el barrio de la iglesia 
del Carmine. La obra, iniciada en 1484, había sido proyectada en 1463. El autor detalla los 
arquitectos que levantaron cada una de las partes, así como las diferentes estructuras mura-
rias. Destaca el hecho de ser una construcción inadecuada con respecto a las mejoras intro-
ducidas en la artillería de su tiempo y de cómo ésta resultó inútil ante el avance de las tropas 
de Carlos VIII de Francia, en 1495.- M.C.N. 
93-929 RYDER, ALAN: El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo.-
Ed. Alfons el Magnimim (Estudios Universitarios, 18).- Valencia, 1987.- 461 p. 
(20,5 x 12,5). 
Traducción de la obra: "The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous" (1976). 
Constituye una laboriosa reconstrucción de un determinado período de la historia del reino 
de Nápoles, al parecer irremisiblemente irrecuperable, pero que gracias a la documentación 
básicamente del Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), el autor ha podido lograr re-
hacer. Este novedoso estudio se estructura principalmente a través de: casa real, justicia, fi-
nanzas y fuerzas navales y militares. Incluye fuentes e índices onomásticos.- F.A.G. 
93-930 SAITTA, BIAGGIO: Catania nei documenti deU'Archivio della Corona 
d'Aragona.- "Quaderni Catanesi di studi c1assici e medievali" (Catania), núm. 16 
(1986),447-526. 
Estudio sobre la organización e incidencias del obispado de Catania durante los reinados de 
Fernando 1 y Alfonso V de Aragón. El autor se interesa especialmente por los derechos de 
soberanía de los obispos sobre la ciudad de Catania, así como por las reivindicaciones de de-
rechos de carácter económico. Transcribe y edita 51 documentos de los registros de Cancille-
ría del Archivo de la Corona de Aragón, entre 1416 y 1451.- M.C.N. 
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Corona de Castilla 
Fuentes y bibliografía 
93-931 CASANOV AS MIRÓ, JORGE; RIPOLL LÓPEZ, ODILE: Catálogo de los materia-
les aparecidos en la necrópolis judaica de Deza (Soria).- "Celtiberia" (Soria), 
XXXIII, núm. 6S (1983),135-148, 8láms. 
Catálogo de los restos aparecidos en 57 tumbas (siglos XII-XIII) excavadas por Bias Tarace-
na en los años 30.- R.O. 
93-932 DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL: Colección diplomática del 
Concejo de Segura (Guipúzcoa), (1290-/500). Tomo / : 1290-/400.- Eusko-Ikas-
kuntza. Sociedad de Estudios Vascos (Fuentes documentales medievales del País 
Vasco, 6).- San Sebastián, 1985.- 230 p. (23 x 16,5). 
Catálogo de los fondos conservados en el Archivo Municipal de Segura. En este primer vo-
lumen se recogen 89 documentos fechados entre 1290 (carta puebla) y 1400. La documenta-
ción se compone básicamente de privilegios en su totalidad redactados en castellano, excepto 
frases protocolarias latinas. Incluye índice onomástico y de materias.- L.R.F. 
93-933 FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ MARÍA: Colección documental del Archivo de la 
Catedral de León (775-/230).- Vol. V: 1109-1187; Vol. VI: 1188-1230.- Centro de 
Estudios e Investigación "San Isidoro". Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. 
Archivo Histórico Diocesano (Fuentes y estudios de historia leonesa, 45 y 46).-
León, 1990-1991.- XV + 653 p. + 6 h.s.n.; XXX + 573 p. + 5 h.s.n. (25 x 17). 
Cf. IHE núm. 83-732, 83-733, 93-833 y 93-834. Estos dos nuevos volúmenes completan la 
colección, documental con los textos núm. 1327 a 1677 (vol. V) y 1678 a 1982 (vol. VI), al-
canzando el límite fijado en el año 1230, con la muerte de Alfonso IX de León. Se añaden en 
apéndice cuatro nuevos documentos de los años 1149 a 1205 encontrados al clasificar el ar-
chivo. Siguiendo los criterios ya reseñados para esta valiosa colección se transcriben los tex-
tos precedidos de los correspondientes regesta y comentarios, y se señala su importancia para 
la historia del reino de León en los siglos XII y XIII, la procedencia y contenido, la tipología 
documental y características de la escritura y cronología, entre otras indicaciones. Se anun-
cia un nuevo volumen con la documentación de Fernando III.- M.R. 
Historia política y militar 
93-934 BONACHIA, JUAN ANTONIO: El seRado de Burgos durante la Baja Edad Media 
(/255-1508).- Prólogo de JULIO VALDEÓN BARUQUE.- Universidad de Vallado-
lid.- Valladolid, 1988.- 369 p., 6 mapas (23,5 x 17). 
A pesar de los múltiples estudios sobre los señoríos de las últimas décadas, el presente traba-
jo (presentado en su día como Tesis Doctoral en la Universidad de Valladolid) constituye el 
primer ejemplo de estudio general sobre un señorío colectivo. Se realiza un amplio análisis, 
ricamente documentado, de la evolución del señorío de Burgos desde 1255 hasta 1508, y de 
los factores que en ésta inciden. Se hace especial hincapié en la motivación económica y de 
posesión de importantes propiedades rústicas de la clase dirigente. De esta manera se conclu-
ye que el Concejo burgalés era un instrumento de dominación social en manos de la oligar-
quía, que así pretendía consolidar su dominio.- J.M.O. 
93-935 DÍAZ MARTÍN, LUIS VICENTE: Los oficiales de Pedro / de Castilla.- Presenta-
ción de JULIO V ALDEÓN BARUQUE.- Estudios de Historia Medieval, Universi-
dad de Valladolid.- Valladolid, 1987.- 188 p. (21 x 16). 
Primera edición reseñada en IHE núm. 97027. Segunda edición corregida y ampliada. Así, se 
mencionan algunos nuevos oficios sobre los que se ha obtenido información y se añade un 
capítulo dedicado a las Casas de Reinas e Infantes.- M.J.L. 
93-936 FLUVIÁ ESCORSA, ARMAND DE: El ducado de Soria. ¿Título de los primogéni-
tos de Castil/a?- "Hidalguía" (Madrid), XXXV, núm. 200 (1987), 189-191. 
El autor transcribe dos cartas procedentes del Archivo de la Corona de Aragón, de 1338, es-
critas por el rey Juan 1, en las que consta la vinculación del Principado de Asturias al título 
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de Duque de Soria, en relación con el infante D. Enrique (futuro Enrique III de Castilla). El 
autor sugiere la posibilidad de unir en el futuro el título ducal de Soria al neredero de \a Co-
rona, reservando para las infantas otros títulos como el ducado de Malina o el de Peñaftel.-
P.B. 
93-937 MARTÍN BUENADICHA, INMACULADA: Un enigma historiográfico en la épo-
ca de Alfonso X- En "Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de Profesores-
Investigadores" (IHE núm. 93-106),185-194. 
Se trata de aclarar las confusiones y contradicciones existentes entre las fuentes árabes y 
cristianas con respecto al hecho de la conquista de Salé (Marruecos) por la flota del Rey Sa-
bio, así como exponer las consecuencias de dicha conquista.- A.H. 
93-938 PRETEL MARÍN, AURELIO: Conquista y primeros intentos de repoblación del te-
rritorio albace!ense (Del período islámico a la crisis del siglo XIII).- Prólogo de MI-
GUEL RODRIGUEZ LLOPIS.- Instituto de Estudios Albacetenses de la Diputación 
de Albacete. CSIC. Confederación Española de Centros de Estudios Locales (Serie 
1. Ensayos Históricos y Científicos, 27).- Albacete, 1986.- 303 p. + 17 p.s.n., 28 
láms.,7 mapas, l plano (23 x 16). 
Dos son los objetivos fundamentales de la obra, en primer lugar diferenciar el proceso de ex-
pansión castellana sobre tierras albacetenses respecto al desarrollado con anterioridad en los 
pueblos de Toledo y al que, posteriormente, tuvo efecto en el resto del reino de Murcia; en 
segundo lugar, definir los caracteres propios de la expansión en el territorio albacetense. 
Analiza, desde un espacio histórico concreto, la sociedad castellana del siglo XIII. Síntesis 
sobre el momento en que estos territorios de la Mancha Sudoriental se incorporaron al terri-
torio cristiano y comenzaron débilmente a ser poblados; si bien hace un recorrido histórico 
por la Albacete musulmana. El autor demuestra en este trabajo como la conquista militar 
cristiana del territorio albacetense produjo, ante todo, la implantación de una forma económi-
co-social de naturaleza feudal, aunque este proceso quedaría paralizado con la crisis del rei-
nado de Alfonso X, y la consiguiente ruptura en las formas de organización del sistema mu-
sulmán.- M.S.e. 
93-939 RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, LAUREANO; ANASAGASTI V ALDERRAMA, ANA 
MARIA: Medina Sidonia y sus duques afines de la Edad Media.- En "Comunicacio-
nes presentadas al VIII Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 93-106), 
127-165. 
Claves para la historia de la ciudad en el siglo XV, durante los reinados de Juan II a los Re-
yes Católicos. Se transcriben cinco documentos inéditos fechados entre 1440 y 1472, de no-
table interés para la ciudad, y la concesión del título ducal de Medina Sidonia. Base docu-
mental en los archivos Municipal de Medina, Ducal de Sanlúcar de Barrameda y General de 
Simancas.- A.H. 
Economía y Sociedad 
93-940 CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE: Las juderías de la Diócesis de Calahorra 
en la Baja Edad Media.- Prólogo de MIGUEL-ÁNGEL LADERO QUESADA.- Ins-
tituto de Estudios Riojanos.- Logroño, 1987.- 671 p., 21 mapas (23,5 x 16). 
Tesis doctoral. Investigación minuciosa de más de ochenta asentamientos judíos, en el am-
plio ámbito de la antigua demarcación eclesiástica del obispado de Calahorra, a partir de la 
articulación de fuentes manuscritas, impresas y abundante bibliografía. Añade nuevos datos 
a lo que ya se conocía de la vida hebraica hispana del bajo medioevo. La investigación, cen-
trada básicamente en los siglos XIV y XV, mantiene a lo largo de los distintos capítulos el 
mismo esquema expositivo; tras una introducción, geográfica e histórica de las distintas co-
munidades judías ubicadas en el territorio de la mitra calagurritana (las juderías burgalesas, 
riojanas y navarras, y las pertenecientes al condado de Treviño, Guipúzcoa, Alava y Vizca-
ya), de las cuales ofrece la evolución histórica y el análisis de las actividades y de la condi-
ción social de sus habitantes, concluye, siempre que es posible, con una relación onomástica 
de las personas citadas, que añade gran valor y utilidad al libro. El volumen contiene 21 ma-
pas y planos de no muy buena calidad (los mapas de las páginas 350 y 447 son totalmente 
ilegibles).- V.S.F. 
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93-941 CARLE, Ma CARMEN; G. DE FAUVE, Ma E.; RAMOS, NORA B.; FORTEZA, 
PATRICIA DE: De tipología social urbana: El perfil de tres funcionarios.- "Res 
Gesta" (Rosario), núm. 22 (1987), 27-37. 
Análisis de tres funcionarios de la sociedad urbana medieval española: Pedro de Palacios, 
Femán Martínez Calabaza y Diego López de León. El interés del estudio estriba en la repre-
sentatividad social de los tres personajes: el primero era un mercader adinerado; el segundo, 
un miembro de una familia tradicional y el tercero, un funcionario de la Cancillería vallisole-
tana, un "hombre nuevo".- N.A. 
93-942 CARRERAS EGAÑA, ANA MARÍA: Las Hazas de Suerte de Véjer de la Frontera 
y 8arbate.- En "Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de Profesores Investi-
gadores" (IHE núm. 93-106),167-174. 
Tierras del común de los vecinos de ambas villas, sorteadas entre aquéllos cada cuatro años, 
hasta la actualidad. Con un origen enraizado en el repartimiento siguiente a la conquista de 
Fernando III, pasaron luego a depender del señorío de los Medina Sidonia, del que se les res-
cató tras un largo litigio a cambio de un tributo anual, que finalmente fue liquidado a iniciati-
va de la Sociedad de Amigos del País de Véjer. Base documental en el Archivo Municipal de 
esta última villa. - A.H. 
93-943 ESCOBAR CAMACHO, JOSÉ MANUEL: La vivienda cordobesa a fines de la Ba-
ja Edad Media.- En "Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de Profesores-
Investigadores" (lHE núm. 93-106),175-183. 
Tipología y técnicas constructivas en el siglo XV. A.H. 
93-944 ESTEBAN RECIO, ASUNCIÓN: Las ciudades castellanas en tie;npos de Enrique 
IV: Estructura social y conflictos.- Prólogo de JULIO VALDEON BARUQUE.-
Universidad de Valladolid.- Valladolid, 1985.- 92 p. + 4 p.s.n. (24 x 17). 
Análisis de la problemática social de las ciudades de la Corona de Castilla en tiempos de Enrique 
IV, tanto en lo que se refiere a su estructura como en lo que respecta a sus conflictos. Pone de ma-
nifiesto que detrás de las interminables batallas entre el monarca castellano y los bandos de la oli-
garquía nobiliaria latía un enfrentamiento social de perfiles relativamente nítidos como sería la re-
sistencia de las ciudades a caer bajo la órbita de una nobleza expansiva y agresiva. El trasfondo 
de esta historia social es la anarquía política durante el reinado de Enrique IV.- M.S.e. 
93-945 FERRER MALLOL, MARÍA TERESA: Les aljames sarraines de la governació 
d'Oriola en el segle XIV.- Consell Superior d'Investigacions Científiques. Institució 
Mili¡ i Fontanals (Anuario de Estudios Medievales. Anexo 19).- Barcelona, 1988.-
XXII + 338 p., I mapa (24 x 16,5). 
Amplio estudio, muy documentado, de las aljamas sarracenas de la gobernación de Orihuela 
en el siglo XIV tras la conquista del reino de Murcia por parte de Jaime 1. La obra incide so-
bre diversos aspectos, tales como el territorio, sus respectivas jurisdicciones, la organización 
local, los tipos de impuestos y los sistemas de cultivo.- X.R. 
93-946 MALPICA CUELLO, ANTONIO: La costa de Granada afines de la Edad Media.-
En "Comunicaciones presentadas al VII Congreso de Profesores Investigadores" 
(!HE núm. 93-105),11-26. 
Panorama de la citada zona granadina en la época nazarí: ciudades, alquerías y arrabales, ve-
cindario, dedicación y poblamiento, y mutación a raíz de la conquista castellana y el conse-
cuente repoblamiento. Considerable aparato crítico y bibliográfico.- A.H. 
93-947 MARÍN GARCÍA, Ma ÁNGELES: Las carnicerías y el abastecimiento de carne en 
Murcia (1450-1500).- "Miscelánea Medieval Murciana" (Murcia), XIV (1987-8), 
51-99. 
Análisis del funcionamiento y organización de las carnicerías y su influencia en la institu-
ción concejil de Murcia y su oligarquía.- L.L. 
93-948 SÁNCHEZ BENITO, JOSÉ MARÍA: Algunos aspectos del comercio exterior bajo-
medieval en Cuenca: La intervención de la Monarquía sobre los tráficos.- "Cuenca" 
(Cuenca), núm. 34 (1989),13-22. 
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Tomando como ejemplo el comercio conquense en dicho tiempo, se exponen la interesada 
intervención de los monarcas en el mismo y la resistencia de la ciudad ante aquella interven-
ción. Documentación del Archivo Municipal.- A.H. 
Instituciones 
93-949 ALONSO, Ma LUZ: Observaciones sobre el Fuero de los castellanos y las "Leyes 
de Nuño Gonzalez".- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LV 
(1985), 773-781. 
Trabajo complementario del reseñado en IHE núm. 81-752. Da noticia de la existencia de un 
texto jurídico titulado "Leyes de Nuño González" hoy perdido, pero referenciado en las glo-
sas marginales de un códice del Fuero Juzgo. Estas referencias permiten una reconstrucción 
hipotética de este cuerpo legal, que constaría de doce libros subdivididos en títulos y leyes, 
con una distribución sistemática. Estima la autora por las correspondencias con el "Fuero de 
los Castellanos", que se trataría de la misma obra, una vez olvidada la identidad de su autor. 
Tablas de correspondencias textuales.- J.F.R. 
93-950 BONO HUERTA, JOSÉ: La legislación notarial de Alfonso el Sabio, sus caracterís-
ticas.- "Anales de la Academia Matritense del Notariado" (Madrid), XXVII (1987), 
27-43. 
Concienzudo examen de la ordenación notarial del rey Sabio, recogida en sus más importan-
tes textos legales: Fuero Real, Espéculo y las Partidas. El autor se centra específicamente en 
esta última obra (concretamente en la Partida I1I, títulos 18-20), y señala las dos dimensiones 
que presenta: a) regulación de las formas diplomáticas del documento real y del notarial, y 
de los agentes de su formación (escribanos de cancillería y públicos), y b) regulación renova-
dora de dos instituciones jurídicas afines: cancillería real y notariado. La ordenación de las 
Partidas aparece como una ponderada armonización de la doctrina de los derechos romano y 
canónico con las prácticas tradicionales castellanas.- J.F.R. 
93-951 CARPENTER, DW A YNE: Alfonso el Sabio y los moros: algunas precisiones lega-
les, históricas y textuales con respecto a Siete Partidas 7.25.- "AI-Qantara" (Ma-
drid), VII (1986), 229-252.- A.L.G. 
93-952 CERDÁ RUIZ-FUNES, JOAQUÍN: Delitos y penas en Murcia a fines del siglo 
XIV.- En "Orlandis 70" (IHE núm. 93-252), 349-370. 
Cuadro expositivo de la situación de grave quebranto del orden público sufrido por la ciudad 
y reino de Murcia, en un contexto general de desórdenes castellanos, durante la década 1390-
1400. Con apoyo básico en la documentación concejil de la ciudad - que recogía numerosas 
cartas reales - se destacan los orígenes de tal situación en las luchas entre los bandos nobilia-
rios de los Fajardo, que detentaban el Adelantamiento mayor y los Manueles que dominaban 
el concejo de la capital, dando lugar a un régimen cuasi independiente de esta última. Los ac-
tos perpetrados por los adeptos de ambos bandos, contra las personas y contra la propiedad 
son cuidadosamente tipificados por el autor dentro de los cauces de la legislación vigente en 
la ciudad y en el reino de Castilla, señalando la relevancia de los quebrantamientos de paces, 
con incursión, en algunos casos, en el delito de traición. Apéndice con el texto de un acuerdo 
del concejo, de 1398, en el que se refleja todavía la violencia de la situación descrita, poco 
antes de llegarse a la definitiva pacificación emprendida años antes por el rey Enrique III.-
J.F.R. 
93-953 GARCÍA GALLO, ALFONSO: El documento en Castilla en la época de Alfonso el 
Sabio.- "Anales de la Academia Matritense del Notariado" (Madrid), XXVII (1987), 
7-26. 
Estudio sintético sobre las características del documento privado en la Corona de Castilla en 
el curso del siglo XIII, especialmente en su segunda mitad, basado en la documentación im-
presa conocida. Señala el momento de cambio que se opera en el sistema notarial y docu-
mental, y la aparición de la fe pública, a fines de la época, así como los aspectos fundamen-
tales del documento: su nota constitutiva del acto jurídico, su confección, su forma epistolar 
o unilateral de redacción, intervención del "scriptor", otorgamiento. Dentro de una uniformi-
dad regional sustancial, señala con todo la peculiaridad que en muchos aspectos ofrecen los 
documentos de Toledo, de extracción mozárabe.- J.F.R. 
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93-954 GIBERT SÁNCHEZ DE LA VEGA, RAFAEL: Acusaciones y maleficios o derecho 
penal en las "Partidas".- En "Orlandis 70" (!HE núm. 93-252), 299-347. 
Lectura jurídica del texto de la Partida séptima de Alfonso X el Sabio, dedicada al derecho 
penal. El autor resume, siguiendo los propios esquemas de aquél y aun su propio lenguaje el 
contenido de cada uno de los Títulos y leyes del libro (salvo aisladas ocasiones) y acota 
oportunamente su normativa con referencias de la Glosa de Gregorio López al propio texto, 
disposiciones legales posteriores modificativas de aquella y con la bibliografía moderna per-
tinente.- J.F.R. 
93-955 LlNAGE CONDE, ANTONIO: Del Fuero de Sepúlveda a las "Consuetudines" mo-
násticas. Notas notariales de una vida.- "Anales de la Academia Matritense del No-
tariado" (Madrid), XXII, núm. I (1981),385-401. 
Notas algo dispersas centradas básicamente en dos puntos: a) examen de la presencia y regu-
lación del notariado en el Fuero de Sepúlveda (siglo XIV) y b) apreciación de la función no-
tarial en las reglas o "consuetudines" monásticas medievales, concretada en la de varias aba-
días italianas de la Baja Edad Media.- J.F.R. 
93-956 MARTÍNEZ DÍEZ, S.I. GONZALO: Concurrencia de hermanos y sobrinos en la 
sucesión legítima o ab illtestato (Cuatro textos alfonsíes).- En "Orlandis 70" (IHE 
núm. 93-252),162-171. 
Nota referencial sobre los tanteos que presentan los diferentes textos legislativos del rey Sa-
bio en la regulación del derecho de los parientes colaterales en la sucesión intestada. Esta va-
cilación, incidente en el reconocimiento de los sobrinos concurrentes con los tíos, sería re-
suelta en la admisión de los primeros, por las Leyes de Toro (1505), en normación que ha 
llegado hasta el actual Código Civil.- J.F.R. 
93-957 MUÑOZ-COBO, JUAN: Fueros y Cartas Pueblas del Santo Reino.- "Boletin del 
Instituto de Estudios Giennenses" (Jaén), XXXllI (1987), 33-44. 
Sumario repaso a los Fueros municipales y Cartas Pueblas concedidos, casi todos en el siglo 
XIII, a los pueblos de la actual provincia de Jaén, con indicación de su publicación, comenta-
rios o referencias sin novedad alguna de interés. Recuerda que aquellos fueros, corresponden 
básicamente a dos familias: la de Cuenca y la de Toledo (Fuero Juzgo). Mapa con indicación 
de los lugares aforados a estos dos grupos.- J.F.R. 
93-958 PIQUERAS GARCÍA, MARÍA BELÉN: Fiscalidad Real)' Concejil en el reinado de 
Enrique IV: El ejemplo de Murcia (1462-1474).- Universidad de Cádiz. Academia Al-
fonso X el Sabio, Murcia.- Cádiz, 1988.- 236 p., 11 gráficas, 6 fotos (20 x 15). 
El estudio que da a conocer el acontecer económico del Concejo de Murcia a finales del 
siglo XV, consta de cuatro capítulos. En el primero se analiza la población murciana, su 
número aproximado, la estratificación social y las minorías religiosas. El segundo está 
dedicado a los recursos económicos básicos de la sociedad murciana y sus precios: agri-
cultura, ganadería, industria textil, otras industrias, caza y pesca. En el tercer capítulo se 
aborda la reforma monetaria y tasa de precios llevada a cabo por Enrique IV. El cuarto 
contempla la administración financiera, las cargas fiscales reales ordinarias yextraordina-
rias destinadas a cubrir los crecientes gastos de la Corona. Incluye fotografías de mone-
das del reinado y gráficas de precios. Elaborado con varias fuentes inéditas y suficiente 
bibliografía.- M.J.L. 
93-959 PIQUERAS GARCÍA, M' BELEN: Funcionamiento del Concejo murciano (1462-
/474).- "Miscelánea Medieval Murciana" (Murcia), XIV (1987-8), 9-48. 
Exposición sobre el mecanismo de! sistema administrativo del concejo murciano .- L.L. 
93-960 RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, LAUREANO; ANASAGASTI VALDERRAMA, ANA: 
Niebla, Huelva y Gibraleón en las Hermandades concejíles andaluzas de la Baja 
Edad Media.- En "Comunicaciones presentadas al VII Congreso de Profesores In-
vestigadores" (IHE núm. 93-105),137-166. 
Estudio de una interesante documentación (1268-1445), sobre las Hermandades de los tres 
citados concejos de la "tierra llana de Huelva", establecidas para la defensa de los intereses 
concejiles.- A.H. 
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93-961 RUlZ DE LA PEÑA, JUAN IGNACIO: La hermandad leonesa de 1313.- En "León 
Medieval. Doce estudios" (IHE núm. 83-497),139-164. 
Aportación al estudio de la institución de las Hermandades castellano-leonesas a partir del 
análisis del ordenamiento que otorgaron en Benavente los concejos de varias ciudades del 
reí no leonés y una de los dos facciones nobiliarias que pugnaban por conseguir la tutoría del 
pequeño rey Alfonso XI (1312-1325). Se incluye la transcripción del ordenamiento (docu-
mento inédito hasta el momento de su publicación en este trabajo).- A.G.E. 
93-962 VEAS ARTESEROS, M' DEL CARMEN: Bienes propios y política censataria del 
consejo murciano en el siglo XV.- "Miscelánea Medieval Murciana" (Murcia), XV 
(1987-8),253-271. ' 
Análisis financiero y social del municipio en el período ya mencionado.- L.L. 
Aspectos religiosos 
93-963 CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, ANTONIO: El patrimonio rural de la iglesia de 
Cuenca. Siglos XII-X11I.- "Cuenca" (Cuenca), núm. 30 (1987),51-71, ils. 
Origen, características y explotación de las donaciones (reales, eclesiásticas, privadas, etc.) 
que constituyeron este patrimonio en dichos siglos. Documentación del Archivo de la Cate-
dral de Cuenca.- A.H. 
93-964 FERNÁNDEZ CONDE, F. J(A VIER): Albigenses en León y Castilla a comienzos 
del siglo X11I.- En "León Medieval. Doce estudios" (IHE núm. 83-497), 95-114. 
Noticias sobre la presencia de herejes en León, Burgos y Palencia en el siglo XIII; se trata de 
un hecho un tanto extraño y breve en el tiempo. Lucas de Tuy redactó tres libros contra los 
albigenses: "De altera vita fideique controversiis ad versus Albigensium errores libri IlI" 
(entre 1230 y 1240), obra comentada en este trabajo. Apéndice documental.- A.G.E. 
93-965 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: Modo de explotación del patrimonio del cabil-
do de la catedral de Toledo durante la segunda mitad del siglo XIV: contratos de 
arrendamiento.- "Hispania" (Madrid), XL, núm. 145 (1980), 357-393. 
Estudio de la evolución de la explotación de este patrimonio agrícola-ganadero con motivo 
de la profunda crisis económica que se produce en esta segunda mitad del siglo XIV. Crisis 
que provocó una importante modificación en el sistema de contratos de arrendamiento y en 
sus exigencias económicas, esto evitó que una gran parte de este patrimonio quedara impro-
ductivo. Utiliza documentación inédita, y analiza 1185 arrendamientos conservados en el Ar-
chivo de la Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo.- J.C. 
93-966 NIETO SORIA, JOSÉ-MANUEL: Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado, 
1250-/350.- Presentación de MIGUEL ANGEL LADERO QUESADA.- Universi-
dad Complutense, Departamento de Historia Medieval.- Madrid, 1988.- 248 p., 2 
mapas (24 x 17). 
Estudio de las relaciones entre la monarquía y el episcopado en casi la totalidad de las dióce-
sis castellanas y leonesas del siglo comprendido entre 1252-1351; período crucial en las rela-
ciones "Iglesia-Estado", en todo el Occidente europeo, marcado por el auge de los poderes 
monárquicos, especialmente en la Corona de Castilla. El autor concluye que la política ecle-
siástica de la monarquía castellano-leonesa, en el período estudiado, se basa en dos princi-
pios de actuación: la protección patemalista hacia la institución episcopal, y la intervención 
regia sobre la misma, puesto que como resultado final, se buscaba la integración del Episco-
pado en el campo de la actuación política de la Monarquía, dado que la Iglesia, siendo uno 
de los elementos integrantes más significativos del Reino, no podía escapar al control regio . 
. Frente a este estado de cosas, Nieto Soria, indica que por lo general, el Episcopado permane-
ció pasivo, indicando con ello que, de alguna manera, compartía con la Monarquía ciertos in-
tereses que le ataban las manos ante diversos abusos regios. Fuentes, bibliografía e índice 
onomástico.- V.S.F. 
93-967 NOVO CAZÓN, JOSÉ-LUIS: El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas en la 
Edad Media (1194-1500).- Presentación de JaSE FILGUEIRA.- Instituto P. Sar-
miento de Estudios Gallegos (Galicia Histórica).- La Coruña, 1986.- 561 p., lárns., 
gráfs., fotos (24 x 17). 
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Tesis doctoral. Aportación original a los diversos estudios que recientemente se han venido 
haciendo en el ámbito del señorío gallego medieval, en este caso centrado en el monasterio 
lucense de Vilar de Donas, priorato santiaguista situado en el camino francés de la ruta jaco-
bea. La copiosa documentación publicada (207 docs.), además de gran abundancia de datos y 
cifras, presenta un especial interés filológico, ya que muestra la paradoja de la lenla penetra-
ción del idioma gallego en la prosa notarial. A pesar de regirse el monasterio por la regla de 
la Orden de Santiago durante 552 años (1194-1746), la presente investigación solamente se 
fija en los tres siglos primeros, hasta 1503, es decir, su etapa medieval. Lista de fuentes y bi-
bliografía.- V.S.F. . 
93-968 REVUELTA SOMALO, JOSÉ MARÍA: Los JerÓnimos. Una orden religiosa nacida 
en Guada!ajara.- Pres~ntación de ANTONIO HERRERA CASADO.- Prólogo de 
LUIS SUAREZ FERNANDEZ.- Institución Provincial de Cultura "Marqués de San-
tiIIana".- Guadalajara, 1982.- 317 p., 4 láms. (22 x 16). 
Historia de la orden monástica de San Jerónimo durante los primeros decenios de su existen-
cia y expansión peninsular, limitada a su etapa fundacional (1373-1414). Realizada mediante 
abundante documentación de muy diversos archivos, constituye, en palabras del mismo au-
lor, como una primera parte que ha de tener una continuidad con la etapa de consolidación. 
Esta orden religiosa tuvo implicadas importantes familias, como los Mendoza, Orozco, Val-
dés y Pecha, y así mismo estuvo muy vinculada a la monarquía española hasta Felipe II y a 
la reforma de la Iglesia castellana de la Baja Edad Media. Fuentes, mapas y una extensa bi-
bliografía. No incluye apéndice documental.- F.A.G. 
93-969 sÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ: El cabildo catedral de Cádiz. Siglos XIII al XV.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 198 (1982), 155-182. 
Utilizando las constituciones sinodales inéditas de 1493 y otra documentación del archivo 
capitular gaditano, dibuja la composición, rentas y costumbres de los miembros del cabildo, 
deteniéndose ante algunas figuras de relieve del mismo.- A.D. 
93-970 V AL V ALDIVIESO, Ma ISABEL DEL: Introducción al estudio del obispado de Os-
ma en la Baja Edad Media.- "Celtiberia" (Soria), XXXV, núm. 70 (1985), 211-251. 
Sobre base bibliográfica, especialmente la obra de 1. Loperráez sobre el obispado de Osma 
(1788), se resume la organización y características de este obispado desde el siglo XII al 
XV.-R.O. 
93-971 VILLALBA RUIZ DE TOLEDO, FRANCISCO JAVIER: El Cardenal Mendoza 
(1428-/495).- Ed. Rialp (Libros de Historia, 28).- Madrid, 1988.- 247 p. (20 x 13). 
Biografía del cardenal Pedro González de Mendoza en el contexto de la Castilla de su época 
(1454-1495). La gestión eclesiástica (diócesis de Calahorra, Sigüenza, Sevilla y Toledo) de 
este miembro de la familia Mendoza, coincide con la crisis de Enrique IV y el afianzamiento 
de los Reyes Católicos. La fundación del colegio vallisoletano de Santa Cruz, el apoyo de la 
conquista de Granada a cargo del canciller anejo a la sede toledana, son otros temas tratados. 
Especial mención reciben la gestión de c'ambios urbanísticos en Sigüenza y el patrimonio 
señorial.- J.S.P. 
Aspectos culturales 
93-972 AL-HARIZI, JUDA BEN SHELOMO: Las Asambleas de los Sabios (Tahkemoní).-
Edición de CARLOS DEL VALLE RODRÍGUEZ.- Universidad de Murcia.- Mur-
cia, 1988.- 404 p. (24 x 17). 
Conjunto de cincuenta relatos cortos (macamas) y poesías que recogen las experiencias de 
este judío español en sus viajes por Oriente, representadas en las vivencias que comparten 
Jéber, personaje ficticio que encarna la figura del pícaro, y Hemán , que contiene la persona-
lidad de AI-Harizi (1170-1230). El "Tahkemonf' o "Deliberaciones inteligentes", su mejor 
obra, fue escrita tanto para el entretenimiento en las reuniones como para la defensa de la 
lengua hebrea, siendo una referencia interesante de aspectos sociales, institucionales y cos-
tumbres de la época.- EJ.R. 
93-973 AMORÓS, ANDRÉS: El "Poema de Fernán González" como relato.- En "Estudios 
ofrecidos a Emilio Alarcos L1orach", II (IHE núm. 93-91), 311-335. 
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Identificación entre juglaría y clerecía a partir del poema de Fernán González. Es, pues, un 
estudio de dicho poema que justifica la unión de ambos estilos en una sola obra. Citas de 
otros estudiosos del tema.- C.A.V. 
93-974 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ETELVINA; VALDÉS FERNÁNDEZ, MANUEL: 
Recientes hallazgos artísticos en la catedralleonesa.- En "León Medieval. Doce es-
tudios " (IHE núm. 93-497), 233-241, 3 fotos. 
Noticia sobre el descubrimiento - en 1976 - de unas pinturas y relieves en la Sala Capitular 
de la catedral de León. La realización de las pinturas se sitúa en las primeras décadas del si-
glo XIII. En cuanto a las esculturas, son dos altorrelieves que representan figuras eclesiásti-
cas y responden a modelos tradicionales de la escultura románica del siglo XII.- A.G.E. 
93-975 GARCíA-ARENAL, MERCEDES: Los moros en las Cantigas de Alfonso X el Sa-
bio.- "AI-Qantara" (Madrid), VI (1985),133-151.- A.L.G. 
93-976 GÓMEZ DE CASO ZURIAGA, JAIME: Las techumbres mudéjares del castillo de 
Belmonte.- Diputación Provincial de Cuenca.- Cuenca, 1984.- 119 p. (21 x 15). 
Análisis pormenorizado de las 17 techumbres de nogal, de estilo mudéjar, que existen en este 
castillo, construído en la segundo mitad del siglo XV. Numerosos dibujos y fotografías.-
R.O. 
93-977 HERAS NÚLEZ, M" DE LOS ÁNGELES DE LAS: Las tablas de San Millán de la 
Cogolla.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja", III (IHE núm. 93-108), 
57-62. 
Descripción iconográfica de las puertas de un retablo gótico con forma de tríptico que se en-
contraba en la iglesia del monasterio de Suso en S. Millán de la Cogolla.- J.Ma. 
93-978 LAVADO PARADlNAS, PEDRO: Aproximación al arte mudéjar en la Tierra de 
Campos.- En "Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica. Instituto Hispano-
Arabe de Cultura (1978)" (lHE núm. 92-1680), 293-304, 4láms. 
Breve análisis del arte mudéjar en la Tierra de Campos, incidiendo en los elementos cons-
tructivos, la temática decorativa, las diferentes tipologías, y las escuelas que trabajan la ma-
dera, el ladrillo, el yeso, la pintura y la talla.- C.M.V. 
93-979 MARIMÓN LLORCA, CARMEN: Prosistas castellanas medievales (un estudio de 
geografía humanística).- Prólogo de RAFAEL ALEMANY FERRER.- Caja de Aho-
rros Provincial de Alicante.- Alicante, 1990.- 170 p. + 2 p.s.n., con grabados (21 x 15,5). 
Versión adaptada de una Memoria de Licenciatura. Consta de tres partes: las dos primeras, 
bien documentadas, las dedica a estudiar la situación y valoración de la mujer en la sociedad 
medieval. Desde el punto de vista legal, además de no tener los mismos derechos que los 
hombres, estaba considerada como la "eterna menor". El menosprecio de las mujeres, al que 
no fue ajeno el cristianismo, se refleja también en la literatura de la época. Así, en Castilla, el 
Arcipreste de Talavera se encargará de condenar a la mujer a través de su obra: " Reproba-
ción del amor mundano". En este ambiente surge el primer tratado castellano en el que se de-
fiende el derecho de la mujer a participar en la literatura. La tercera parte del libro está dedi-
cada a analizar la obra de las dos únicas - primeras - escritoras del siglo XV: Leonor López 
de Córdoba, cuya obra: "Memorias", refleja la lucha de una dama de la nobleza por recupe-
rar sus privilegios, y Teresa de Cartagena, que convierte su "Arboleda de los enfermos" y su 
"Admiración operum Dey" en auténticos vehículos de exploración de su persona. La prime-
ra, a juicio de Carmen Marimón, inaugura un nuevo género literario: la autobiografía. Des-
pués de las conclusiones, se cierra el libro con un aparato de notas muy interesante, seguido 
de una bibliografía clasificada muy completa. Llama la atención el poco cuidado en la pun-
tuación: hay demasiadas erratas.- J.AI. 
93-980 MEDIANERO HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA: Las pinturas de la antigua mezquita-
catedral hispalense. Análisis cultural e iconográfico de unas obras desaparecidas.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVI, núm. 201 (1983), 173-186. 
Recopilación de noticias sobre las pinturas murales existentes en la mezquita-catedral derri-
bada en el siglo XV para edificar el templo actual. Se basa sobre todo en el "Libro de las do-
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taciones" terminado en 1411. Sólo se conserva hoy la Virgen de la Antigua. La devoción 
mariana y la nómina de los santos más populares pueden rastrearse a través de Jos datos de la 
citada obra.- A.D. 
93-981 PAREJO DELGADO, MARÍA JOSEFA: Conventos, monasterios y hospitales en 
Baeza y Ubeda durante la Baja Edad Media.- En "Comunicaciones presentadas al 
VIII Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 93-106), 195-209. 
Fundación de aquéllos, tipos y visicitudes del siglo XIII al XV.- A.H. 
93-982 QUIÑONES COSTA, ANA MARÍA: Estudio arquitectónico e iconográfico del pór-
tico de la iglesia de Omeñaca.- "Celtiberia" (Soria), XXXIV, núm. 68 (1984), 207-
220, 2 láms. 
Del análisis de este pórtico se deduce que debió ser construído en pleno siglo XIII y decora-
do por tres artífices diferentes, bajo la influencia de otras obras románicas de la provincia 
(pórtico de la catedral de El Burgo, claustro de San Pedro de Soria).- R.O. 
93-983 SOETERMER, FRANK: Un prolesseur de l'Université de Salamanque au Xlii sie-
ele. GuillaU/l1e d'Accurse.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LV 
(1985),753-765. 
Breve, pero documentada nota bibliográfica de Guillermo de Accursio - hijo del famoso au-
tor de la "Magna Glossa" - doctor en derecho por Bolonia, y autor de varios tratados jurídi-
cos. Probablemente fue profesor de Derecho de la Universidad de Salamanca, en 1275, y tal 
vez vivió en España también hacia fines de siglo, hipótesis abonada por su arraigo en el rei-
no de Castilla, atestiguado por el disfrute de varias prebendas en diversas iglesias del mis-
mo.- J.F.R. 
93-984 WEBER DE KURLAIT, FRIDA: La "visión" de Santo Domingo de Silos, Berceo, 
"Vida de Santo Domingo de Silos", cuartetas 224-25J.- En "Estudios ofrecidos a 
Emi\io A\arcos Uorach", III (lHE núm. 93-91), 489-505. 
Un simple comentario de texto. De la "Vida de Santo Domingo de Silos", de Berceo, se ana-
lizan las cuartetas que van de la 244 a la 251, con gran profusión de detalles, para que así se 
pueda apreciar mejor el arte de Berceo. sus fuentes o su estilo.- M.J.R. 
Navarra 
93-985 GARCÍA ARANCÓN, M" RAQUEL: Teobaldo fI de Navarra, /257-/270. Gobier-
no de la monarquía y recursos financieros.- Prólogo de ÁNGEL J. MARTÍN DU-
QUE.- Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, Institución 
Principe de Viana.- Pamplona, 1985.- 379 p., 11 láms., árboles genealógicos y 8 ma-
pas (24 x 17). 
Parte de una tesis doctoral sobre Teobaldo II y su reinado, que la autora defendió en 1985. El 
estudio, muy documentado, se centra en el aparato de gobierno utilizado por Teobaldo II y 
sus instrumentos de poder. Para ello, después de describir las fuentes utilizadas, son analiza-
das las administraciones territorial y central, las finanzas, los fueros, la justicia y los recursos 
militares del Reino de Navarra en ¡iempos de este rey. Completan el trabajo un índice ono-
mástico, otro de ilustraciones, mapas y cuadros genealógicos y estadísticos.- S.F. 
93-986 LEROY, BEATRICE: The Jews 01 Navarre in the Late Middle Ages.- The Magnes 
Press. The Hebrew University ("Hispania Judaica", series edited by Hai"m Beinart, 4).-
Jerusalem, 1985.- IX + 278 p. 
Amplio estudio de las juderías de Navarra durante la Baja Edad Media, concebido como re-
flejo de las juderías y de la historia de los judíos del Occidente europeo.- C.R.M. 
93-987 MARTÍN GONZÁLEZ, MARGARITA: Colección Diplomática de los Reyes de Na-
varra de la dinastía de Champaña. /. Teobaldo J (1234-1253).- Eusko-Ikaskunta 
(Sociedad de Estudios Vascos, XI).- San Sebastián, /987.- 229 p. (23 x /6). 
Transcripción paleográfica de 161 piezas procedentes de diversos archivos: diplomas regios, 
en sentido estricto, y los expedidos por su senescal, chambelanes o intendentes, compromi-
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sos en los que interviene el monarca, memorias, reglamentos, etc. Indica la bibliografía de 
publicación de los documentos y la procedencia de los mismos y de sus copias. Listado de 
las estancias del rey Teobaldo en Navarra. Indice onomástico y toponímico.- C.M.A. 
Portugal 
93-988 JIMÉNEZ LOZANO, JOSÉ: Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac Ben Yehuda 
(1325-1402).- Ed. Anthropos (Ambitos literarios, Narrativa, 19).- Barcelona, 1985.-
107 p., 8 láms. (23,5 x 16,5). 
Edición recopilatoria que recoge las lecciones y vivencias de este judío lusitano (1325-
1402), Y nos da una visión crítica, personal y humana de la Torah adaptada a la sociedad de 
su época, y a sus propias experiencias personales a lo largo de su vida como rabino y buho-
nero. Las lecciones y datos biográficos reunidos por sus discípulos que componen esta edi-
ción, son el único testimonio conservado sobre Ben Yehuda tras su asesinato y desaparición 
de su recuerdo. - EJ .R. 
